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La auditoría de componentes, mediante la utilización de determinadas técnicas de 
revisión, tiene por objeto la emisión de un informe acerca de la fiabilidad de los 
documentos contables auditados; no limitándose, pues, a la manera de que los saldos que 
figuran en sus anotaciones contables concuerdan con los ofrecidos en el balance y en la 
cuenta de resultados, ya que las técnicas de revisión y verificación aplicadas permiten, con 
un alto grado de certeza y sin la necesidad de rehacer el proceso contable en su totalidad, 
dar una opinión responsable sobre la contabilidad en su conjunto y, además, sobre otras 
circunstancias que, afectando a la vida de la empresa, no estuvieran recogidas en dicho 
proceso. 
En el siglo XXI, los aspectos relacionados con un examen especial han despertado  interés 
en todas las organizaciones, como consecuencia de los acontecimientos económicos que 
han ocurrido en el ámbito internacional. Casos como el de Enron, que supuso la 
desaparición en 2002 de la quinta firma de auditoría por volumen de facturación  a escala 
mundial y la primera firma española del sector ( Arthur Anderson), Xerox, Tyco 
Internacional ,etc.,   
Las cuales han cuestionado la función del auditor y han en puesto en conocimiento lo de 
Enron que empleó a 21.000 personas y fue una de las compañías eléctricas, de gas natural, 
papelera, y de comunicaciones más importantes del mundo, con unos ingresos de 111.000 
millones de dólares en el año 2000, llegando a ser la séptima empresa de Estados Unidos, 
según su supuesta contabilidad. Enron fue nombrada por la revista “Fortune” como la 
compañía más innovadora de América durante 6 años consecutivos desde 1996 hasta 
2001. 
El caso Enron se hizo famoso a finales del año 2001, cuando se reveló que su condición 
financiera estaba sustentada por una contabilidad creativa fraudulenta, sistemática e 
institucionalizada desde hace años, es decir, utilizaban avanzadas técnicas de ingeniería 
financiera para modificar su realidad contable. Desde entonces se ha convertido en un 
símbolo de la corrupción y del fraude corporativo. 
Como se descubrió después, mucho de los activos y beneficios de Enron fueron inflados, o 
enteramente fraudulentos o inexistentes, anotando deudas y pérdidas en entidades 
situadas en paraísos fiscales que no estaban incluidas en el sistema financiero de la 
compañía, además del uso de otras transacciones financieras, complejas y sofisticadas, 
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entre Enron y las mencionadas compañías creadas para encubrir los datos contables 
deficitarios. 
La Provincia de Chimborazo cuenta con la Empresa Pública Municipal Mercado de 
Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, en donde se realiza la comercialización 
de productos agrícolas, el mismo que brinda el servicio de arrendamiento de sus 
instalaciones dividida en secciones a pequeños y grandes productores con el fin de facilitar 
la compra y venta de dichos productos. 
 
Esta Institución presenta problemas con su cartera ya que se encuentra vencida en un alto 
porcentaje pues acarrea valores de hace más de un año, esto ha conducido a retrasos en el 
cumplimiento de objetivos institucionales, generando iliquidez que posteriormente podría 
devenir en pérdidas financieras que afectarían internamente a la institución. Por esta y 
otras razones se debe dar pronta atención a esta área, mediante la elaboración de un 
examen especial al componente cartera vencida con estrategias de recuperación que 
corrija las deficiencias existentes, recuperando en mayor porcentaje y con mayor 
eficiencia los valores por cobrar vencidos para su reinversión. 
 
La investigación a realizarse va dirigida al área de recaudación de la Empresa Pública 
Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba" EP-EMMPA, 
específicamente al proceso de gestión de recuperación y a las actividades diarias que se 
ejecutan, con el fin de disminuir el porcentaje de cartera vencida, pues los resultados 
obtenidos en los últimos meses han sido desalentadores y la recuperación se ha reflejado 
en un porcentaje improductivo que acarrea pérdida para la institución, es por ello que se 
necesita realizar un análisis y estudio completo del área, evaluar la cartera, proponer 
estrategias de mejora que sirvan de guía al personal involucrado y a la gerencia para la 
adecuada toma de decisiones. 
 
La presente Memoria Técnica previa a la obtención del Título de Licenciatura en 
Contabilidad y Auditoría C.P.A, comprende de cuatro capítulos, los mismos que se 
estructuran de la siguiente manera: el primer capítulo se refiere a la identificación, reseña 
histórica, objetivos y finalidades, cobertura y localización, misión, visión, valores 
corporativos, organigrama.   
En el segundo capítulo, se desarrolla el análisis interno  y externo de la EP-EMMPA 
mediante la aplicación de una Matriz FODA es decir Fortalezas, Oportunidades, 
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Debilidades y Amenazas que posee la empresa, las mismas que permiten conocer la 
situación actual de la misma en el mercado. 
En el tercer capítulo propuesta,  en donde se pone a consideración  el examen especial  al 
componente Cartera Vencida, comenzando por la orden de trabajo, planificación 
preliminar, archivo permanente, archivo corriente,  elaboración del informe e 
implantación de las recomendaciones. 
Finalmente, se concluye la investigación en el cuarto capítulo con los aspectos más 
relevantes que se han detectado a través del examen especial al componente Cartera 
Vencida de la EP-EMMPA, se recomiendan acciones que deben ponerse en práctica, como 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
1.1.1 RESEÑA HISTORICA. 
La Empresa Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba” fue 
creada mediante Ordenanza Nª 012-2002 sancionada el 3 de junio de 2002, reformada por 
las Ordenanzas 016-2002 sancionada el 13 de noviembre de 2002 y 005-2005 sancionada 
el 23 de septiembre de 2005. 
El 19 de abril de 2010 se crea la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores 
Agrícolas “San Pedro de Riobamba” cuya denominación es EP-EMMPA, como persona 
jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de una autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; la misma que se rige 
principalmente por la Constitución, la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas, la Ordenanza Nº 010-2010 que regula los servicios públicos que 
presta, las disposiciones de los Reglamentos Internos Generales y Específicos que se 
expidan y demás normas jurídicas aplicables.  
A la EP-EMMPA le compete todo lo relacionado con la organización, administración, 
regulación y control del sistema de comercialización de los productos agrícolas que 
expendan directamente los productores en el interior de la Empresa.    
1.1.2 MISIÓN. 
La Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de 
Riobamba” EMMPA brinda servicios permanentes a Productores y Consumidores.  Cuenta 
con infraestructura adecuada, en instalaciones y servicios básicos logísticamente 
diseñados para la comercialización de productos agrícolas y de primera necesidad a 
precios justos y competitivos.  Economía, seguridad y limpieza, son las premisas básicas 
para la atención al cliente durante los siete días de la semana.     
1.1.3 VISIÓN. 
La EP-EMMPA será una Empresa modelo de gestión en el ámbito local, regional y nacional 
a través de la administración de servicios, logrando el posicionamiento en el mercado con 
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productos agrícolas de alta calidad adelantándonos a satisfacer las necesidades de 
nuestros consumidores.  
1.1.4 VALORES CORPORATIVOS. 
Los principios que identifican a la EP_EMMPA son: 
Éticos y Morales: La coherencia entre valores corporativos empresariales y la conducta 
del personal, configuran la ética institucional, que diferencia sustancialmente a la empresa 
de otras y que a su vez forman parte de la institución como norma de convivencia y 
parámetro de conducta profesional. 
Respeto a la persona humana: Implica no solo el reconocimiento objetivo a las 
capacidades de los demás y de uno mismo, sino la dimensión de educación, trato 
respetuoso, colaboración, uso adecuado de la autoridad, atención esmerada al cliente, 
civismo, interés por el desarrollo de la comunidad. 
Prioridad del servicio al cliente: Regla de oro de una empresa líder, que asegura 
eficiencia y buen trato, así como un continuo afán de otorgar al cliente lo que este necesita. 
La Calidad. En la EP-EMMPA es una norma de conducta, un valor, un comportamiento, es 
el reto diario y permanente. La calidad total en la organización es compromiso y 
responsabilidad de todos los miembros de esta institución. Calidad en los insumos, 
procesos y productos. Calidad en los procedimientos, en la gestión administrativa. Calidad 
en las relaciones humanas.  
Productividad. Es condición para la permanencia y el crecimiento de la empresa que si no 
logra estándares de eficiencia y eficacia, esta seriamente amenazada. Las empresas 
exitosas no son solamente productivas, La EP-EMMPA, seguirá alcanzando niveles óptimos 
de productividad que aseguren su desarrollo y el cumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades para con su personal, cliente, proveedores, la comunidad, el Municipio y 
el Estado. 
Mejoramiento continuo: Este valor busca perfeccionar cada vez más los servicios de la 
EP-EMMPA, lo que implica la optimización de los procedimientos tecnológicos y de gestión 
administrativa, un continuo proceso de aprendizaje y una productividad cada vez mayor. 
Competitividad: El éxito de la empresa se mide en el mercado. La competitividad exige 
conocimiento del mercado, altos estándares de calidad, conocimientos y satisfacción 
oportuna de las necesidades y expectativas del cliente y de un compromiso integral con la 
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excelencia en el servicio. La EP-EMMPA tiene que mantener su liderazgo en el mercado. 
Para ello, hará de la calidad de sus productos y de la excelencia en el servicio, su 
compromiso y reto permanente. 
Filosofía Institucional: Valoramos a nuestros clientes por lo que son, mas no por lo que 
tienen, considerando su talento y calidad humana como uno de los valores primordiales en 
el servicio. 
1.1.5 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES. 
 Planificar e impulsar el desarrollo de las acciones de comercialización de 
acuerdo a las necesidades a nivel local y nacional. 
 Elaborar las especificaciones técnicas, presupuestos y planes de 
financiamiento de obra, mantenimiento y otros fines. 
 Realizar estudios de factibilidad económica y tarifaría para lograr fuentes de 
financiamiento que permitan cubrir los costos de operación y mantenimiento, 
los cuales serán puestos a consideración del Directorio. 
 Determinar y aplicar, tarifas, derechos, multas y contribuciones que hayan sido 
aprobadas por las autoridades permanentes. 
 Recaudar e invertir correcta y eficientemente los recursos que por Ley y 
Ordenanzas le asignaren para el desarrollo de sus actividades. 
 Implementar sistemas adecuados de control en la prestación de servicios. 
 Contratar impresitos internos y externos previa autorización del Concejo, 
debiendo además cumplirse con las disposiciones vigentes. 
 Cumplir con las obligaciones contraídas o que contrajere la empresa par el 
cumplimiento de sus fines. 
 Administrar los recursos humanos, tecnológicos, económicos y materiales. 
 Facilitar la capacitación y formación de su personal. 
 Imponer en la forma determinada por la Ley las sanciones y multas 
establecidas en las respectivas ordenanzas y reglamentos de servicio. 
 Promover información, comunicación y capacitación eficaz y de calidad 
dirigida a productores (as), sus organizaciones y comerciantes con el objetivo 
de fortalecer el proceso de la comercialización. 
 Establecer un sistema de información sobre precios, oferta y demanda de los 
productos de los mercados. 
 Expedir reglamentos e instructivos que regulen la actuación de arrendatarios, 
concesionarios y usuarios en general de los servicios que brinda la empresa.
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1.1.6 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 
1.1.6.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
Desde el punto de vista organizativo, la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas "San pedro de Riobamba", está conformada 
por los entes estructurales que le permiten cumplir con los objetivos previstos en el Reglamento General que rige y orienta su acción.
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1.1.6.2 DISTRIBUTIVO DE PERSONAL 




SECRETARIA GERENCIA GENERAL 
AUXILIAR DE GERENCIA 
 




SECRETARIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
SUPERVISORA DE MANTENIMIENTO 




                                   SUPERVISORES DE PLATAFORMA 
 
INSPECTORES DE PLATAFORMA 
CHOFER INSTITUCIONAL  
AUXILIAR DE SERVICIOS 
UNIDAD DE LIMPIEZA 
 




SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERO 
CONTADORA 
AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y CATASTRO 
JEFATURA DE RECAUDACIÓN 
AUXILIAR DE RECAUDACIÓN 




1.1.6.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
El Organigrama Funcional de la empresa se encuentra en el Reglamento Interno de 






2.1 ANÁLISIS DE LA EMPRESA  
Se  realizará un breve análisis de EP-EMMPA, que servirá para poder aprovechar 
oportunidades y evitar las amenazas, así como explotar sus fortalezas y eliminar sus 
debilidades. 
2.2 MARCO SITUACIONAL DE LA EMPRESA. 
2.2.1 ANALISIS DEL MEDIO INTERNO. 
ASPECTOS FORTALEZAS 
Estructura Administrativa y Funcional.  Estructura Organizacional definida. 
 Autonomía Administrativa y Financiera. 
 Capital de Trabajo. 
 Solvencia Financiera y Liquidez 
Económica. 
Procesos, Procedimientos y Actividades.  Sistema de Control de Vehículos. 
 Sistema de Información de Precios. 
 Adecuada Publicidad, Información y 
Difusión. 
Infraestructura, Equipamiento y 
Tecnología. 
 Infraestructura Moderna. 
 Mejoramiento Tecnológico. 
 Desarrollo Institucional. 
Recurso Humano.  Talento Humano. 
 Estabilidad Laboral. 
 Personal Técnico y Capacitado. 
ASPECTOS DEBILIDADES 
Estructura Administrativa y Funcional.  Información Contable Atrasada. 
 Injerencia Política en el Directorio. 
 Falta de Comunicación. 
 Calidad del servicio. 
Procesos, Procedimientos y Actividades.  Procesos de control en las recaudaciones y 
cobros. 
 Falta de determinación de procesos. 
 Alto Índice de Morosidad. 
Infraestructura, Equipamiento y 
Tecnología. 
 Distribución de Plataformas de 
Comercialización. 
 Sistema de Seguridad. 
 Limpieza Permanente. 
Recurso Humano.  Injerencia Partidista en la Selección del 
Personal. 
 Falta de Capacitación del personal. 
 Falta de compromiso Institucional. 
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2.1.2 ANALISIS DEL MEDIO EXTERNO. 
ASPECTOS OPORTUNIDADES 
Perspectivas Económicas y 
Productivas de la Provincia. 
 Ubicación Geográfica Estratégica. 
 Crecimiento del Área Agrícola. 
 Financiamiento Externo. 
 Mejoramiento del Servicio. 
Acontecimientos Políticos, Sociales y 
Legales. 
 Vinculación con Instituciones Públicas. 
 Único Mercado Mayorista de la 
Provincia. 
 Pasantías Educativas. 
Tendencias Tecnológicas.  Convenios Nacionales e 
Internacionales. 
 Tecnología de Punta. 
 Construcción de nuevas naves. 
Tendencias de las Demandas y 
perspectivas de los Usuarios. 
 Incremento de la Demanda de 
Productores. 
 Alto prestigio y preferencia de 
productores. 
 Comercialización Directa. 
ASPECTOS AMENAZAS 
Perspectivas Económicas y 
Productivas de la Provincia. 
 Bajo poder adquisitivo de la Población. 
 Falta de apoyo del Gobierno a los 
Mercados Mayoristas. 
 Mercados de la Ciudad. 
 Volátil Sistema Financiero. 
Acontecimientos Políticos, Sociales y 
Legales. 
 Alto índice de contaminación que 
proporciona graves problemas ambientales. 
 Explotación Inadecuada de Recursos 
Naturales. 
 Cambios constantes de dirigentes 
Nacionales y Locales. 
Tendencias Tecnológicas.  Tecnología Obsoleta. 
 Altos costos de Tecnología. 
 Desarrollo Tecnológico. 
Tendencias de las Demandas y 
perspectivas de los Usuarios. 
 Intermediarios. 
 Vías de comunicación. 





2.3 ANÁLISIS F.O.D.A. 
“SI SE MANTIENEN LAS DEBILIDADES, PRODUCIENDOSE LAS AMENAZAS, LA EP-






















 Procesos de 
control en las 
recaudaciones y cobros. 
 Distribución de 
Plataformas de 
Comercialización. 
 Falta de 
Capacitación del 
personal. 
OPORTUNIDADES (F.O) IMPULSAR (D.O) DESAFIAR 
 Crecimiento del 
Área Agrícola. 









 Gestionar nuevos 
recursos económicos. 
 Mejorar la 
capacidad operativa para 
satisfacer la demanda del 
servicio. 
 Impulsar la 
Investigación. 
 Mejorar la 
atención al Cliente. 
 Mejorar los 
procedimientos 
contables. 




 Incrementar el 
espacio geográfico del 
mercado. 
 Concientizar al 
Recurso Humano hacia el 
desarrollo institucional. 
AMENAZAS (F.A) ENFRENTAR (D.A) CAMBIAR 
 Bajo poder 
adquisitivo de la 
Población. 




 Altos costos de 
Tecnología. 




programas de autogestión. 
 Incorporar 
alternativas para el 
cuidado del 
medioambiente. 
 Incorporar nuevas 
innovaciones tecnológicas. 
 Evaluar el 
desempeño del Recurso 
Humano. 
 Desarrollo 






 Realizar una 
distribución equitativa 
de las áreas de 
comercialización. 
 Apoyar al 
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ORDEN DE TRABAJO 








                 
 Oficio No :       011-2011-A.I.M.J.M.A. 
 Sección :       AUDITORÍA INTERNA DE MJMA. 
Asunto               :       Orden de Trabajo – MJMA 
 
Riobamba, 4 de enero del 2011. 
Ing. 
Myriam Mayorga. 
Auditor Interno (E) Unidad de Auditoría   
Consultoría de Auditores MJMA. 
Presente.  
En cumplimiento al contrato de trabajo No0020, suscrito en la ciudad de Riobamba se 
procede a emitir la siguiente orden de trabajo a nombre de quien suscribe para realizar  el  
Examen Especial a la EP-EMMPA., Por el periodo comprendido  DEL 01 DE Enero al 30 de 
Septiembre del 2011. 
Los objetivos generales son:  
- Realizar  una evaluación o análisis interno que permita detectar los problemas 
dentro de la organización. 
- Seleccionar las Normas de Control Interno para prevenir y detectar riesgos que se 
presenten dentro de la organización. 
- Verificar que el componente a ser examinado se encuentre bajo la Normativa 
Legal.  
El equipo de trabajo estará conformado por: Ing. Edison Calderón, Auditor Supervisor y 
Ing. Myriam Mayorga  Auditora Jefe de Equipo. 
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 30 días laborables que 
incluye la elaboración borrador del informe y la conferencia final. 
Atentamente, 
 
Ing. Myriam Mayorga. 
Auditor Interno (E) Unidad de Auditoría   




Oficio No .  012-2009-A.I.M.J.M.A. 
Sección :  AUDITORÍA INTERNA – MJMA 
Asunto   :  Notificación de inicio de examen.      
Riobamba, 4 de enero del 2011. 
Ing. 
Luis Esparza. 
Gerente de la  EP-EMMPA. 
 Presente. 
En cumplimiento a la orden de trabajo suscrito con el gerente de la EP-EMMPA, se relazará 
una auditoría financiera,  por el periodo comprendido  desde el 01 de Enero al 30 de 
Septiembre del 2011.  Y  particular que le notificó para que se presta la colaboración para 
la información que obtendremos para nuestro examen. 
Los objetivos generales son:  
- Realizar  una evaluación o análisis interno que permita detectar los problemas 
dentro de la organización. 
- Seleccionar las Normas de Control Interno para prevenir y detectar riesgos que se 
presenten dentro de la organización. 
- Verificar que el componente a ser examinado se encuentre bajo la Normativa 
Legal. 
El equipo de trabajo estará conformado por: Supervisor Ing. Edison Calderón  y como Jefe 
de Equipo, Ing. Myriam Mayorga, quien en forma periódica informará sobre el avance del 
trabajo. 
Agradecemos a usted confirme la recepción remitiendo a este despacho los con nombre y 
apellidos completos, numero de cedula de identidad, periodo de gestión, cargo y dirección 
a la cual debemos remitirnos para futura notificaciones. 
Atentamente, 
Ing. Myriam Mayorga. 
 
 
Auditor Interno (E) Unidad de Auditoría 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 




Las operaciones financieras de la EP-EMMPA., desde el 01 de Enero al 30 de septiembre 
del 2011, han sido examinadas por la  Consultoría de Auditores Profesionales, los rubros 
analizados corresponden a: 
RUBRO PERIODO UNIDAD 
DE CONTROL 
 
CARTERA VENCIDA (SINFO) 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
DESDE EL 01 DE 
ENERO AL 30 DE 






MOTIVO DE LA AUDITORÍA 
La auditoría al componente Cartera Vencida,  se realizará en cumplimiento a la orden de 
trabajo 25408-MJMA-2,  del 4 de enero del 2011, con cargo al Plan Anual de Control del 
2011. 
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
Realizar un Examen Especial del componente: Cartera Vencida, de la EP-EMMPA., para 
determinar la razonabilidad del saldo y proponer alternativas de mejoramiento. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 
La auditoría al componente Cartera Vencida, de la EP-EMMPA, se realizará por el ejercicio 




CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  
BASE LEGAL 
La Empresa Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba” fue 
creada mediante Ordenanza Nª 012-2002 sancionada el 3 de junio de 2002, reformada por 
las Ordenanzas 016-2002 sancionada el 13 de noviembre de 2002 y 005-2005 sancionada 
el 23 de septiembre de 2005. 
El 19 de abril de 2010 se crea la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores 
Agrícolas “San Pedro de Riobamba” cuya denominación es EP-EMMPA, como persona 
jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de una autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; la misma que se rige 
principalmente por la Constitución, la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas, la Ordenanza Nº 010-2010 que regula los servicios públicos que 
presta, las disposiciones de los Reglamentos Internos Generales y Específicos que se 
expidan y demás normas jurídicas aplicables.  
 
PRINCIPALES  DISPOSICIONES LEGALES INTERNAS 
 Ordenanza de Constitución. 
 Reglamento Interno de Funcionamiento. 
 Reglamento Orgánico Funcional. 
 Reglamento de Funcionamiento del Centro Comercial. 
PRINCIPALES  DISPOSICIONES LEGALES EXTERNAS 
 Constitución Política del Ecuador 
 Ley Orgánica de Régimen Municipal 
 Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Ordenanza Nº 010-2010 que regula los 
servicios públicos que presta 
 Las disposiciones de los Reglamentos Internos Generales y Específicos que se 
expidan y demás normas jurídicas aplicables.  
 
MISIÓN  Y VISIÓN DE LA EMPRESA 
MISIÓN 
La Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de 
Riobamba” EMMPA brinda servicios permanentes a Productores y Consumidores.  Cuenta 
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con infraestructura adecuada, en instalaciones y servicios básicos logísticamente 
diseñados para la comercialización de productos agrícolas y de primera necesidad a 
precios justos y competitivos.  Economía, seguridad y limpieza, son las premisas básicas 
para la atención al cliente durante los siete días de la semana.     
VISIÓN 
La EP-EMMPA será una Empresa modelo de gestión en el ámbito local, regional y nacional 
a través de la administración de servicios, logrando el posicionamiento en el mercado con 
productos agrícolas de alta calidad adelantándonos a satisfacer las necesidades de 
nuestros consumidores.  
FINANCIAMIENTO  
ORIGEN: Comercialización de Productos Agrícolas a toda clase de personas naturales o 
jurídicas, sean también públicas o privadas. 
CLASES DE INGRESOS: Servicio de arrendamiento de sus instalaciones. 
GRADO DE CONFIANZA DE LA  INFORMACIÓN 
 
La Dirección Financiera es la encargada de realizar labores de planificación, 
organización, dirección, coordinación y control de las unidades bajo su mando su 
modo de funcionamiento  es oportuno ya que el personal que labora en el tiene la 
actitud y el espíritu de trabajar en equipo. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADA 
Utilizan el  Sistema de Información computarizado denominado SINFO. 
Preparado por:                                        Supervisado por: 
 
 Ing. Myriam Mayorga                                                            Ing. Edison Calderón 
















CONSULTORIA DE AUDITORES MJMA. 
 
 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 















NOMBRE DE LA ENTIDAD 
El 19 de abril de 2010 se crea la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores 
Agrícolas “San Pedro de Riobamba” cuya denominación es EP-EMMPA, como persona 
jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de una autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 
EP-EMMPA, tiene como objetivos los siguientes: 
 Planificar e impulsar el desarrollo de las acciones de comercialización de acuerdo a 
las necesidades a nivel local y nacional. 
 Elaborar las especificaciones técnicas, presupuestos y planes de financiamiento de 
obra, mantenimiento y otros fines. 
 Ejecutar, contratar o conexionar los diferentes servicios que brinde la empresa. 
 Realizar estudios de factibilidad económica y tarifaría para lograr fuentes de 
financiamiento que permitan cubrir los costos de operación y mantenimiento, los 
cuales serán puestos a consideración del Directorio. 
 Determinar y aplicar, tarifas, derechos, multas y contribuciones que hayan sido 
aprobadas por las autoridades permanentes. 
 Recaudar e invertir correcta y eficientemente los recursos que por Ley y 
Ordenanzas le asignaren para el desarrollo de sus actividades. 
 Implementar sistemas adecuados de control en la prestación de servicios. 
 Contratar impresitos internos y externos previa autorización del Concejo, 
debiendo además cumplirse con las disposiciones vigentes. 
 Cumplir con las obligaciones contraídas o que contrajere la empresa par el 
cumplimiento de sus fines. 
 Administrar los recursos humanos, tecnológicos, económicos y materiales. 
 Facilitar la capacitación y formación de su personal. 
 Imponer en la forma determinada por la Ley las sanciones y multas establecidas en 
las respectivas ordenanzas y reglamentos de servicio. 
 Promover información, comunicación y capacitación eficaz y de calidad dirigida a 
productores (as), sus organizaciones y comerciantes con el objetivo de fortalecer el 
proceso de la comercialización. 
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 Establecer un sistema de información sobre precios, oferta y demanda de los 
productos de los mercados. 
 Expedir reglamentos e instructivos que regulen la actuación de arrendatarios, 
concesionarios y usuarios en general de los servicios que brinda la empresa. 
 Las demás que establezcan las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos.. 
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 
A la EP-EMMPA le compete todo lo relacionado con la organización, administración, 
regulación y control del sistema de comercialización de los productos agrícolas que 
expendan directamente los productores en el interior de la Empresa.    
La  localización de la matriz es,  en la ciudad de Riobamba Av. Leopoldo Freire y 
Circunvalación. 
FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
La filosofía Institucional se basa en los principios que identifican a la EP-EMMPA son: 
Éticos y Morales: La coherencia entre valores corporativos empresariales y la conducta 
del personal, configuran la ética institucional, que diferencia sustancialmente a la empresa 
de otras y que a su vez forman parte de la institución como norma de convivencia y 
parámetro de conducta profesional. 
Respeto a la persona humana: Implica no solo el reconocimiento objetivo a las 
capacidades de los demás y de uno mismo, sino la dimensión de educación, trato 
respetuoso, colaboración, uso adecuado de la autoridad, atención esmerada al cliente, 
civismo, interés por el desarrollo de la comunidad. 
Prioridad del servicio al cliente: Regla de oro de una empresa líder, que asegura 
eficiencia y buen trato, así como un continuo afán de otorgar al cliente lo que este necesita. 
La Calidad. En la EP-EMMPA es una norma de conducta, un valor, un comportamiento, es 
el reto diario y permanente. La calidad total en la organización es compromiso y 
responsabilidad de todos los miembros de esta institución. Calidad en los insumos, 
procesos y productos. Calidad en los procedimientos, en la gestión administrativa. Calidad 
en las relaciones humanas.  
Productividad. Es condición para la permanencia y el crecimiento de la empresa que si no 
logra estándares de eficiencia y eficacia, esta seriamente amenazada. Las empresas 
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exitosas no son solamente productivas, La EP-EMMPA, seguirá alcanzando niveles óptimos 
de productividad que aseguren su desarrollo y el cumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades para con su personal, cliente, proveedores, la comunidad, el Municipio y 
el Estado. 
Mejoramiento continuo: Este valor busca perfeccionar cada vez más los servicios de la 
EP-EMMPA, lo que implica la optimización de los procedimientos tecnológicos y de gestión 
administrativa, un continuo proceso de aprendizaje y una productividad cada vez mayor. 
Competitividad: El éxito de la empresa se mide en el mercado. La competitividad exige 
conocimiento del mercado, altos estándares de calidad, conocimientos y satisfacción 
oportuna de las necesidades y expectativas del cliente y de un compromiso integral con la 
excelencia en el servicio. La EP-EMMPA tiene que mantener su liderazgo en el mercado. 
Para ello, hará de la calidad de sus productos y de la excelencia en el servicio, su 
compromiso y reto permanente. 
Filosofía Institucional: Valoramos a nuestros clientes por lo que son, mas no por lo que 
tienen, considerando su talento y calidad humana como uno de los valores primordiales en 
el servicio. 
INFORMACION LEGAL 
La Información Legal se encuentra establecida en la ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN.  
(Ver Anexo 2) 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
ADMINISTRACIÓN INTERNA 
La estructura orgánica de la EP-EMMPA de conformidad con lo que establece el Art. 5 de la 
Ordenanza de creación está constituida por los siguientes niveles jerárquicos: 
1. Nivel Directivo 
2. Nivel Ejecutivo 
3. Nivel Asesor 
4. Nivel Apoyo 






La estructura orgánica de EP-EMMPA, se establece de la siguiente manera a través de la distribución jerárquica vertical que se presenta en el 
organigrama estructural identificando los diferentes departamentos:  




PROGRAMA  DE CONTROL INTERNO       AREA: CARTERA VENCIDA 
EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE CARTERA VENCIDA EP 
- EMMPA. 
PROGRAMA DE AUDITORÍA MJMA 
ENTIDAD: 
Empresa Pública Municipal Mercado de 
Productores Agrícolas “San Pedro de 
Riobamba”. O/T AP   
PARROQUIA: Maldonado. FECHA: 2011-02-11 
CANTÓN: Riobamba. PERÍODO: 
2011-01-01/ 
2011-09-30   
PROVINCIA: Chimborazo CUENTA: Cartera Vencida   
No. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF.P.T. ELAB. POR FECHA 
  OBJETIVOS:       
a 
Analizar que las operaciones administrativas y 
financieras se hallen enmarcadas en las 




Determinar el Saldo de la cuenta Cartera 
Vencida al 30 de septiembre de 2011 con sus 




Verificar la veracidad y legalidad del 
otorgamiento de contratos de arrendamiento.   
  
  
  PROCEDIMIENTOS:       
1 
Elaborar un Cuestionario de Control Interno 
basado en la normativa interna para determinar 
el conocimiento  y aplicación de las 
disposiciones establecidas. CI.C APRC  17/02/2011. 
2 
Obtener el  Reglamento Interno actualizado que 
detalle las políticas y procedimientos internos.  C1 APRC  17/02/2011. 
3 
Obtener el anexo de cartera vencida y por 
vencer de la oficina matriz al 30 de septiembre 
del 2011. 




Elaborar la matriz de los arriendos  tomados 
para el estudio determinando el estado del 
arriendo activo, no activo e irrecuperable. 
C3  APRC  17/02/2011. 
5 
Solicitar el Estado de Ejecución Presupuestaria 




Realizar el análisis de la ejecución 
presupuestaria al 30 de septiembre del 2011. 
C5  APRC  17/02/2011. 
8 
Elaborar una hoja de hallazgos describiendo las 
observaciones encontradas en la evaluación 
realizada. 
C6  APRC  17/02/2011. 
9 
Elaborar el informe de Auditoria Interna 
dirigido a Gerencia  
C7   APRC  17/02/2011. 
      ELAB. POR: FECHA: 


















CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO                AREA: CARTERA 




CUENTA: CarteraVencida. ENTIDAD: Empresa Pública Municipal 
Mercado de Productores Agrícola "San Pedro 
de Riobamba". 





1 ¿Cuenta la Empresa con un Reglamento 
Interno de Funcionamiento? 
  x      
2 ¿Se controlan los pagos de los 
arrendatatarios por medio de un registro 
de auxiliares? 
  x      
3 ¿Cuenta la empresa con personal 
calificado para la recuperación de cartera 
vencida? 
   x   No exixte personal que se 
encargue de la 
recuperación de cartera 
vencida. 
4 ¿La  aprobación y autorización, para el 
otorgamiento de contratos de 
arrendamiento se basa  en disposiciones 
reglamentarias? 
  x      
5 ¿Se concede plazos a los arrendatarios 
para su cancelación? 
   x   El Reglamento Interno Art 
23 indica en el literal a) 
Cancelar dentro de los 
primeros cinco días de cada 
mes los valores facturados 
por la empresa por 
concepto de 
arrendamiento. 
6  ¿Se verifica  mensualmente la 
recuperación de  Cartera Vencida? 
  x      
7 ¿Se respalda con algún tipo de 
documento los pagos efectuados por los 




8  ¿El personal encargado de recaudación 
se encuentra caucionado? 
  x      
9 ¿Existe motivación económica para el 
personal involucrado en la recuperación, 
tomando en cuenta antigüedad de 
cartera, montos asignados en relación 
con montos recuperados, etc.? 
   x   Los funcionario reciben un 
sueldo establecido sin 
bonificaciones. 
10 ¿Se realizan procedimientos coactivos 
con el propósito de recuperar la cartera 
vencida? 
   x   No se cumple el Art 22 
Literal a) Asesorar en 
materia legal al Directorio, 
a la Gerencia General y a 
todas las 
dependencias de la 
empresa. 
11 ¿Se envia avisos de vencimiento a los 
arrendarios ? 
   x   Se espera que el 
arrendatario se acerque a 
cancelar los valores 
adeudados. 
ELABORADO POR:           
          
  MJMA     REVISADO POR: 
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E.P. E.M.M.P.A SAN PEDRO DE RIOBAMBA       
  CONTABILIDAD EMMPA 2011       
  REPORTE SALDOS RECAUDACION EMITIDAS       
14/noviembre/2011                     
CEDULA NOMBRE SECCION NAVE CANON ESTADO EMITIDO PAGADO SALDO MORA SALDO 
GENERAL 
BASURA TOTAL 
101136547 SIGSIG QUICHIMBO EUDOCIA AMÉRICA MODULOS 1.01.044.MO 79,20 NO ACTIV 564,48 0,00 564,48 184,31 12,60 3,50 764,89 
0200039576 GARCIA MAYORGA OLGA GEORGINA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.001 0,00 ACTIVO 553,28 553,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0200356434 ENDARA SAMANIEGO JULIO GERMAN FRUTAS TROPICALES 1.01.10.042 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0200642023 GAIBOR MOYANO KLEBER URIAS FRUTAS TROPICALES 1.01.10.007 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0200750248 BARRAGÁN MANTILLA ROSA NATIVIDAD TOMATE DE ARBOL 3.10.16.037 0,00 ACTIVO 79,30 79,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0200750248 BARRAGÁN MANTILLA ROSA NATIVIDAD TOMATE DE ARBOL 3.10.16.037.26 13,20 ACTIVO 44,35 14,78 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0200757813 JIMENEZ POZO DUGAL NAPOLEON FRUTAS TROPICALES 1.01.10.003 60,00 ACTIVO 739,20 537,60 201,60 2,24 5,40 1,50 210,74 
0201054228 VELASCO ROJAS ANGEL OCTAVIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.019 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0201124831 TAMAMI HURTADO MIRIAM DEL ROCIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.014 13,20 ACTIVO 44,35 29,57 14,78 1,91 1,80 0,50 18,99 
0300859048 HERAS MOLINA MARTHA CECILIIA MODULOS 1.07.015.MO 79,20 INCOBRABLE 1.712,44 0,00 1.712,44 1.265,85 0,00 0,00 2.978,29 
0400554002 CABRERA CABRERA MARIA SONIA LEGUMBRES 3.02.12.046 6,60 ACTIVO 81,31 59,14 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0500772846 ALMACHE MAMARANDY CARMEN AMELIA MODULOS 3.00.14.031 39,60 INCOBRABLE 1.622,08 0,00 1.622,08 1.506,00 0,00 0,00 3.128,08 
0501124929 ALMACHE MAMARANDY LAURA MARIA MODULOS 1.03.034.MO-0 0,00 INCOBRABLE 800,53 0,00 800,53 833,20 0,00 0,00 1.633,73 
0501632566001 TOPA SORIA OLIMPIA CONSUELO LEGUMBRES 3.02.12.098.086 13,20 ACTIVO 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0501655302 IZA SALAZAR  ELSA PIEDAD MODULOS 1.06.231.MO 79,20 ACTIVO 1.217,66 774,14 443,52 11,80 9,00 2,50 466,82 
0501695860 YUPANQUI RUBIO MARIA SUSANA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.011 6,60 ACTIVO 81,31 66,53 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0501711816 CAYO  MARIA EVA OTROS KIOSKOS 5.01.04.027 25,70 ACTIVO 344,06 257,71 86,35 0,96 5,40 1,50 94,21 
0600031975 VILLA LLAMUCA ROSA ELISA CEBOLLA COLORADA 1.04.031.CC-0 3,30 INCOBRABLE 30,24 0,00 30,24 23,94 0,00 0,00 54,18 
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0600045843 SAMANIEGO AREVALO BLANCA ABIGAIL PAPAS 3.12.15.046 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600060651 AYALA SILVA MARIANA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.002 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0600065148 GALLEGOS ABARCA ABEL IGNACIO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.034.035 13,20 ACTIVO 159,94 159,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600096549 JANETA GUAMAN BEATRIZ AJOS 3.02.02.101 6,60 ACTIVO 52,42 52,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600143721 GUZMAN GUAMAN LUIS HABAS 3.06.11.003.015 13,20 ACTIVO 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0600144612 VELASTEGUI CUZO LUCIA IRENE FRUTAS TROPICALES 1.01.10.035 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0600145940 CARRASCO GUAPULEMA JULIO CESAR CHOCLOS 3.07.07.049.060 13,20 ACTIVO 313,15 283,58 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0600148035 CABEZAS CARVAJAL CARLOTA GERARDINA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.064.065.075.086 26,40 ACTIVO 352,13 322,56 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 
0600148035 CABEZAS CARVAJAL CARLOTA GERARDINA HABAS 3.06.11.010.011 13,20 ACTIVO 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0600148266 BUÑAY FRIAS ZOILA AMELIA PAPAS 1.11.042.PA-0 13,20 INCOBRABLE 26,88 0,00 26,88 27,98 0,00 0,00 54,86 
0600149769 PILCO TIERRA INES MARIA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.031.042 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0600154660 AREVALO VALLEJO LUIS GERARDO HABAS 1.06.026.HA-0 13,20 INCOBRABLE 304,64 0,00 304,64 317,07 0,00 0,00 621,71 
0600160399001 CAYAMBE TIERRA MARIA ELVIRA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.031.032.042.043 26,40 ACTIVO 540,29 303,74 236,54 12,31 14,40 4,00 267,25 
0600170344 GUAMAN QUILIGUANO DOLORES ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.055.069 13,20 ACTIVO 216,38 172,03 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0600189831 PILCO ZUMBA MARIA MERCEDES FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.081 6,60 ACTIVO 44,35 36,96 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0600196315 PALA TAIPE LAURA BEATRIZ CHOCLOS 3.07.07.093.104 13,20 ACTIVO 216,38 127,68 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 
0600196547 PILCO PILCO MARIA DORILA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.017 19,93 ACTIVO 200,89 178,57 22,32 0,00 1,80 0,50 24,62 
0600197276 ABARCA MAYACELA SONIA JOSEFINA CEBOLLA COLORADA 3.04.06..007 6,60 ACTIVO 20,16 13,44 6,72 1,23 1,80 0,50 10,25 
0600197412 MOROCHO LUZ AMERICA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.027.038 13,20 ACTIVO 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0600208557 SANTANDER YUMBLA JOSE MANUEL TOMATE DE CARNE 3.08.17.034 6,60 ACTIVO 81,98 59,81 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0600221055 LEMACHE TOAPANTA MARIA LUISA PAPAS 3.12.15.024 6,60 ACTIVO 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0600223952 MANZANO HERNANDEZ ROSA LASTENIA HABAS 3.06.11.45 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600232482 CHAFLA RIVERA MELIDA LEONOR ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.032.042.043 19,80 ACTIVO 465,70 332,64 133,06 4,65 10,80 3,00 151,51 
0600233274 AREVALO PANCHO ROSA MARIA MELLOCO 3.03.13.051 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600236269 CASTILLO NORMA GEORGINA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.053 3,30 ACTIVO 44,35 36,96 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0600238190 CHAVARREA DACTO LUCAS MANUEL CHOCLOS 3.07.07.051.062.073.084 26,40 ACTIVO 809,09 349,44 459,65 54,94 28,80 8,00 551,39 
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060023875 PAGUAY SINCHIGUANO SEGUNDO MANUEL TOMATE DE ARBOL 3.10.16.029.040 13,20 ACTIVO 29,57 14,78 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0600239628 CRUZ JARRIN MARIA MARTHA AJOS 3.02.02.111 6,60 ACTIVO 101,47 94,08 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0600241483 MAYORGA LUNA MARIO ODINO HABAS 3.06.11.073.074.089.090 26,40 ACTIVO 513,41 247,30 266,11 16,16 16,20 4,50 302,97 
0600244198 YUMICEBA MULLO FRANCISCA PAPAS 3.11.15.045.046 13,20 ACTIVO 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0600247779 BUÑAY GUARACA MARCIA ISABEL MODULOS 1.08.112.MO 39,60 ACTIVO 1.173,31 241,92 931,39 159,06 39,60 11,00 1.141,05 
0600266365 ESTRELLA GOMEZ DELIA MARIA MODULOS 1.12.003.MO 79,20 ACTIVO 1.056,38 878,98 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 
0600266365 ESTRELLA GOMEZ DELIA MARIA PAPAS 3.12.15.044 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600305635 ALVAREZ ANDRADE ROSA ERMELINDA LOCALES COMERCIALES 4.03.013.LCA 20,15 ACTIVO 45,14 22,57 22,57 0,00 1,80 0,50 24,87 
0600341242 ALVAREZ PARRA ELSA MATILDE ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.012 6,60 ACTIVO 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0600351118 ABARCA BRAVO ZOILA CARLINA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.027.038 13,20 ACTIVO 176,06 176,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600351894 GUERRERO ABARCA MARIA INES CILANTRO 3.01.08.031 3,30 ACTIVO 44,35 44,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600352538 OLEAS TRUJILLO  CELIA ORFELINA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.014 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600385975 GUAMAN CUJILEMA LUZ  MARIA ZAPALLO 3.07.20.068 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600387500001 ESCOBAR BRITO MARIA BEATRIZ TOMATE DE ARBOL 3.10.16.002.013 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0600440853 DAQUI SINALUISA MERCEDES PAPAS 3.12.15.001.002 13,20 ACTIVO 102,14 102,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600447759 VILLACRES MANZANO GENOVEVA AJOS 3.02.02.088 6,60 ACTIVO 81,31 66,53 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600456305 CASTILLO CASTILLO JORGE RODRIGO HABAS 3.06.11.026.037 13,20 ACTIVO 229,82 126,34 103,49 4,44 12,60 3,50 124,03 
0600462501 ABARCA HIDALGO MARIA LUISA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.064 6,60 ACTIVO 81,31 73,92 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0600464895 HUILCAREMA ÑAMA SARA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.059 6,60 ACTIVO 94,75 57,79 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 
0600466775 BRITO ZAVALA LUIS VICENTE PUESTOS CAMIONETAS 3.01.001.CA 15,00 INCOBRABLE 50,40 0,00 50,40 42,57 0,00 0,00 92,97 
0600472120 LEON AGUAGALLO  MARIA ZANAHORIA Y REMO. 3.02.19.105 6,60 ACTIVO 81,98 74,59 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0600472526 MIRANDA COELLO PACIFICA LUZMILA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.086 6,60 ACTIVO 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0600481881 SALCAN SIGCHO  MARGARITA AJOS 3.02.02.076 6,60 ACTIVO 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0600484398 CHAUCA BECERRA  CARMEN OLIMPIA CILANTRO 3.01.08.041 3,30 ACTIVO 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0600498976 DAQUI LOPEZ CARMELINA PAPAS 3.12.15.069.080 13,20 ACTIVO 163,97 163,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600503205 CASTILLO PARRA MARIA EUFEMIA AJOS 3.02.02.110 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
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0600507693 SALAZAR ALULEMA MARIA LEONOR PAPAS 3.12.15.045 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600513344 GUAMBO QUISIGUIÑA MARIANA EDELMINA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.031.032.042.043 26,40 ACTIVO 486,53 279,55 206,98 8,99 12,60 3,50 232,07 
0600522106 MAYORGA JARA SARA REBECA HABAS 3.06.11.060 6,60 ACTIVO 95,42 88,03 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0600526479 OROZCO PADILLA MARIA ISOLINA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.049 6,60 ACTIVO 81,31 66,53 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600527733 OCAÑA OCAÑA LIDA TERESA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.063 6,60 ACTIVO 14,78 7,39 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0600530810 FLORES BONILLA LUIS ALVINO CHOCLOS 3.07.07.094.096.105 19,80 ACTIVO 243,94 110,88 133,06 4,65 10,80 3,00 151,51 
0600537609 PEREZ LOPEZ ROSA ELENA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.026 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600544761 BARRAGAN SUARES MARIA ESTHER MODULOS 1.05.271.MO 39,60 ACTIVO 649,15 383,04 266,11 9,25 10,80 3,00 289,16 
0600548945 VALLEJO CALDERON MERCEDES AMELIA LEGUMBRES 3.02.12.001.012 13,20 ACTIVO 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0600554372 LEMA CAJAS PIEDAD ALICIA MODULOS 1.09.010.MO 79,20 ACTIVO 1.378,94 758,02 620,93 26,97 12,60 3,50 664,00 
0600562128001 CHINLLE TENELANDA LUIS CORAZON MODULOS 1.03.034.MO 79,20 ACTIVO 1.056,38 790,27 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 
0600567796 DUCHICELA CAICEDO BLANCA LEONOR CEBOLLA COLORADA 3.04.06.035 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600575799 AUSAY LUISATAXI  AIDA DORINDA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.039 3,30 ACTIVO 44,02 32,93 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0600584890 HERNANDEZ VICENTA MELANIA MODULOS 1.02.039.1MO 39,60 ACTIVO 399,17 354,82 44,35 0,00 1,80 0,50 46,65 
0600584890 HERNANDEZ VICENTA MELANIA MODULOS 1.02.039.MO 0,00 ACTIVO 177,41 177,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600586945001 BERRONES BRONCANO  MARIA MARGARITA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.004 6,60 ACTIVO 88,70 81,31 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0600587919 NARANJO ROSA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.031 6,60 ACTIVO 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0600594378 QUEVEDO YEPEZ GABRIEL PAPAS 3.12.15.034.035 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0600605083 MIRANDA BARAHONA OLIMPIA PIEDAD ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.078 3,30 ACTIVO 47,38 39,98 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0600606214 VILLALBA RUIZ MARTHA ELENA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.087 3,30 ACTIVO 44,02 32,93 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0600607089 GALLO TENELEN FANNY LEONOR AJOS PELADOS 2.02.03.006 5,81 ACTIVO 87,26 80,75 6,51 0,00 1,80 0,50 8,81 
0600608186 ORNA ORTIZ  MARIANA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.016 9,90 ACTIVO 122,98 100,80 22,18 0,12 3,60 1,00 26,90 
0600613517 CHULLI  LLANGA MARIA DOLORES ARVEJAS Y FREJOL 1.06.038.AR-0 6,60 INCOBRABLE 262,08 0,00 262,08 249,89 0,00 0,00 511,97 
0600625495 TACURI CUSHQUICULLMA LUZ MARIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.101 3,30 ACTIVO 40,66 25,87 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 
0600628127001 ESCOBAR BRITO MARIA SENOBIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.008.019 13,20 ACTIVO 229,82 200,26 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0600629745 YANZA CARRASCO MARIA ISOLINA CHOCLOS 3.07.07.034.045 13,20 ACTIVO 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
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0600633010001 TIXI FERNANDEZ MARIA LUCRECIA LEGUMBRES 3.02.12.004.015 13,20 ACTIVO 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0600633986001 BALSECA PARREÑO MARIA FABIOLA PAPAS 3.12.15.012.013 13,20 ACTIVO 216,38 186,82 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0600641351001 TENE LONDO MARIA PAPAS 3.11.15.075.086 13,20 ACTIVO 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0600642805 PINDUISACA TIUQUINGA MARIA FLORINDA YERBAS MEDICINALES 3.02.18.071.082 9,90 ACTIVO 142,13 119,95 22,18 0,12 3,60 1,00 26,90 
0600647325 TENE YUMICEBA MARIA INES CILANTRO 3.01.08.001 3,30 ACTIVO 22,18 18,48 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 
0600653042 CARGUA CHUGNAY  LUZ MARIA FILOMENA LEGUMBRES 3.02.12.005.016 13,20 ACTIVO 162,62 147,84 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0600657092 BRAVO CAIZA ROSARIO PAPAS 3.11.15.071.082 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0600669873 PADILLA PADILLA MARIA CELINA MODULOS 1.05.252.MO 79,20 ACTIVO 1.137,02 870,91 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 
0600679153001 SOLORZANO GUERRERO ESPERANZA ALICIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.012 6,60 ACTIVO 88,03 65,86 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0600685606 VALDIVIEZO VALDIVIEZO MARIA LUZ FRUTAS TROPICALES 1.01.10.010 60,00 ACTIVO 739,20 604,80 134,40 0,70 3,60 1,00 139,70 
0600689780 GUANANGA CONDO GLORIA MARIA AJOS 3.02.02.063 6,60 ACTIVO 135,07 83,33 51,74 2,25 12,60 3,50 70,09 
0600698757 ESTRADA PILCO MANUEL EMILIO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.004.CA 15,00 INCOBRABLE 123,65 0,00 123,65 128,70 0,00 0,00 252,35 
0600703029 CALI VILEMA ROSA MARIA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.004 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600710180 GUANANGA CHAUCA MARIA DORALIZA TOMATE DE CARNE 3.08.17.046 6,60 ACTIVO 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0600712558 SHAGÑAY MACHADO MARIA LUISA COARRENDATARIOS 7.01.01.009 24,20 ACTIVO 766,30 603,68 162,62 5,66 10,80 3,00 182,08 
0600712822 PUNGUIL CHIPANTIZA DELIA FLORINDA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.009.010.020.021 26,40 ACTIVO 354,82 325,25 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 
0600714620 LEON MAYACELA MARIA DEL CARMEN HABAS 3.06.11.032.043 0,00 ACTIVO 43,01 43,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600714620 LEON MAYACELA MARIA DEL CARMEN HABAS 3.06.11.032.043-044 19,80 ACTIVO 199,58 133,06 66,53 0,74 5,40 1,50 74,17 
0600720213 TOABANDA HIPO MARIA MANUELA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.002 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600720601 PILLAJO ILBAY ZOILA ROSA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.093 3,30 ACTIVO 47,38 39,98 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0600724355 CUZQUILLO GUANANGA MARIA DELIA PAPAS 3.12.15.049.050.060.061 26,40 ACTIVO 327,94 268,80 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
0600726319 SINALUISA SALAS  MARIA AURORA AJOS 3.02.02.078.079 13,20 ACTIVO 162,62 147,84 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0600732150 SANTILLAN ABARCA HECTOR FEDERICO MODULOS 1.04.031.MO 79,20 ACTIVO 1.459,58 1.016,06 443,52 11,80 9,00 2,50 466,82 
0600738660 SHILQUILGUA COLCHA MARIA ETELVINA CHOCLOS 3.07.07.047.058 13,20 ACTIVO 177,41 147,84 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0600738686 TRUJILLO OLEAS  GONZALO  GERARDO AJOS 3.02.02.112 0,00 ACTIVO 67,20 67,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600738686 TRUJILLO OLEAS  GONZALO  GERARDO AJOS 3.02.02.112-101 13,20 ACTIVO 29,57 29,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0600743892 ORNA ORTIZ INEZ IDAURA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.018 3,30 ACTIVO 44,02 29,23 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 
0600747133 ILBAY SALGUERO DOLORES COARRENDATARIOS 7.01.01.002 24,20 ACTIVO 300,61 246,40 54,21 0,28 3,60 1,00 59,09 
0600748842 TELLO TELLO PIEDAD ALICIA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.048 13,20 INCOBRABLE 622,64 0,00 622,64 536,49 0,00 0,00 1.159,13 
0600750186 ORNA ORTIZ MARIA DORINDA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.025.026.036.037 26,40 ACTIVO 325,25 266,11 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
0600755813 LLANGA PILLAJO MELCHORA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.084 3,30 ACTIVO 57,46 42,67 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 
0600756100 ALVARADO CUSCO LUISA CLEOTILDE FRUTAS TROPICALES 1.01.10.005 60,00 ACTIVO 739,20 672,00 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 
0600756100 ALVARADO CUSCO LUISA CLEOTILDE FRUTAS TROPICALES 1.01.10.030 0,00 ACTIVO 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600762454 ROBLES OLEAS ANA MERCEDES CEBOLLA COLORADA 3.04.06.002 6,60 ACTIVO 88,70 73,92 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600773667 MOROCHO TITUAÑA UBALDINA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.001 6,60 ACTIVO 101,47 86,69 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600774558 DAQUI LOPEZ GRISELDA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.034 6,60 ACTIVO 88,70 81,31 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0600776132 PEREZ GARCIA  ALBA SILVINA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.060 6,60 ACTIVO 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0600776686 ALLAUCA GLORIA INES ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.012 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600782585001 CACUANGO ALULEMA ANTONIO ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.014 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600783625 YAMBAY VELASTEGUI MARIA YOLANDA AJOS 3.02.02.052 6,60 ACTIVO 72,58 72,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600783633 ORTEGA LLIVICURA MARÍA CRISTINA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.017 3,30 ACTIVO 60,82 57,12 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 
0600787402 VIZUETA RUIZ CARLOS ESTUARDO AJOS 3.02.02.103.114 13,20 ACTIVO 163,97 163,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600789549001 LEMA CAJAS OLGA ESPERANZA PAPAS 3.12.15.056 6,60 ACTIVO 20,83 20,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600804538 LOZA GALLEGOS  DENY GUSTAVO LOCAL AREA 
ADMINISTRATIVA 
1.00.001.CT 220,00 NO ACTIV 672,00 0,00 672,00 207,42 5,40 1,50 886,32 
0600804629 PEREZ GUANO AIDA MARIA MELLOCO 3.03.13.070 6,60 ACTIVO 81,31 66,53 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600808794 LLAMUCA TIERRA LUZ MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.054.055.065.066 26,40 ACTIVO 405,89 317,18 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 
0600814289 MORALES TUBON JOSE ANTONIO LOCALES COMERCIALES 4.01.02.016 29,88 ACTIVO 368,12 301,19 66,93 0,35 3,60 1,00 71,88 
0600825368 PEREZ CARRILLO MARIA MERCEDES FRUTAS TROPICALES 1.01.10.006 60,00 ACTIVO 739,20 672,00 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 
0600829337 OCAÑA CUELLO LUIS ABELARDO HABAS 3.06.11.007.019 13,20 ACTIVO 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0600838098 CARRILLO DAQUILEMA MANUEL NICOLAS CEBOLLA BLANCA 3.01.05.054.055.066.067 26,40 ACTIVO 379,01 349,44 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 
0600846448 MAYORGA AVALOS  ANA LUCIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.061 3,30 ACTIVO 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
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0600851224 MAIGUA MARIA MERCEDES MODULOS 1.09.061.MO 39,60 ACTIVO 729,79 552,38 177,41 3,27 7,20 2,00 189,88 
0600851356 VALDEZ PILLAJO AURORA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.083 3,30 ACTIVO 22,18 14,78 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0600851356 VALDEZ PILLAJO AURORA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.088 6,60 ACTIVO 77,28 77,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600863153 HERNANDEZ CONLAGOS ALICIA MELLOCO 3.03.13.060 3,30 ACTIVO 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0600867626 TAPIA ORTEGA MARIA PIEDAD ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.054 6,60 ACTIVO 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0600869804 ANDRADE JORGE EFRAIN LOCALES COMERCIALES 4.01.02.013 30,67 ACTIVO 377,85 240,45 137,40 2,55 7,20 2,00 149,15 
0600869978 GUILCAPI GODOY OLGA TARGELIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.004 64,80 ACTIVO 580,61 435,46 145,15 0,76 3,60 1,00 150,51 
0600869978 GUILCAPI GODOY OLGA TARGELIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.006 0,00 ACTIVO 217,73 217,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600877773 SALAZAR RAMOS FERNANDO SEGUNDO HABAS 3.06.11.006.018 13,20 ACTIVO 229,82 126,34 103,49 4,44 12,60 3,50 124,03 
0600888978 GALLARDO VELEZ MARGOT MARLENE LOCALES COMERCIALES 4.03.02.006 20,00 ACTIVO 246,40 224,00 22,40 0,00 1,80 0,50 24,70 
0600888978 GALLARDO VELEZ MARGOT MARLENE LOCALES COMERCIALES 4.03.02.018 20,00 ACTIVO 246,40 224,00 22,40 0,00 1,80 0,50 24,70 
0600889117 CAHUANA FLORES MERCEDES CHOCLOS 3.07.07.071.082 13,20 ACTIVO 216,38 186,82 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0600894729 VILEMA GUAÑO MARIA ELINA LEGUMBRES 3.02.12.028.039 13,20 ACTIVO 177,41 147,84 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0600896021 PEÑAFIEL BARRERA SANTOS ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.085.098 13,20 ACTIVO 202,94 55,10 147,84 10,18 18,00 5,00 181,02 
0600899868 ROBLES OLEAS ROSA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.049 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600900518 PAGUAY SINCHIGUANO CARLOTA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.029.040 13,20 ACTIVO 173,38 173,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0600902613 BALSECA PARREÑO LUIS MAXIMILIANO PAPAS 3.12.15.067 6,60 ACTIVO 135,07 47,04 88,03 7,59 21,60 6,00 123,22 
0600919468 AMAGUAYA SHAGÑAY ROSARIO DEL CARMEN FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.009.020 13,20 ACTIVO 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0600929301 PAGUAY SINCHIGUANO OLGA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.029.030.040.041 26,40 ACTIVO 379,01 290,30 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 
0600940282 TOAPANTA TOAPANTA  ELSA MARIA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.056.057 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0600941884 SAGBA MARIA MAGDALENA LEGUMBRES 1.02.032.LE-0 6,60 INCOBRABLE 134,40 0,00 134,40 119,29 0,00 0,00 253,69 
0600952022 ABARCA HIDALGO MERCEDES VICTORIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.017 6,60 ACTIVO 94,75 87,36 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0600952576 GUSQUI MATA OSWALDO LAUTARO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.003.CA 15,00 INCOBRABLE 235,20 0,00 235,20 150,36 0,00 0,00 385,56 
0600954820 CARRASCO LEMA SEGUNDO SIMON CEBOLLA BLANCA 3.01.05.061 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600958029 CASTILLO ANGEL MELCIADES ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.037 6,60 ACTIVO 155,23 96,10 59,14 3,08 14,40 4,00 80,62 
0600973804 GUEVARA VALDIVIEZO PABLO ROGELIO CHOCLOS 3.07.07.030.041 13,20 ACTIVO 243,26 184,13 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
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0600980502 PILCO MACHADO MARIA TERESA AJOS CON CASCARA 2.01.01.004 13,20 ACTIVO 416,64 228,48 188,16 59,78 19,80 5,50 273,24 
0600984090 CUTIOPALA ZATAN SEGUNDO TEODORO MELLOCO 3.03.13.062 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0600986822 MAYGUA TIERRA JULIO CESAR FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.069.080 13,20 ACTIVO 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0600989164 CUSHQUICUSHMA MACLOVIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.082 3,30 ACTIVO 50,74 32,26 18,48 0,51 9,00 2,50 30,49 
0600989701 SANTILLAN ABARCA ALBA GENOVEVA AJOS 3.02.02.065 3,30 ACTIVO 40,66 25,87 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 
0601006836 ESPARZA FLORES MARIANA REBECA MODULOS 1.10.031.MO 39,60 ACTIVO 608,83 431,42 177,41 3,27 7,20 2,00 189,88 
0601009343 GUACHO AYNAGUANO MARIA ANGELA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.071 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0601016447 HIPO SUCUY MIGUEL ANGEL FRUTAS TROPICALES 1.01.10.008 60,00 ACTIVO 739,20 470,40 268,80 4,98 7,20 2,00 282,98 
0601018435 ORNA YAULEMA LUIS CORAZON FRUTAS TROPICALES 1.01.10.004 13,20 ACTIVO 243,26 95,42 147,84 10,18 18,00 5,00 181,02 
0601018591 GUERRERO ABARCA PAULA CECILIA CILANTRO 3.01.08.015 3,30 ACTIVO 44,02 40,32 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 
0601021165001 CUJILEMA POMA YOLANDA MARINA TOMATE DE CARNE 3.08.17.069.080 13,20 ACTIVO 177,41 147,84 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601024763 TENE LEMACHE MARIA GLADYS ZANAHORIA Y REMO. 3.02.19.094 6,60 ACTIVO 99,46 69,89 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0601025323 TIERRA IGUASNIA MARIA MERCEDES MELLOCO 3.03.13.049 6,60 ACTIVO 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0601034259 BARRETO PILCO EUCLIDES ANTONIO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.081 6,60 ACTIVO 50,40 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601035306001 CUADRADO MERINO TELMA ELSI TOMATE DE ARBOL 3.10.16.004.015 13,20 ACTIVO 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0601040900 LEON MIÑARCAJA TOMAS JULIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.001 60,00 ACTIVO 739,20 470,40 268,80 4,98 7,20 2,00 282,98 
0601040900 LEON MIÑARCAJA TOMAS JULIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.015 0,00 ACTIVO 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601043789 BONILLA NIETO DAVID RAMON FRUTAS TROPICALES 1.01.10.011 13,20 NO ACTIV 215,04 0,00 215,04 83,68 14,40 4,00 317,12 
0601051345 PARRA PAREDES PERICLES POMPEYO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.049 13,20 ACTIVO 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0601057078 LEMA CARRASCO ANA LUCIA CHOCLOS 3.07.07.033.044 13,20 ACTIVO 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0601062003 CUADRADO MERINO ANTONIA MATILDE TOMATE DE ARBOL 3.10.16.047.048.058.059.091
.102 
39,60 ACTIVO 568,51 524,16 44,35 0,00 1,80 0,50 46,65 
0601074545 SAMANIEGO VALLEJO YOLANDA CECILIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.012 25,56 ACTIVO 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 
0601074545 SAMANIEGO VALLEJO YOLANDA CECILIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.013 0,00 ACTIVO 106,04 106,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601076805 MOROCHO ALLAUCA MARIANA DE LOURDES ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.091 6,60 ACTIVO 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0601079262 MELENDREZ OROZCO LUZ AMERICA AJOS CON CASCARA 2.01.01.017 26,40 ACTIVO 483,84 161,28 322,56 119,76 12,60 3,50 458,42 
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0601079924 CUVI REA CESAR MODULOS 1.02.041.MO 79,20 ACTIVO 1.056,38 790,27 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 
0601088792 VELEMA DAQUI ANGELITA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.044 6,60 ACTIVO 94,75 65,18 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0601092380 CUJILEMA GUALLI JOSE AJOS CON CASCARA 2.01.01.007 26,40 INCOBRABLE 188,16 0,00 188,16 138,74 0,00 0,00 326,90 
0601095300 PAÑORA VIMOS LUZ ASTRID CEBOLLA COLORADA 3.04.06.005 3,30 ACTIVO 40,99 37,30 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 
0601095359 GODOY JACOME OLGA MARIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.008 0,00 ACTIVO 95,96 95,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601095359 GODOY JACOME OLGA MARIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.030 25,56 ACTIVO 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 
0601096993 SILVA MORA FLOR MARIA PAPAS 1.11.034.PA 13,20 NO ACTIV 215,04 0,00 215,04 137,44 0,00 0,00 352,48 
0601099278 FERNANDEZ GALORA SALVADOR PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.016 64,80 ACTIVO 798,34 798,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601109416 SACA ESPINOZA DIDIO DUVAL PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.013 9,00 INCOBRABLE 120,96 0,00 120,96 73,08 0,00 0,00 194,04 
0601109622 MAYORGA LUNA BERTHA LUCILA HABAS 3.06.11.023.034 13,20 ACTIVO 216,38 142,46 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0601115091 PEREZ LOPEZ LUZ AMERICA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.047 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
                          
0601128788 PADILLA PILLAJO ELVA IBELIA CHOCLOS 3.07.07.092.103 13,20 ACTIVO 229,82 200,26 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601133051 LEMA VILLACIS ABSALON JOAQUIN PUESTOS CAMIONETAS 3.01.025.CA 15,00 INCOBRABLE 201,60 0,00 201,60 125,28 0,00 0,00 326,88 
0601144017 CAUJA MAJI OLGA LUZMILA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.003.014 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0601148430 MOYON SANCHEZ MARIA ROSARIO CEBOLLA BLANCA 3.01.05.088.099 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601150535 LUISATAXI HIDALGO LUCIA CARLOTA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.011 6,60 ACTIVO 114,91 77,95 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 
0601154636 OCAÑA HERNANDEZ  GLADYS JUDITH ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.062 3,30 ACTIVO 40,99 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601155112 LOPEZ TENE  MARIA PIEDAD CILANTRO 3.01.08.028 3,30 ACTIVO 50,74 35,95 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 
0601158421 MENDOZA GUACHO ROSA ELVIRA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.019 6,60 ACTIVO 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0601160047 LOPEZ PEREZ HILDA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.089 6,60 ACTIVO 108,19 71,23 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 
0601164023 TRUJILLO OLEAS MOISES FERNANDO AJOS 3.02.02.051 6,60 ACTIVO 88,03 65,86 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0601173735 VIZUETE COLCHA MARIA LEONOR CEBOLLA COLORADA 3.04.06.022 6,60 ACTIVO 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0601181381 GUAMAN GUAMAN JULIO MODULOS 1.06.020.MO-0 79,20 INCOBRABLE 1.854,72 0,00 1.854,72 1.779,19 0,00 0,00 3.633,91 
0601187990 GUEVARA SAMANIEGO ROSA ANGELICA CHOCLOS 3.07.07.091.102 13,20 ACTIVO 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0601192222 BUÑAY GUARACA AIDA MARIANA MODULOS 1.07.162.MO 39,60 ACTIVO 770,11 415,30 354,82 18,40 14,40 4,00 391,62 
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0601194012 VALDEZ PILLAJO ZOILA ROSA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.016 3,30 ACTIVO 40,99 37,30 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 
0601200637 LUISATAXI HIDALGO GLORIA MARIANA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.074 6,60 ACTIVO 101,47 86,69 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0601206121 PAGUAY MARIA ELENA ZAPALLO 39479 0,00 INCOBRABLE 26,88 0,00 26,88 20,52 0,00 0,00 47,40 
0601207582 YUNGAN PINDUISACA CLAUDIA DELFINA MODULOS 1.05.262.MO 79,20 INCOBRABLE 396,61 0,00 396,61 256,75 0,00 0,00 653,36 
0601210917001 PERALTA BERRONES MARTHA ROSARIO ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.025.036 13,20 ACTIVO 310,46 251,33 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0601211816 YANZA ALBAN FANY PIEDAD FRUTAS TROPICALES 1.01.10.047 13,20 INCOBRABLE 228,48 0,00 228,48 180,71 0,00 0,00 409,19 
0601215726 BONILLA CANDO GONZALO CHOCLOS 3.07.07.027.038 13,20 ACTIVO 350,78 321,22 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601215932 PILCO COLCHA ROSA ELENA CHOCLOS 3.07.07.107 6,60 ACTIVO 88,03 65,86 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0601218530 SATAN GUNSHA MARIA CONSUELO TOMATE DE ARBOL 3.10.16.030 6,60 ACTIVO 101,47 94,08 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0601221385 GALARZA RODRIGUEZ FANNY BEATRIZ AJOS 3.02.02.100 6,60 ACTIVO 101,47 42,34 59,14 3,08 14,40 4,00 80,62 
0601222755 MOYOTA SINALUISA RAUL OSWALDO MODULOS 1.04.030.MO 79,20 ACTIVO 1.056,38 878,98 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 
0601222987 SALAO LEON SARA LEONOR TOMATE DE CARNE 3.08.17.005.016 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601236797001 SANCHEZ MONTOYA CARMEN FABIOLA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.053.065.066 19,80 ACTIVO 324,58 258,05 66,53 0,74 5,40 1,50 74,17 
0601239767 CARRILLO CARGUA GLADYS AURORA PAPAS 3.11.15.006.017 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601244346 VALLE ALBAN CARMEN AMELIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.072.083 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601244742 PILLAJO AYNAGUANO ROSA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.094 3,30 ACTIVO 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0601245038 PAGUAY YAMBAY SEGUNDO VICENTE PUESTOS CAMIONETAS 3.01.005.CA 0,00 INCOBRABLE 352,80 0,00 352,80 291,69 0,00 0,00 644,49 
0601247992 BARAHONA HERNANDEZ BEATRIZ FABIOLA AJOS PELADOS 2.02.03.002 5,64 ACTIVO 85,16 78,85 6,32 0,00 1,80 0,50 8,62 
0601252620 VILLACRES PAUCAR MARTHA CECILIA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.012 13,20 ACTIVO 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601257066 NARVAEZ TIXI MARIA MAGDALENA ZAPALLO 3.07.20.111 6,60 ACTIVO 69,89 69,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601260144 PUCHA GUAMAN LAURA BEATRIZ MODULOS 1.01.045.MO 79,20 ACTIVO 1.217,66 419,33 798,34 48,47 16,20 4,50 867,51 
0601269566 GUILCAPI MELENDREZ MARCIA ISABEL LOCALES COMERCIALES 4.02.02.003 49,27 ACTIVO 607,01 496,64 110,36 0,58 3,60 1,00 115,54 
0601279607 YUVAILLY SINALUISA FANNY MARIA CILANTRO 3.01.08.030 3,30 ACTIVO 44,02 32,93 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0601282866001 TENELANDA MOROCHO ANA MARIA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.007.018 13,20 ACTIVO 297,02 237,89 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0601288525 TENELANDA ALLAICA DOLORES MAGDALENA CILANTRO 3.01.08.044 3,30 ACTIVO 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0601292998001 SINALUISA CARGUA  LUZ ANGELICA LEGUMBRES 3.02.12.007.018 13,20 NO ACTIV 134,40 0,00 134,40 78,70 0,00 0,00 213,10 
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0601301427 ATUPAÑA CURICAMA MARIA MARTINA AJOS PELADOS 2.02.03.010 5,64 ACTIVO 210,60 172,70 37,90 1,35 10,80 3,00 53,05 
0601313968 BERRONES MARIA LUISA AJOS PELADOS 2.02.03.008 5,81 ACTIVO 228,38 189,34 39,04 1,37 10,80 3,00 54,21 
0601319817 CONLAGOS CEPEDA CARMEN AMELIA HABAS 3.06.11.027.038 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601320484 BASANTES ABARCA BLANCA MERCEDES CEBOLLA COLORADA 3.04.06.048 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0601321896 ASQUI YUBAILLE BLANCA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.05.006 0,00 ACTIVO 10,08 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601321896 ASQUI YUBAILLE BLANCA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.05.006-007 9,90 ACTIVO 121,97 88,70 33,26 0,38 5,40 1,50 40,54 
0601322977 COELLO SANCHEZ LIDA FAVIOLA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.041 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601324239 CHAPALBAY VILLALBA CLARA LUZ TOMATE DE CARNE 3.08.17.013.024 13,20 ACTIVO 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0601331242 YUNGAN MARIA LETICIA MODULOS 1.03.362.MO 26,40 ACTIVO 809,09 349,44 459,65 54,94 28,80 8,00 551,39 
0601339401 CALI LLAMUCA MARIA INES TOMATE DE CARNE 3.08.17.077.088 13,20 ACTIVO 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601358492 MAYORGA AVALOS MARIA ISIDORA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.097 6,60 ACTIVO 235,87 107,52 128,35 17,49 32,40 9,00 187,24 
0601360035 MATA GUSQUI MARIA YOLANDA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.009 60,00 ACTIVO 739,20 672,00 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 
0601364094 MAYORGA LUNA FERNANDO RAMIRO HABAS 3.06.11.029.040 13,20 ACTIVO 229,82 155,90 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0601365612 LEMA CAJAS CECILIA DORINDA MODULOS 1.09.008.MO 79,20 ACTIVO 1.177,34 645,12 532,22 42,35 10,80 3,00 588,37 
0601366503 NILVE CONDO  EDA IRENE LEGUMBRES 3.02.12.048.060 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601367204 PILCO PASMAY MARTHA MARLENE CHOCLOS 3.07.07.032.043 13,20 ACTIVO 177,41 147,84 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601368327 SAIGUA ZUÑIGA JUAN OSWALDO PAPAS 3.12.15.027.028.038.039 26,40 ACTIVO 513,41 454,27 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
0601373319 OCAÑA HERNANDEZ ADELA YOLANDA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.077 3,30 ACTIVO 44,35 40,66 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 
0601374234 TRUJILLO ABARCA MERY ELISABETH ZANAHORIA Y REMO. 1.03.012.ZA-0 6,60 INCOBRABLE 13,44 0,00 13,44 10,26 0,00 0,00 23,70 
0601375348 AMAGUAYA VILLA MAGDALENA LUCIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.073.074.084.085 26,40 ACTIVO 405,89 317,18 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 
0601377617 PARREÑO PARREÑO GEORGINA INES CEBOLLA COLORADA 3.04.06.003 6,60 ACTIVO 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0601377948 MAGGI CAIZAGUANO BLANCA JUDITH FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.007.018 13,20 ACTIVO 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0601378755 AMAGUAYA ALLAUCA CARMEN FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.048.059 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601379647 OROZCO FABIOLA BEATRIZ LOCALES COMERCIALES 4.01.02.026 49,62 ACTIVO 333,45 277,87 55,57 0,00 1,80 0,50 57,87 
0601379647 OROZCO FABIOLA BEATRIZ LOCALES COMERCIALES 4.03.02.012 20,20 ACTIVO 113,12 113,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601382765 AVALOS INFANTE SARA PIEDAD MODULOS 3.00.14.001 79,20 ACTIVO 1.298,30 588,67 709,63 40,09 14,40 4,00 768,12 
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0601382765 AVALOS INFANTE SARA PIEDAD PAPAS 3.12.15075.076..077.086.087
.088 
39,60 ACTIVO 689,47 379,01 310,46 13,43 12,60 3,50 339,99 
0601390214 VACACELA DACTO LUIS GERARDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.009.CA 15,00 INCOBRABLE 235,20 0,00 235,20 150,36 0,00 0,00 385,56 
0601397326 VILLA LLAMUCA CARMEN BEATRIZ CEBOLLA COLORADA 3.04.06.052.063 9,90 ACTIVO 112,90 112,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601397342001 PAGUAY CUZCO MARIA CRISTINA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.008.019 6,60 ACTIVO 179,42 172,03 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
                          
0601398308 NARVAEZ SANCHEZ MELIDA ODERAY FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.023.024 13,20 ACTIVO 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0601398373 LUISATAXI HIDALGO ROSA TRANSITO CEBOLLA COLORADA 3.03.06.088 3,30 ACTIVO 60,82 38,64 22,18 0,80 10,80 3,00 36,78 
0601401524 VICUÑA DUCHI ROSA INES LOCALES COMERCIALES 4.02.02.007 49,12 ACTIVO 605,16 550,14 55,01 0,00 1,80 0,50 57,31 
0601408743 TENE MAIGUALEMA ANGEL HUMBERTO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.008.CA 15,00 INCOBRABLE 352,80 0,00 352,80 291,69 0,00 0,00 644,49 
0601413057 REMACHE ASADOBAY TERESA PAPAS 3.12.15.001.002 13,20 ACTIVO 59,14 29,57 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601416621 GUAMAN ISIN NICOLAS PAPAS 3.11.15.001 6,60 ACTIVO 114,91 77,95 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 
0601430945 LOPEZ DACTO LUZ AMERICA CHOCLOS 3.07.07.026.037 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601443823 CURICAMA AUCANCELA MARIA AJOS PELADOS 2.02.03.004 5,81 ACTIVO 181,34 142,30 39,04 1,37 10,80 3,00 54,21 
0601445174 MOROCHO TUASA SEGUNDO MANUEL MODULOS 1.07.193.MO 26,40 NO ACTIV 752,64 0,00 752,64 386,96 12,60 3,50 1.155,70 
0601445190 SALCAN NIAMA MARIA CARMELINA MELLOCO 3.03.13.047 3,30 ACTIVO 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0601446354 QUISHPE QUISHPE DELIA MARIA MODULOS 1.06.211.MO 39,60 INCOBRABLE 2.024,06 0,00 2.024,06 1.924,38 0,00 0,00 3.948,44 
0601449846 ESTRADA AVILEZ ANGEL BOLIVAR CEBOLLA COLORADA 3.04.06.053-063 9,90 NO ACTIV 66,53 0,00 66,53 3,40 10,80 3,00 83,73 
0601450943 LOPEZ DACTO ELVIA NICOLASA CHOCLOS 3.07.07.048.059 13,20 ACTIVO 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601462641 SANCHEZ VALLA JULIA CLOFE AJOS PELADOS 2.02.03.005 5,81 ACTIVO 102,94 83,42 19,52 0,22 5,40 1,50 26,64 
0601465792 HUARACA COLCHA ANA GLORIA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.079.092 13,20 ACTIVO 189,50 130,37 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0601469570 HUILCAREMA LEMACHE LIDIA CARMITA MODULOS 1.07.171.MO 39,60 ACTIVO 487,87 443,52 44,35 0,00 1,80 0,50 46,65 
0601472434 ZUÑIGA VALLEJO ROCIO MERCEDES MODULOS 1.09.062.MO 39,60 ACTIVO 729,79 508,03 221,76 5,86 9,00 2,50 239,12 
0601475320 CUÑAS BUÑAY JUANA MODULOS 1.06.021.2.MO 39,60 ACTIVO 491,90 491,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601488471001 ZUÑIGA VALLEJO MELIDA MODULOS 1.03.371.MO 39,60 ACTIVO 608,83 520,13 88,70 0,46 3,60 1,00 93,76 
0601491145001 GUATO CHIPANTIZA MARIA ESTRELLA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.023.024.034.035 26,40 ACTIVO 405,89 258,05 147,84 3,94 9,00 2,50 163,28 
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0601496599 QUISPILLO AMAGUAYA MARIA CARMEN CHOCLOS 3.07.07.025.036 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601496847 CACHUPUD CUJI GABRIEL PAPAS 3.11.15.030.041 13,20 ACTIVO 155,90 0,00 155,90 21,76 19,80 5,50 202,96 
0601499361 QUISPE JOSE SEGUNDO PAPAS 3.11.15.025.036 13,20 ACTIVO 216,38 98,11 118,27 6,09 14,40 4,00 142,76 
0601505670 CHUGÑAY REMACHE MARIA NIEVES MODULOS 1.05.272.MO 39,60 ACTIVO 770,11 415,30 354,82 18,40 14,40 4,00 391,62 
0601507692 CABEZAS LEON CARLOS ALBERTO MODULOS 1.04.322.MO 39,60 INCOBRABLE 2.142,78 0,00 2.142,78 2.047,95 0,00 0,00 4.190,73 
0601532294 VIZUETE CONDO AIDA MACLOVIA ZAPALLO 3.07.20.090.101 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0601542079 VIZUETE RUIZ FANNY MARITZA AJOS 3.02.02.077 6,60 ACTIVO 81,31 59,14 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0601554314 PARRA PARRA LUZ MARIA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.050 6,60 ACTIVO 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0601561434 LOPEZ DACTO VICTOR EUDORO CHOCLOS 3.07.07.029.040 26,40 ACTIVO 379,01 260,74 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 
0601561855 GUILCAPI ASQUI MARIA CECILIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.050 6,60 ACTIVO 128,35 106,18 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0601562255 QUISHPI QUISHPI ROSA MERCEDES MODULOS 1.08.013.MO-0 79,20 INCOBRABLE 2.223,38 0,00 2.223,38 2.040,49 0,00 0,00 4.263,87 
0601564628 YUNGAN QUISHPI RODRIGO SILVIO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.010.CA 18,00 ACTIVO 221,76 201,60 20,16 0,00 1,80 0,50 22,46 
0601565625 CHAVARREA DACTO ZOILA ISABEL CHOCLOS 3.07.07.055.066.077.088 26,40 ACTIVO 432,77 225,79 206,98 8,99 12,60 3,50 232,07 
0601570518 ORTIZ ORTEGA JUAN PAPAS 3.11.15.050.061 13,20 ACTIVO 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0601570716 PINTAG MIGUEL MODULOS 1.03.361.MO 26,40 ACTIVO 459,65 252,67 206,98 8,99 12,60 3,50 232,07 
0601581499 ORTIZ BUÑAY CARMEN AMELIA ZAPALLO 3.07.20.089.099.100 19,80 ACTIVO 264,10 219,74 44,35 0,23 3,60 1,00 49,18 
0601585540 LLERENA GUEVARA NELSON ESTUARDO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.020 13,20 ACTIVO 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0601599111 GUNSHA CALI FANNY TERESA AJOS CON CASCARA 2.01.01.010 26,40 NO ACTIV 241,92 0,00 241,92 61,74 16,20 4,50 324,36 
0601603186 REINO LOPEZ SEGUNDO ANGEL AJOS CON CASCARA 2.01.01.003 7,11 ACTIVO 141,36 133,39 7,96 0,00 1,80 0,50 10,26 
0601615743 SEIBA AUSAY BERTHA LEONOR MODULOS 1.08.013.MO 79,20 ACTIVO 1.137,02 959,62 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 
0601615743 SEIBA AUSAY BERTHA LEONOR TOMATE DE CARNE 3.08.17.032.033.043.044 26,40 ACTIVO 379,01 319,87 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
0601616519 RIVERA BAQUERO EDMUNDO GERMAN KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.017 56,39 ACTIVO 1.046,85 794,23 252,63 4,69 7,20 2,00 266,52 
0601622145 MOYON SANCHEZ PETRONA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.086.097 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601625742 URGILES SILVA EVA MARIA ELENA PAPAS 3.11.15.051.062 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0601645039 LOVATO ISIN CARMEN CECILIA LEGUMBRES 3.02.12.003.014 13,20 ACTIVO 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601645609 CULLAI DAQUILEMA LIDA LEGUMBRES 1.02.041.LE-0 0,00 INCOBRABLE 147,84 0,00 147,84 153,87 0,00 0,00 301,71 
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0601647522001 TUQUINGA YUMISACA  MARIA ROSA LEGUMBRES 3.02.12.044 6,60 ACTIVO 101,47 49,73 51,74 2,25 12,60 3,50 70,09 
0601647589 CASTILLO FLORES ROSA ELENA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.002 6,60 ACTIVO 128,35 76,61 51,74 2,25 12,60 3,50 70,09 
0601652357 LEON BERRONES ELEUTERIO FELICIANO OTROS KIOSKOS 5.01.04.028 17,45 ACTIVO 538,66 152,32 386,34 60,47 36,00 10,00 492,81 
0601653470 CUVI REA GONZALO MODULOS 1.02.041.MO-0 79,20 INCOBRABLE 143,43 0,00 143,43 149,28 0,00 0,00 292,71 
0601654182 DAQUILEMA CAIN MARIA CIPRIANA TOMATE DE CARNE 3.08.17.003.014 13,20 ACTIVO 202,94 188,16 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0601665177 LARA LEMA MARIA RAMONA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.098.109 13,20 ACTIVO 243,26 198,91 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0601671647 VILEMA MAJI VICTOR HERMEL FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.073.084 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601677461001 AUCANCELA PACA GLORIA  GEORGINA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.001 6,60 ACTIVO 81,98 81,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601677511 CHUTO YANTALEMA MARIA MANUELA LEGUMBRES 3.02.12.084 6,60 ACTIVO 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0601683428 LEMACHE PEREZ ADELA SALOME MODULOS 1.04.332.MO 39,60 ACTIVO 931,39 798,34 133,06 1,47 5,40 1,50 141,43 
0601688781 NAYGUA PILATAXI NICOLASA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.066 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0601692734 AUCANCELA YAMBAY VICTOR GONZALO PAPAS 3.12.15.042 6,60 ACTIVO 63,84 63,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601709017 MINTA SANGAY  MARIA DOLORES LEGUMBRES 3.02.12.006 6,60 NO ACTIV 67,20 0,00 67,20 39,30 0,00 0,00 106,50 
0601709223 YAUSIN CHAUCA FAUSTO MODULOS 1.06.020.MO 79,20 ACTIVO 1.056,38 967,68 88,70 0,00 1,80 0,50 91,00 
0601711260 CARGUA CAYANCELA LUIS CAMILO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.015.CA 15,00 INCOBRABLE 302,40 0,00 302,40 241,92 0,00 0,00 544,32 
0601716210 CARRAZCO MARIANA DE JESUS PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.005 9,00 NO ACTIV 181,44 0,00 181,44 61,02 21,60 6,00 270,06 
0601721772 CUZQUILLO GUANANGA MARIA MODULOS 1.11.006.MO 79,20 ACTIVO 1.137,02 782,21 354,82 6,59 7,20 2,00 370,61 
0601721772 CUZQUILLO GUANANGA MARIA MODULOS 1.11.009.MO 79,20 ACTIVO 1.217,66 862,85 354,82 6,59 7,20 2,00 370,61 
0601721772 CUZQUILLO GUANANGA MARIA PAPAS 3.11.15.077.088 13,20 ACTIVO 297,02 237,89 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0601725328 TINGO MERINO AMERICA JOSEFINA CILANTRO 3.01.08.029 3,30 ACTIVO 40,66 33,26 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0601727357 VIMOS CHUCURI JOSE HILARIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.014 60,00 ACTIVO 403,20 336,00 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 
0601730591 LLANGA ZULA ENRIQUETA SUSANA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.048 3,30 ACTIVO 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0601736630001 VARGAS PAGUAY ESTHER ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.009.020 13,20 ACTIVO 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601737794 YUPA SOCOY ANA MARIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.076 3,30 ACTIVO 40,99 33,60 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0601773484 YANZA ALBAN GLADYS GEORGINA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.046 13,20 ACTIVO 102,14 57,79 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0601776743 BUÑAY CUNAS PEDRO AJOS PELADOS 2.02.03.020 15,40 INCOBRABLE 329,28 0,00 329,28 242,76 0,00 0,00 572,04 
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0601779929 AMAGUAYA VILLA MARTHA BEATRIZ FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.086 6,60 ACTIVO 102,14 87,36 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0601781172 MOYANO  CONLAGOS  EDGAR JAIME HABAS 3.06.11.004.016 13,20 ACTIVO 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601783668 CUSQUICUSHMA SALGUERO MARIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.081 3,30 ACTIVO 50,74 35,95 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 
0601783848 LEMA TIERRA NELSON ESTUARDO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.024 13,20 ACTIVO 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601786569 QUISNANCELA YUBAILLI MERCEDES NOEMI CEBOLLA COLORADA 3.04.06.030.041 13,20 ACTIVO 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0601788334 PADILLA MARIA DEL CARMEN ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.010 6,60 ACTIVO 114,91 55,78 59,14 3,08 14,40 4,00 80,62 
0601788854 SANTILLAN AMBI NORMA PIEDAD KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.026 56,39 ACTIVO 753,41 690,26 63,16 0,00 1,80 0,50 65,46 
0601789027 SISA NAUPA MARIA YOLANDA CILANTRO 3.01.08.003 3,30 ACTIVO 40,99 37,30 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 
0601791684 ALDAZ MARIA NARCISA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.025 62,66 ACTIVO 837,04 626,51 210,54 2,34 5,40 1,50 219,78 
0601805930 QUISNANCELA YUBAILLE JULIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.004 3,30 ACTIVO 54,10 43,01 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0601813397 CANDO JORGE GUSTAVO KIOSKOS SACOS 5.01.02.008 59,53 ACTIVO 864,75 731,40 133,35 0,70 3,60 1,00 138,65 
0601816515 PINDUISACA CARMEN DE LOURDES MODULOS 1.07.181.MO 39,60 ACTIVO 568,51 479,81 88,70 0,46 3,60 1,00 93,76 
0601822083 AUSAY CHAUCA DELIA MARUJA ZAPALLO 3.07.20.110 6,60 ACTIVO 88,03 88,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601827868 TENESACA MASALEMA MARIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.056 6,60 ACTIVO 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0601828452 COLCHA PILCO MARIA LUCILA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.004 49,50 ACTIVO 609,84 498,96 110,88 0,58 3,60 1,00 116,06 
0601829864 GUAYRACAJA CADMILENA MARIA ESTHER MELLOCO 3.03.13.081 6,60 ACTIVO 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0601832918 SINALUISA CHAFLA MARIA BERNARDA LEGUMBRES 3.02.12.006 6,60 ACTIVO 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0601834864 AUQUILLA LOPEZ LUIS ALBERTO ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.005.016 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601837362 SALAZAR PONCE CARLOS ALBERTO MODULOS 1.06.024.MO 39,60 ACTIVO 891,07 713,66 177,41 3,27 7,20 2,00 189,88 
0601837560 CHAPALBAY BRAVO BLANCA LIGIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.016 9,90 ACTIVO 122,98 122,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0601841000 CARRILLO BONILLA  FRANSISCO CEBOLLA BLANCA 1.01.003.CB-0 0,00 INCOBRABLE 188,16 0,00 188,16 195,84 0,00 0,00 384,00 
0601844087 CEPEDA YUNGAN MARIA DELFINA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.003 19,87 INCOBRABLE 531,09 0,00 531,09 245,14 14,40 4,00 794,63 
0601848724 SAMANIEGO PILCO EUGENIA CECILIA AJOS CON CASCARA 2.01.01.020 5,95 ACTIVO 100,18 93,52 6,66 0,00 1,80 0,50 8,96 
0601851967 MOROCHO SINALUISA ROSARIO AJOS 3.02.02.066 3,30 ACTIVO 44,02 25,54 18,48 0,51 9,00 2,50 30,49 
0601852957 VALDIVIEZO ILBAY ROSARIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.039 13,20 ACTIVO 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601860661 CRIOLLO SILVA MARIA JOSEFINA LOCALES COMERCIALES 4.01.02.018 29,63 ACTIVO 365,04 199,11 165,93 4,41 9,00 2,50 181,84 
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0601860869001 PEREZ TUQUINGA MARIA TERESA LEGUMBRES 3.02.12.106 6,60 ACTIVO 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0601862212001 PARRA PARRA ANA FABIOLA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.010.021 13,20 ACTIVO 323,90 264,77 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0601864804 MAIGUA TIERRA MARIA DEL CARMEN ARVEJAS Y FREJOL 39173 0,00 INCOBRABLE 324,16 0,00 324,16 248,06 0,00 0,00 572,22 
0601865611 SALAO LEON MARIA FLOR TOMATE DE CARNE 3.08.17.027.038 13,20 ACTIVO 229,82 185,47 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0601872658001 AROCA MORA ROCIO DEL CARMEN ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.029.040 13,20 ACTIVO 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0601876402 MOYON SANCHEZ CARMELINA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.085.096 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601877228001 COMERCIAL JANETA OTROS KIOSKOS 3.01.015.OT-0 0,00 INCOBRABLE 984,18 0,00 984,18 827,06 0,00 0,00 1.811,24 
0601878796 ASQUI SANCHEZ LUZ MARIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.096.107 13,20 ACTIVO 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0601883093 CALI LLAMUCA MARIA BEATRIZ TOMATE DE CARNE 3.08.17.030.041 13,20 ACTIVO 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0601884562 GUANANGA QUISPE MARIA INES PAPAS 3.11.15.048.059 13,20 ACTIVO 377,66 107,52 270,14 39,10 34,20 9,50 352,94 
0601891468 VIMOS MARIA NARCIZA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.085 3,30 ACTIVO 44,02 40,32 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 
0601893878 ALVARADO HUILCAPI MARIANA CECILIA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.044 13,20 ACTIVO 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0601894918 ORTEGA CARMEN CELINDA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.046 6,60 ACTIVO 139,78 124,99 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0601902596 GUERRERO CARVAJAL NANCY PIEDAD FRUTAS TROPICALES 1.01.10.022 13,20 ACTIVO 155,90 111,55 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0601905557 RAMOS FLORES MARIA LUCINDA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.079 6,60 ACTIVO 81,98 59,81 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0601916695 NUÑEZ OROZCO VILMA DE JESUS MODULOS 1.02.040.MO 79,20 ACTIVO 1.459,58 661,25 798,34 48,47 16,20 4,50 867,51 
0601920325 CHICAIZA GUAPULEMA BLANCA AZUCENA CHOCLOS 3.07.07.070.081 13,20 ACTIVO 256,70 212,35 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0601920374 CHAVARREA DACTO GLORIA MADGALENA CHOCLOS 3.07.07.052.063 13,20 ACTIVO 283,58 239,23 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0601924517 GRANDA BORJA ROSA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.086 6,60 ACTIVO 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0601926215 VACELA BUÑAY ROSA AJOS PELADOS 2.02.03.011 15,40 INCOBRABLE 266,56 0,00 266,56 210,80 0,00 0,00 477,36 
0601926512 MIRANDA MIRANDA VICTORIA FILOMENA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.021 6,60 ACTIVO 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0601927767 ALMACHE CHAPALBAY OLGA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.057.058 13,20 NO ACTIV 124,99 0,00 124,99 24,95 16,20 4,50 170,64 
0601931579 SANTELLAN EDWIN RODRIGO AJOS 3.02.02.068.092.102.113 23,10 ACTIVO 284,59 258,72 25,87 0,00 1,80 0,50 28,17 
0601933666001 NARVAEZ GAVILANES VILMA AMPARITO ZAPALLO 3.07.20.078.079 13,20 ACTIVO 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0601944309 GUALLI TOMAREMA SANTIAGO MODULOS 1.02.039.2MO 39,60 ACTIVO 310,46 266,11 44,35 0,00 1,80 0,50 46,65 
0601944309 GUALLI TOMAREMA SANTIAGO ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.055.067 13,20 ACTIVO 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
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0601944663 MAIGUA MARTHA MODULOS 1.10.001.MO 79,20 ACTIVO 1.056,38 612,86 443,52 11,80 9,00 2,50 466,82 
0601944663 MAIGUA MARTHA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.077.088 6,60 ACTIVO 102,14 87,36 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0601947708 TENEMAZA YASACA MARIA TERESA CHOCLOS 3.07.07.072.083 13,20 ACTIVO 189,50 130,37 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0601948243 MUYULEMA YANES SEGUNDO ARSENIO PAPAS 3.11.15.049.060 13,20 ACTIVO 302,40 107,52 194,88 37,55 25,20 7,00 264,63 
0601949449 HERNANDEZ CONLAGOS PATRICIA MARGOT HABAS 3.06.11.028.039 13,20 ACTIVO 229,82 111,55 118,27 6,09 14,40 4,00 142,76 
0601949811 LOPEZ SALAO MARTHA CECILIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.070.081 13,20 ACTIVO 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0601954076 TADAY QUILLAY LUCHA MARIA AJOS PELADOS 2.02.03.014 5,81 ACTIVO 87,26 74,24 13,01 0,07 3,60 1,00 17,68 
0601957889 TINGO MERINO JUANA BELGICA CILANTRO 3.01.08.006 3,30 ACTIVO 40,66 33,26 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0601968092001 TUQUINGA PINDUIZACA  MARIA LAURELINA LEGUMBRES 3.02.12.017 6,60 ACTIVO 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0601972136 ESPINOZA HOLGER EDMUNDO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.003 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0601972144 SHAMBY PACA ROSA MARIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.057 6,60 ACTIVO 114,91 92,74 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0601981954001 VILLA ESTRELLA JOSE ANTONIO ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.022.023 13,20 NO ACTIV 259,39 0,00 259,39 74,85 27,00 7,50 368,74 
0601992019 LLUMISACA HECTOR VICENTE PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.001 64,80 ACTIVO 807,87 735,29 72,58 0,00 1,80 0,50 74,88 
0601995582 LONDO SHAGÑAY MARIA JUANA MELLOCO 3.03.13.048 6,60 ACTIVO 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0602000234 SALAZAR ARGUELLO VICTOR ENRIQUE MODULOS 1.05.028.MO 39,60 ACTIVO 830,59 80,64 749,95 157,45 32,40 9,00 948,80 
0602002222 VALDIVIEZO ILBAY MARIA ROSARIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.009 13,20 ACTIVO 243,26 154,56 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 
0602004277 PAUCAR QUISHPE DOLORES ENCARNACION MELLOCO 3.03.13.061 6,60 ACTIVO 88,03 65,86 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0602005761 TIERRA AMAGUAYA MARIA CARMEN CEBOLLA COLORADA 3.04.06.036 6,60 ACTIVO 81,98 74,59 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0602009870 VACACELA REA MARIA MAXIMA AJOS CON CASCARA 2.01.01.012 26,40 INCOBRABLE 403,20 0,00 403,20 311,70 0,00 0,00 714,90 
0602009987 GUAPULEMA CANDO ANA JUDITH CHOCLOS 3.07.07.053.064.075.086 26,40 ACTIVO 513,41 336,00 177,41 6,20 10,80 3,00 197,41 
0602010373 LONDO NIAMA MARIA YOLANDA MODULOS 1.07.172.MO 39,60 ACTIVO 870,91 282,24 588,67 100,49 25,20 7,00 721,36 
0602011819 LAMIÑA PAGUAY MARTHA DEL ROCIO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.002.013 13,20 ACTIVO 216,38 172,03 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602013922 MACAS TIERRA MARIA DE LOS ANGELES MELLOCO 3.03.13.045 3,30 ACTIVO 67,54 56,45 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0602014847 CHONGA PARCO MARIA MANUELA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.025 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602016503001 VILEMA NARVAEZ AIDA CARMEN MODULOS 1.10.005.MO 79,20 ACTIVO 1.217,66 1.040,26 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 
0602016503001 VILEMA NARVAEZ AIDA CARMEN TOMATE DE ARBOL 3.10.16.011.022 13,20 ACTIVO 216,38 186,82 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
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0602016792 SUICA LLIGUIN MARIA JUANA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.052.063 13,20 ACTIVO 243,26 198,91 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602020166 SANCHEZ MOYOTA MARIA ISOLINA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.083.094 13,20 ACTIVO 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0602024614 HIDALGO AREVALO MARTHA TERESA AJOS 3.02.02.054 3,30 ACTIVO 47,38 32,59 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 
0602024820 AREVALO CRIOLLO SILVIA MARLENE AJOS CON CASCARA 2.01.01.024 7,11 ACTIVO 141,36 133,39 7,96 0,00 1,80 0,50 10,26 
0602026171 CUJI PADILLA OLIVIA ELIZABETH CEBOLLA COLORADA 3.04.06.029.040 13,20 ACTIVO 350,78 247,30 103,49 4,44 12,60 3,50 124,03 
0602026353 COLCHA COLCHA ROSA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.064 3,30 ACTIVO 54,10 43,01 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0602028599 ZUÑIGA VALLEJO ENEIDA GUADALUPE LEGUMBRES 3.02.12.029.030.040.041 26,40 ACTIVO 432,77 314,50 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 
0602031457 PAUCAR TZACAN MARIA MADGALENA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.050 3,30 ACTIVO 47,38 39,98 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0602033896 PADILLA EBLA ALICIA SOLEDAD AJOS PELADOS 2.02.03.017 5,64 ACTIVO 85,16 72,53 12,63 0,07 3,60 1,00 17,30 
0602034407 VELASTEGUI VELASTEGUI VILMA EDITH FRUTAS TROPICALES 1.01.10.007 60,00 ACTIVO 739,20 672,00 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 
0602034951 MUELA MOSQUERA JOSE EDUARDO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.001.012 13,20 ACTIVO 173,38 158,59 14,78 0,33 1,80 0,50 17,41 
0602035636 CAZCO CHAUCA MOIZES EULOGIO OTROS KIOSKOS 5.01.04.029 14,15 NO ACTIV 364,00 0,00 364,00 128,65 12,60 3,50 508,75 
0602037491 ORTEGA LLONGO MONICA MARLENE AJOS 3.02.02.053.055.056. 16,50 ACTIVO 220,08 201,60 18,48 0,00 1,80 0,50 20,78 
0602039745 CORONEL CORONEL FANNY CECILIA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.009 49,50 ACTIVO 609,84 443,52 166,32 1,85 5,40 1,50 175,07 
0602043747 LLIGUIN SILVA BOLIVAR MODULOS 1.11.008.MO 79,20 ACTIVO 1.943,42 967,68 975,74 76,31 19,80 5,50 1.077,35 
0602043960 SANGA RUMIPAMBA MARIA ERNESTINA MELLOCO 3.03.13.072.083.1 9,90 ACTIVO 132,05 98,78 33,26 0,38 5,40 1,50 40,54 
0602049678 MORALES SAMANIEGO MARTHA GERMANIA PAPAS 3.11.15.023.024 13,20 ACTIVO 162,62 147,84 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0602055550 VILLA SANCHEZ GLADYS ANGELA AJOS CON CASCARA 2.01.01.018 26,40 INCOBRABLE 510,72 0,00 510,72 413,06 0,00 0,00 923,78 
0602057804 MANYA CEPEDA LUZ MARIA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.074.075 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0602059438001 MANCHENO MAYGUALEMA  ROSA AMANDA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.023.034 13,20 ACTIVO 297,02 252,67 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602065161 AUQUILLA AUQUILLA MARIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.025.036 13,20 ACTIVO 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0602066946 SAMANIEGO OLGA MATILDE PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.012 0,00 ACTIVO 206,84 178,21 28,63 3,73 1,80 0,50 34,66 
0602066946 SAMANIEGO OLGA MATILDE PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.022 25,56 ACTIVO 229,02 0,00 229,02 11,92 14,40 4,00 259,34 
0602067928 SAMANIEGO ARGOS LUZ ANGELICA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.010 0,00 ACTIVO 95,96 95,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602067928 SAMANIEGO ARGOS LUZ ANGELICA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.019 25,56 ACTIVO 229,02 114,51 114,51 2,13 7,20 2,00 125,84 
0602068693 MUÑOZ ESCOBAR ROSA MARIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.071.082 13,20 ACTIVO 163,97 134,40 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
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0602069437 GUAÑO ALARCON ANGEL RODRIGO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.013 60,00 ACTIVO 739,20 537,60 201,60 2,24 5,40 1,50 210,74 
0602070021 CHAFLA RIVERA EULALIA DEL CARMEN ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.026 6,60 ACTIVO 222,43 60,48 161,95 29,04 41,40 11,50 243,89 
0602070351 SAIGUA CONDO LUIS ERIBERTO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.038 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602072688 INSUASTI CRUZ NARCIZA DE JESUS TOMATE DE CARNE 3.08.17.031.042 13,20 ACTIVO 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602076325 DUCHI GUAMAN HECTOR LAUTARO MODULOS 1.07.191.MO 26,40 ACTIVO 540,29 303,74 236,54 12,31 14,40 4,00 267,25 
0602080947 CUZQUILLO GUANANGA MARIA ANGELA MODULOS 1.11.007.MO 79,20 ACTIVO 1.056,38 967,68 88,70 0,00 1,80 0,50 91,00 
0602080947 CUZQUILLO GUANANGA MARIA ANGELA PAPAS 3.11.15.055.066 13,20 ACTIVO 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0602083016 PANATA QUIGUIRI MARIA MARTINA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.006.017 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602084428 NARANJO VELASTEGUI MERCEDES LUCILA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.023 13,20 ACTIVO 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602093213 REMACHE PILCO OLGA ROMELIA AJOS CON CASCARA 2.01.01.016 26,40 INCOBRABLE 376,32 0,00 376,32 287,56 0,00 0,00 663,88 
0602095424 TORRES FREIRE GLADYS PATRICIA PAPAS 3.12.15.078 6,60 ACTIVO 108,19 63,84 44,35 1,55 10,80 3,00 59,70 
0602096117001 INCA FILPO JOSE RAMIRO ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.030.041 13,20 ACTIVO 370,94 215,04 155,90 21,76 19,80 5,50 202,96 
0602103616 ROJAS VILLACRES GLADIS PAOLA COARRENDATARIOS 7.01.01.008 24,20 ACTIVO 298,14 271,04 27,10 0,00 1,80 0,50 29,40 
0602113847 PROCEL GADVAY BEATRIZ AURORA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.013 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602114886 RAMIREZ AMAGUAYA MARIA BLANCA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.011.022 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0602118887 BUÑAY BUÑAY OLGER DANIEL PAPAS 3.11.15.031.042 13,20 ACTIVO 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0602119976 COLCHA CUSQUICUSHMA NOEMI SARAIDA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.047 3,30 ACTIVO 54,10 46,70 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0602122855 QUIHUIRI RAMOS LUIS HERIBERTO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.080.091 13,20 ACTIVO 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0602123283 SHAGÑAY COLCHA MARIA AURORA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.007 6,60 ACTIVO 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0602127359 HIDALGO PILCO MARIA DEL ROCIO AJOS CON CASCARA 2.01.01.011 26,40 INCOBRABLE 376,32 0,00 376,32 147,40 12,60 3,50 539,82 
0602127433 OBREGON CESEN JESUS BASILIA AJOS PELADOS 2.02.03.018 15,40 INCOBRABLE 125,44 0,00 125,44 89,12 0,00 0,00 214,56 
0602127896 ALLAUCA PAGUAY MARIA OLGA MODULOS 3.00.14.022 79,20 ACTIVO 1.056,38 878,98 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 
0602133613 GUALLI YUQUILEMA PAULA HABAS 3.06.11.001.013 13,20 ACTIVO 189,50 100,80 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 
0602136707 PAGUAY BARAHONA SANDRA PATRICIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.027.038 13,20 ACTIVO 216,38 127,68 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 
0602136715 LAMIÑA PAGUAY HILDA TERESA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.033.044 13,20 ACTIVO 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0602138794 LEMA ANGEL MODULOS 1.04.321.MO 39,60 ACTIVO 649,15 249,98 399,17 24,16 16,20 4,50 444,03 
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0602145252001 TUQUINGA TUQUINGA MARIA DE LOURDES LEGUMBRES 3.02.12.025.036 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0602148090 GUALLI TITCE ROSA FATIMA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.023 55,14 ACTIVO 851,56 542,77 308,78 8,22 9,00 2,50 328,50 
0602148595 LLUGLLA DUCHI NATIVIDAD HABAS 1.06.024.HA-0 13,20 ACTIVO 134,40 13,44 120,96 108,63 0,00 0,00 229,59 
0602149437 LLAMUCA TIERRA SONIA MARIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.029.040.051 19,80 ACTIVO 284,26 239,90 44,35 0,23 3,60 1,00 49,18 
0602150302 VALDIVIEZO ARAUJO ZOILA ROSA TOMATE DE CARNE 3.08.17.028.039.050.061 26,40 ACTIVO 405,89 317,18 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 
0602156440001 CAVA GUAMAN MANUELA ZANAHORIA Y REMO. 3.02.19.104 6,60 ACTIVO 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0602159188 MAMARANDY PIEDAD MODULOS 1.05.251.MO 39,60 INCOBRABLE 1.112,91 0,00 1.112,91 905,46 0,00 0,00 2.018,37 
0602159410 AMAGUAYA VILLA MARIA GRIMANESA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.006.017 13,20 ACTIVO 189,50 130,37 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602162687 LEMA AGUAGALLO MARIA ROSA PAPAS 3.11.15.052.063.074.085 39,60 ACTIVO 568,51 479,81 88,70 0,46 3,60 1,00 93,76 
0602165391 LEMA DUCHI FAUSTO RODRIGO MODULOS 1.07.015.MO-0 39,60 INCOBRABLE 61,28 0,00 61,28 63,78 0,00 0,00 125,06 
0602172181001 MUYULEMA JARRIN EDGAR PAPAS 3.11.15.072.083 13,20 ACTIVO 118,27 103,49 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0602182917 SINCHI BALLAGAN INES COARRENDATARIOS 7.01.01.010 24,20 ACTIVO 347,42 266,11 81,31 0,90 5,40 1,50 89,11 
0602183741 TADAY GUAMAN JOSE ELISEO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.020.CA 15,00 INCOBRABLE 50,40 0,00 50,40 42,57 0,00 0,00 92,97 
0602186397 LEMA PARCO MARIA NATALIA HABAS 3.06.11.002.014 13,20 ACTIVO 189,50 115,58 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0602188054 MUYULEMA YANES MARIA MERCEDES HABAS 3.06.11.041 6,60 ACTIVO 108,19 71,23 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 
0602189425 CAIBE GUARANGA AGUSTIN PUESTOS CAMIONETAS 3.01.014.CA 15,00 NO ACTIV 134,40 0,00 134,40 57,12 3,60 1,00 196,12 
0602195224 APO YUMISACA JOSE ANIBAL PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.002 64,80 ACTIVO 823,55 678,40 145,15 0,76 3,60 1,00 150,51 
0602200263 HIDALGO LLAMUCA LUIS OLMEDO OTROS KIOSKOS 5.01.04.015 37,58 ACTIVO 462,99 210,45 252,54 8,82 10,80 3,00 275,16 
0602200933 MORALES AGUILAR LUZ MELIDA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.075.086 13,20 ACTIVO 243,26 198,91 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602202335 ALLAICA YUNGAN OLIMPIA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.090 6,60 ACTIVO 121,63 69,89 51,74 2,25 12,60 3,50 70,09 
0602204505 BUÑAY DAMIAN GLADYS MERCEDES ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.054.068 13,20 ACTIVO 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602205361 VELASTEGUI VELASTEGUI NORMA ROCIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.001 13,20 ACTIVO 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0602206955001 AROCA MORA MONICA AURORA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.028 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602207466 CASTILLO CARPIO SONIA ESTHELA KIOSKOS SACOS 5.01.02.018 58,70 ACTIVO 845,26 713,78 131,49 0,69 3,60 1,00 136,78 
0602211179 SANDOVAL CALI MARTHA YOLANDA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.045.046 13,20 ACTIVO 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602215014 LLININ POZO DOLORES DEL ROCIO LOCALES COMERCIALES 4.01.02.019 30,91 ACTIVO 415,43 346,19 69,24 0,36 3,60 1,00 74,20 
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0602217101 HIDALGO PILCO ROSA OLIVIA AJOS CON CASCARA 2.01.01.025 26,40 NO ACTIV 510,72 0,00 510,72 221,54 12,60 3,50 748,36 
0602218539 GUALAN APUGLLON PETRONA AJOS PELADOS 2.02.03.019 15,40 INCOBRABLE 313,60 0,00 313,60 256,40 0,00 0,00 570,00 
0602223042 ASQUI BASTIDAS MANUEL CASIMIRO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.049.050.060.061 26,40 ACTIVO 405,89 228,48 177,41 6,20 10,80 3,00 197,41 
0602226219001 QUISHPI TUQUINGA  MARIA PIEDAD LEGUMBRES 3.02.12.026.037 13,20 ACTIVO 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602229577001 PUCHA GUAMAN ROSA MARIA LEGUMBRES 3.02.12.023.034 13,20 ACTIVO 229,82 170,69 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602235475 LAMIÑA PAGUAY CECILIA DEL CARMEN FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.070.081 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602237174001 COLCHA SAGBA CARMEN AMELIA LEGUMBRES 3.02.12.011.022 13,20 ACTIVO 283,58 150,53 133,06 8,00 16,20 4,50 161,76 
0602244964 CALI CHULLI MARIA SONIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.099 6,60 ACTIVO 155,90 141,12 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602254575001 CAYAMBE USCA MARIANA ZANAHORIA Y REMO. 3.02.19.093 6,60 ACTIVO 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0602255051 GARCIA PEÑAFIEL NORMA LUCIA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.028 13,20 ACTIVO 229,82 170,69 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602264723 YUNDA BERRONES ANA MATILDE AJOS PELADOS 2.02.03.001 5,64 ACTIVO 136,68 98,78 37,90 1,35 10,80 3,00 53,05 
0602269342 LOPEZ LLUAY BEATRIZ FABIOLA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.025 13,20 ACTIVO 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0602275265 CHANGO YAUCEN CARMEN CHOCLOS 3.07.07.054.065.076.087 26,40 ACTIVO 432,77 314,50 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 
0602277220 GUANOLISA TIMBELA LUIS SANTIAGO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.031.CA 15,00 INCOBRABLE 302,40 0,00 302,40 241,92 0,00 0,00 544,32 
0602282527 CORREA GUAMAN FELIX ANTONIO ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.006.018 13,20 ACTIVO 393,79 147,84 245,95 68,78 27,00 7,50 349,23 
0602283756 COLCHA CHAFLA ELENA DIOSELINA CHOCLOS 3.07.07.020.031.042 16,50 ACTIVO 270,48 252,00 18,48 0,00 1,80 0,50 20,78 
0602283822 LOPEZ CABRERA RUTH VERONICA COARRENDATARIOS 7.01.01.012 24,20 ACTIVO 347,42 293,22 54,21 0,28 3,60 1,00 59,09 
0602287633 JARRIN MORALES HOLGUER WILSON PAPAS 1.12.038.PA 26,40 INCOBRABLE 779,52 0,00 779,52 612,70 0,00 0,00 1.392,22 
0602290553 BASTIDAS GUAMAN EVITA DEL CARMEN COARRENDATARIOS 7.01.01.014 24,20 ACTIVO 298,14 271,04 27,10 0,00 1,80 0,50 29,40 
0602293078 GUAPULEMA CANDO YOLANDA GRACIELA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.082.093 13,20 ACTIVO 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602294381 YANZA ALBAN LIDIA ELIZABETH FRUTAS TROPICALES 1.01.10.045 13,20 ACTIVO 98,11 53,76 44,35 6,53 5,40 1,50 57,78 
0602294530 GUILCAPI HERNANDEZ MARIA ELENA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.011 60,00 ACTIVO 739,20 604,80 134,40 0,70 3,60 1,00 139,70 
0602294563 SHAGÑAY SALGUERO ZOILA ROSA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.019 6,60 ACTIVO 14,78 7,39 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0602295297 SANTILLAN ALVARADO ESTUARDO ADALBERTO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.037 13,20 ACTIVO 176,06 176,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602297590 SANGA CADMILEMA MARINA MELLOCO 3.03.13.071 6,60 ACTIVO 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0602297657 JARRIN AVALOS LUIS MODULOS 1.11.009.MO 79,20 INCOBRABLE 2.256,22 0,00 2.256,22 1.683,08 0,00 0,00 3.939,30 
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0602297657 JARRIN AVALOS LUIS PAPAS 1.11.037.PA 13,20 INCOBRABLE 362,88 0,00 362,88 261,09 0,00 0,00 623,97 
0602299430001 GUATO CHIPANTIZA GLORIA LUCIA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.025.026.036.037 26,40 ACTIVO 432,77 344,06 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 
0602303323 ASQUI PEREZ NANCY DEL PILAR CEBOLLA COLORADA 3.04.06.068 6,60 ACTIVO 94,75 65,18 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0602306458 AUQUILLA SALCAN MARIANA DE JESUS AJOS 3.02.02.087 6,60 ACTIVO 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0602306755 CANDO CANDO YOLANDA MARIA MELLOCO 1.03.016.ME 0,00 INCOBRABLE 73,92 0,00 73,92 47,85 0,00 0,00 121,77 
0602310963 VALDEZ CHAGÑAY MARIA ANGELICA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.079 3,30 ACTIVO 50,74 35,95 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 
0602312837 LAYEDRA LUNA MYRIAM TERESA LOCALES COMERCIALES 4.01.011.LCB 85,15 NO ACTIV 190,74 0,00 190,74 98,04 0,00 0,00 288,78 
0602315186 LOPEZ SALAO EDITH PATRICIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.048.059 13,20 ACTIVO 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602321358 TIUPUL YUMICEBA DOLORES PAPAS 3.12.15.070.081 13,20 ACTIVO 216,38 112,90 103,49 4,44 12,60 3,50 124,03 
0602323420 ALLAICA YUNGAN ZOILA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.012.013 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0602326613001 CARRILLO GUEVARA  MARTA MELANIA LEGUMBRES 3.02.12.031.032.042.043 26,40 ACTIVO 432,77 344,06 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 
0602328643 CALI GARCIA ROSA FLORIPES PAPAS 3.12.15.029.030.040.041 26,40 ACTIVO 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
0602337156 SANCHEZ CALI BLANCA DIOSELINA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.005 6,60 ACTIVO 81,31 59,14 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0602337164 SANCHEZ CALI FANNY BEATRIZ ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.015 6,60 ACTIVO 162,62 47,04 115,58 31,13 25,20 7,00 178,91 
0602339244 ROSERO SANCHEZ BLANCA SUSANA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.005.006.016.017 26,40 ACTIVO 540,29 422,02 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 
0602342537001 PADILLA VILEMA BERTHA LUZMILA LEGUMBRES 3.02.12.010.021.033 19,80 ACTIVO 324,58 258,05 66,53 0,74 5,40 1,50 74,17 
0602345381 PAUCAR GUAMAN BLANCA ESTELA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.092 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602348161 RUIZ HIDALGO SEGUNDO PACIFICO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.017 0,00 ACTIVO 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602348161 RUIZ HIDALGO SEGUNDO PACIFICO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.027 25,56 ACTIVO 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 
0602349813 CORTEZ ESTRADA MAGNO JESUS TOMATE DE ARBOL 3.10.16.092.103 13,20 ACTIVO 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602350001 VILLAFUERTE VACA LUIS ALBERTO LOCALES COMERCIALES 4.01.023.LCP 34,88 ACTIVO 117,20 117,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602350589 ZUMBANA YANEZ CESAR HUMBERTO CEBOLLA BLANCA 3.01.05.069.081.092 19,80 ACTIVO 304,42 215,71 88,70 1,65 7,20 2,00 99,55 
0602357410 LOPEZ VILLACRES LILIA DEL CARMEN FRUTAS TROPICALES 1.01.10.009.2 13,20 ACTIVO 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0602359408 CACHUPUD TARCO LUIS ANGEL PUESTOS CAMIONETAS 3.01.013.CA 15,00 INCOBRABLE 168,00 0,00 168,00 101,40 0,00 0,00 269,40 
0602361974 LONDO SHAGÑAY ANA LUCIA COARRENDATARIOS 7.01.01.003 24,20 ACTIVO 864,86 49,28 815,58 210,81 41,40 11,50 1.079,29 
0602362626 GUAMAN BALSECA CLEVER PAPAS 3.11.15.009.020 13,20 ACTIVO 229,82 13,44 216,38 23,94 27,00 7,50 274,82 
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0602366155 MENDEZ UVIDIA FANNY NORMA PAPAS 3.12..15.068 6,60 ACTIVO 121,63 69,89 51,74 2,25 12,60 3,50 70,09 
0602368219 FREIRE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO TOMATE DE ARBOL 3.10.16.009.020 13,20 ACTIVO 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0602374654 CALLACANDO VILLAGOMEZ NELSON MESIAS CEBOLLA BLANCA 3.01.05.072 6,60 ACTIVO 44,35 14,78 29,57 3,58 7,20 2,00 42,35 
0602378978 TINGO MERINO GRACIELA ESPERANZA CILANTRO 3.01.08.018 3,30 ACTIVO 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0602379927 UZHCA PEÑAFIEL  ANA LUCIA LOCALES COMERCIALES 4.01.02.014 27,84 ACTIVO 155,90 0,00 155,90 4,16 9,00 2,50 171,56 
0602379927 UZHCA PEÑAFIEL  ANA LUCIA LOCALES COMERCIALES 4.01.02.023 0,00 ACTIVO 343,71 312,52 31,18 2,39 1,80 0,50 35,87 
0602383374 SATAN GUNSHA GLORIA MATILDE TOMATE DE CARNE 3.08.17.054.065 13,20 ACTIVO 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0602388811 OROZCO MATA VILMA GRACIELA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.013 20,15 ACTIVO 45,14 45,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602389959 CAPITO DAQUILEMA JOSE PEDRO AJOS CON CASCARA 2.01.01.027 26,40 INCOBRABLE 268,80 0,00 268,80 191,00 0,00 0,00 459,80 
0602391997 VELEMA DAQUI FABIOLA TOMATE DE CARNE 3.08.17.023 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602399552 ROSADO MURILLO LUIS ALFREDO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.018 0,00 ACTIVO 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602399552 ROSADO MURILLO LUIS ALFREDO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.028 25,56 ACTIVO 229,02 57,25 171,76 6,00 10,80 3,00 191,56 
0602401879 DIAZ MOROCHO MARTHA CECILIA COARRENDATARIOS 3.01.001.CO 0,00 INCOBRABLE 1.037,79 0,00 1.037,79 968,92 0,00 0,00 2.006,71 
0602407595 CARGUACUNDO CUARGUACUNDO MERCEDES 
VICTORIA 
LOCALES COMERCIALES 4.01.02.013 30,67 NO ACTIV 480,91 0,00 480,91 178,51 14,40 4,00 677,82 
0602412082 CHAVARREA DACTO ELVIA NARCISA CHOCLOS 3.07.07.074.085 13,20 ACTIVO 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0602423105 RUIZ HERNANDEZ MERCEDES ISOLINA TOMATE DE CARNE 3.08.17.055.066 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0602437766 GUALANCAÑAY OCAÑA MONICA DEL ROCIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.043 13,20 ACTIVO 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0602450231 MUYOLEMA BAYAS MARIA IMELDA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.080.091 13,20 ACTIVO 189,50 130,37 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602451106001 PINDUISACA QUISHPI MARIA MARGARITA LEGUMBRES 3.02.12.097 6,60 ACTIVO 114,91 85,34 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0602451338 LLUGLLA DUCHI JUANA HABAS 3.06.11.046 6,60 ACTIVO 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0602453607 RUIZ YAMBAY JOSE PATRICIO AJOS 3.02.02.052 6,60 ACTIVO 14,78 0,00 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602459695 FREIRE GUANANGA GLORIA DEL ROCIO AJOS 3.02.02.080..089.090.091 23,10 ACTIVO 355,15 251,66 103,49 1,91 7,20 2,00 114,60 
0602460420001 CHINLLI  CABRERA ANITA MARIA LEGUMBRES 3.02.12.107 6,60 ACTIVO 121,63 92,06 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0602462053 PEREZ REAL FLOR BEATRIZ PAPAS 3.11.15.007.018 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0602463200 GUAMAN TACURI MARIA BALBINA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.067 3,30 ACTIVO 40,66 40,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0602465536 COLCHA LLONGO SEGUNDO MARIO AJOS CON CASCARA 2.01.01.023 26,40 ACTIVO 161,28 161,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602465726 CORONADO CONRADO DANILO HERNAN FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.053.054 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0602468225 ORTIZ AGUALSACA LUZ MARIA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.058 6,60 ACTIVO 36,96 22,18 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602472847 GUARCO GRANIZO ENRIQUE JAIME OTROS KIOSKOS 3.01.006.OT-0 0,00 INCOBRABLE 3.060,14 0,00 3.060,14 2.908,61 0,00 0,00 5.968,75 
0602476566 ALLAUCA GONZALES CARMITA LEONOR AJOS CON CASCARA 2.01.01.008 26,40 INCOBRABLE 403,20 0,00 403,20 311,70 0,00 0,00 714,90 
0602480253 LLAMOCA DAMIAN MARIA MERCEDES MELLOCO 3.03.13.059 3,30 ACTIVO 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0602480394 SANI MOYOTA GLADYS ELIZABETH FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.085 9,90 ACTIVO 152,21 118,94 33,26 0,38 5,40 1,50 40,54 
0602485286 RUIZ HIDALGO WILSON FERNANDO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.005 64,80 ACTIVO 819,62 674,46 145,15 0,76 3,60 1,00 150,51 
0602485807 CARTAGENA FLOR LILIANA DE LOS ANGELES CILANTRO 3.01.08.002 3,30 ACTIVO 57,46 46,37 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0602492555 AREVALO PILCO ALBA LEONOR FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.030.041 13,20 ACTIVO 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0602493140 LLAMUCA LLAMUCA  MARIA NANCY CEBOLLA COLORADA 3.04.06.056 6,60 ACTIVO 128,35 91,39 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 
0602500308 YUMISACA POMATOCA MARIA NATIVIDAD CILANTRO 3.01.08.005 3,30 ACTIVO 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0602504144 MOLINA GUILCAPI PATRICIO FABIAN PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.003 64,80 ACTIVO 840,90 478,02 362,88 9,66 9,00 2,50 384,04 
0602508921001 PUCHA GUAMAN  MARIA  VICTORIA LEGUMBRES 3.02.12.024.035 13,20 ACTIVO 229,82 170,69 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602510463 PARCO REMACHE ANGEL VINICIO MODULOS 1.09.007.MO 79,20 ACTIVO 1.378,94 1.201,54 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 
0602510463 PARCO REMACHE ANGEL VINICIO TOMATE DE ARBOL 3.10.16.099.110 13,20 ACTIVO 229,82 170,69 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602517336 CUJI DAQUILEMA JUAN MANUEL CEBOLLA COLORADA 3.04.06.028 9,90 ACTIVO 132,05 76,61 55,44 1,50 9,00 2,50 68,44 
0602518417 RUIZ GUALOTO SEGUNDO ARMANDO PAPAS 3.11.15.033.076.087 0,00 ACTIVO 197,57 197,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602519639 CORREA GUAMAN JOHN ENRIQUE MODULOS 1.06.231.MO-0 39,60 INCOBRABLE 564,48 0,00 564,48 431,20 0,00 0,00 995,68 
0602523995 CARRILLO VILLAFUERTE  MARTHA CECILIA CILANTRO 3.01.08.016 3,30 ACTIVO 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0602533788001 RUIZ SANCHEZ LAURA ISABEL TOMATE DE ARBOL 3.09.16.076.077.088.087 26,40 ACTIVO 432,77 344,06 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 
0602534240 TIXI ORNA PATRICIA YOMARA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.027.028.038.039 26,40 ACTIVO 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
0602535536 MATA VILEMA  MERCEDES UBALDINA MODULOS 3.00.14.1.47 79,20 ACTIVO 1.056,38 878,98 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 
0602543824 MOYANO CONLAGOS BRIGIDA YOLANDA HABAS 3.06.11.025.036 13,20 ACTIVO 216,38 127,68 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 
0602549750 MORALES SAMANIEGO WILSON ARTURO PAPAS 3.11.15.034.035 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0602551418 CAJO YUMICEBA MARTHA PIEDAD AJOS CON CASCARA 2.01.01.015 26,40 INCOBRABLE 268,80 0,00 268,80 171,80 0,00 0,00 440,60 
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0602551913 MACAS TIERRA ELVIA ALICIA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.082 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602555096 URQUIZO PARREÑO NANCY BERZABETH ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.063 6,60 ACTIVO 72,58 72,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602558405 QUINCHE PILAMUNGA MARIA ELENA HABAS 3.06.11.008.020 13,20 ACTIVO 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602562100 CHILUIZA CHAFLA MÓNICA JACQUELINE MODULOS 1.03.372.MO 39,60 ACTIVO 608,83 298,37 310,46 13,43 12,60 3,50 339,99 
0602563702 PAGUAY QUISI ROSA ELENA PAPAS 3.11.15.012.013 13,20 ACTIVO 162,62 147,84 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0602565319001 GUATO CHIPANTIZA MARTHA ROCIO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.005.006.016.017 26,40 ACTIVO 486,53 456,96 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 
0602566689 LEMA QUERA ROSA MODULOS 1.04.029.MO 79,20 ACTIVO 1.701,50 991,87 709,63 36,93 14,40 4,00 764,96 
0602568073001 LLAMUCA MAIGUA MARIA FABIOLA MODULOS 1.07.015.MO 79,20 ACTIVO 1.056,38 878,98 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 
0602568073001 LLAMUCA MAIGUA MARIA FABIOLA TOMATE DE CARNE 3.08.17.004.015.026.037 26,40 ACTIVO 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
0602570814 QUISHPI TUQUINGA EVA MARINA LEGUMBRES 3.02.12.047 6,60 ACTIVO 114,91 100,13 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602573404001 TOAPANTA TENELEMA ROSARIO LEGUMBRES 3.02.12.072 6,60 ACTIVO 64,51 42,34 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0602574014 COLCHA GUARACA MARTHA ELENA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.008 6,60 ACTIVO 108,19 71,23 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 
0602578668 ROMERO LEON MONICA ALEXANDRA HABAS 3.06.11.005.017 13,20 ACTIVO 243,26 198,91 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602581456 QUISNANCELA YUBAILLE BLANCA ISABEL CEBOLLA COLORADA 3.04.06.051 3,30 ACTIVO 47,38 39,98 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0602604431 GUAMAN UGEÑO MANUEL MESIAS PAPAS 3.11.15.028.039 13,20 ACTIVO 202,94 84,67 118,27 6,09 14,40 4,00 142,76 
0602612103 DIZUELA DIZUELA ROSA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.003 77,08 ACTIVO 949,63 863,30 86,33 0,00 1,80 0,50 88,63 
0602617201 PILCO MARIA ROSA LEGUMBRES 3.02.12.083 6,60 ACTIVO 94,75 87,36 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0602618464 HUARACA COLCHA MARIA JOSEFINA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.051 3,30 ACTIVO 50,74 35,95 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 
0602619371 GARCIA LILIANA MARITZA MODULOS 1.10.004.MO 79,20 ACTIVO 1.620,86 822,53 798,34 48,47 16,20 4,50 867,51 
0602622896 SANCHEZ MOYOTA BLANCA INES CEBOLLA BLANCA 3.01.05.059.071 13,20 ACTIVO 216,38 127,68 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 
0602624819 SAGÑAY INGUILLAY MARIA TRANSITO ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.035 6,60 ACTIVO 81,31 66,53 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602625246 MAJI CAISAGUANO LIDA CARMITA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.077.088 13,20 ACTIVO 216,38 201,60 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0602627499001 CUJI YUMBO MARIA LEONOR LEGUMBRES 3.02.12.075 6,60 ACTIVO 141,79 67,87 73,92 5,13 18,00 5,00 102,05 
0602632515 QUISPE CUZQUILLO SANDRA ELISABETH PAPAS 3.11.15.003.014 13,20 ACTIVO 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602635740 SALAZAR POMA LUIS FRANKLIN FRUTAS TROPICALES 1.01.10.027 13,20 ACTIVO 176,06 176,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




0602636284001 ASADOBAY ESCOBAR  SONIA MARITZA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.025.036.053.054.064
.065 
39,60 ACTIVO 354,82 177,41 177,41 3,27 7,20 2,00 189,88 
0602639510 CHAVEZ CHACHA KLEVER ROBINSON CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.006 44,00 ACTIVO 631,68 483,84 147,84 1,64 5,40 1,50 156,38 
0602640310 CALLACANDO GUACHAMBALA MARCIA 
MARIETHA 
HABAS 3.06.11.021 6,60 ACTIVO 81,98 30,24 51,74 2,25 12,60 3,50 70,09 
0602647521 CALI LLAMUCA MARIA FABIOLA TOMATE DE CARNE 3.08.17.008.009.019.020 26,40 ACTIVO 405,89 287,62 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 
0602648677 PAUCAR PROAÑO AMERICA DEL ROCIO COARRENDATARIOS 7.01.01.007 24,20 ACTIVO 322,78 241,47 81,31 0,90 5,40 1,50 89,11 
0602653867 LUNA CARGUA MYRIAM PATRICIA CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.002 44,00 ACTIVO 1.258,88 627,20 631,68 59,62 23,40 6,50 721,20 
0602655094 VARGAS PAGUAY ROSA LAURA CILANTRO 3.01.08.019 6,60 ACTIVO 81,98 67,20 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602657470 GUSQUI GUSQUI ROSA ELVIRA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.047.058 13,20 ACTIVO 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602658064 AMAGUAYA COLCHA EMMA FABIOLA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.050.061 13,20 ACTIVO 204,29 130,37 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0602661134 GUACHO AYNAGUANO ALICIA OTROS KIOSKOS 5.01.04.013.014 87,44 ACTIVO 1.390,18 802,58 587,60 20,48 10,80 3,00 621,88 
0602664856 FLORES LOPEZ NORMA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.017 13,20 NO ACTIV 94,08 0,00 94,08 49,21 0,00 0,00 143,29 
0602669624 MACAS TIERRA MARIA BLANCA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.076.087 13,20 ACTIVO 243,26 184,13 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602673865 GUAMAN PILATAXI MARIA BACILIA CILANTRO 3.01.08.007 6,60 ACTIVO 81,98 67,20 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602676363 PROAÑO VELOZ XIMENA DEL ROCIO CEBOLLA COLORADA 3.04.06.001 6,60 ACTIVO 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0602678435 VALLIN CUZQUILLO JORGE LUIS PAPAS 3.12.15.003.004.005.006.014
.015.016.017 
0,00 ACTIVO 212,35 212,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602678435 VALLIN CUZQUILLO JORGE LUIS PAPAS 3.12.15.005.006.016.017 26,40 ACTIVO 206,98 177,41 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 
0602680290 SARANGO GUEVARA LILIAN SANDRA MODULOS 1.08.121.MO 39,60 ACTIVO 891,07 624,96 266,11 9,25 10,80 3,00 289,16 
0602687287 ALVARO CHÁVEZ JOSÉ LUIS CHOCLOS 3.07.07.097.108 13,20 ACTIVO 235,20 235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602689697 QUISPE CUZQUILLO ELSA MARLENE PAPAS 3.12.15.007.008.018.019 26,40 ACTIVO 567,17 161,28 405,89 41,70 25,20 7,00 479,79 
0602693095 BARRIGAS MEJIA ANGEL ADALBERTO KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.016 0,00 ACTIVO 236,66 236,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602702706 INSUASTI CRUZ SARA AURORA TOMATE DE CARNE 3.08.17.010.021 13,20 ACTIVO 229,82 170,69 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602706202 BARRETO ALTAMIRANO LORENA DEL PILAR ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.009 6,60 ACTIVO 108,19 78,62 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0602707507 PILCO PILCO GRACIELA AMPARO AJOS CON CASCARA 2.01.01.009 5,95 ACTIVO 100,18 86,86 13,33 0,07 3,60 1,00 18,00 
0602708455 GUSÑAY PINTA MARIA LAURA TOMATE DE CARNE 3.08.17.047.058 13,20 ACTIVO 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
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0602711632 CORTEZ CISNEROS LUZ MARIA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.052.063 13,20 ACTIVO 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602714909 LUISATAXI HIDALGO LIDA DOLORES CEBOLLA COLORADA 3.03.06.077 6,60 ACTIVO 108,19 78,62 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0602715609 TENELEMA PAGUAY HERVIN LOCALES COMERCIALES 4.02.02.029 49,30 ACTIVO 662,59 552,16 110,43 0,58 3,60 1,00 115,61 
0602716045 GUASHPA GUASHPA MARIA MERCEDES ARVEJAS Y FREJOL 3.06.11.009 6,60 ACTIVO 55,61 48,22 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0602719940 MIRANDA MARIÑO FANNY MARGOT TOMATE DE ARBOL 3.10.03.007.018 13,20 ACTIVO 190,85 146,50 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602722779 CASTILLO REMACHE  HOLGUER AQUILES AJOS 3.02.02.099 6,60 ACTIVO 81,31 59,14 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0602725889 MACAS TIERRA ROSA ELVIRA MELLOCO 3.03.13.046 3,30 ACTIVO 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0602725897 MACAS TIERRA ENMA BEATRIZ MELLOCO 3.03.13.058 3,30 ACTIVO 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0602727992 ALCOCER BONIFAZ AIDA  ESPERANZA LEGUMBRES 3.02.12.008.019 13,20 ACTIVO 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602733883 GUANANGA QUISPE JORGE PAPAS 3.12.15.073.074.084.085 26,40 ACTIVO 432,77 344,06 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 
0602735391 GUAMAN LAZO  ELENA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.015 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602737520 JARRIN AVALOS ROCIO MAGDALENA PAPAS 3.11.15.011.022 0,00 ACTIVO 80,64 80,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602737520 JARRIN AVALOS ROCIO MAGDALENA PAPAS 3.11.15.011.022.033.044 0,00 ACTIVO 620,93 134,40 486,53 62,28 30,60 8,50 587,91 
0602737520 JARRIN AVALOS ROCIO MAGDALENA PAPAS 3.11.15.033.044 0,00 ACTIVO 94,08 94,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602738668 VALDEZ CHAGÑAY MARIA ZENAIDA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.080 3,30 ACTIVO 50,74 35,95 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 
0602747602 MAJI CAISAGUANO GLADYS DEL ROCIO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.008.019 13,20 ACTIVO 229,82 155,90 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0602755704 SANCHEZ BELTRAN JOSE VICENTE LEGUMBRES 3.02.12.027.038 13,20 ACTIVO 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0602757452 PADILLA VILEMA NELLY ROCIO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.073.084 13,20 ACTIVO 364,22 188,16 176,06 15,09 21,60 6,00 218,75 
0602759656 PERALTA BERRONES CARMEN CECILIA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.015 6,60 ACTIVO 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0602761645 MACAS TOABANDA MARTHA ROCIO ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.014 6,60 ACTIVO 101,47 86,69 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602766792 AREVALO PILCO JUAN CARLOS FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.029.040 13,20 ACTIVO 216,38 127,68 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 
0602769069 BONILLA BALSECA MERI DOLORES CEBOLLA COLORADA 3.04.06.053 6,60 ACTIVO 114,91 48,38 66,53 4,04 16,20 4,50 91,27 
0602772949 CARRILLO MARTHA SUSANA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.084 3,30 ACTIVO 44,02 40,32 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 
0602774796 LAMIÑA PAGUAY BERTHA CONSUELO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.045.046 13,20 ACTIVO 229,82 155,90 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0602780736 GUANGAJE PANCHES MAYRA ROGELIA PAPAS 3.11.15.070.081 13,20 ACTIVO 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0602783839 AGUALSACA TAYUPANDA MARIA CARMEN MODULOS 3.00.14.047 79,20 INCOBRABLE 1.693,44 0,00 1.693,44 1.399,65 0,00 0,00 3.093,09 
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0602785875001 SAGVA  SAGÑAY DELIA MARIA LEGUMBRES 3.02.12.009.020 13,20 ACTIVO 216,38 98,11 118,27 6,09 14,40 4,00 142,76 
0602788580 GUAYRACAJA GUAYRACAJA  NORMA ROCIO MELLOCO 3.03.13.063 6,60 ACTIVO 88,03 58,46 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0602788648 LOPEZ ACURIA MIRIAM YOLANDA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.002 72,07 ACTIVO 962,55 558,96 403,59 10,71 9,00 2,50 425,80 
0602790180 TOTOY GUANANGA ELSA VICTORIA PAPAS 3.11.15.076-087-33 19,80 ACTIVO 44,35 22,18 22,18 0,00 1,80 0,50 24,48 
0602791147 LONDO SAGÑAY MARTHA CECILIA COARRENDATARIOS 3.01.003.CO 0,00 INCOBRABLE 1.159,54 0,00 1.159,54 988,75 0,00 0,00 2.148,29 
0602794588 MOCHA ALLAUCA TERESA DE JESUS LEGUMBRES 3.02.12.096 6,60 ACTIVO 128,35 91,39 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 
0602797334 ALARCON VIZUETE JANETH NATHALY AJOS CON CASCARA 2.01.01.013 26,40 INCOBRABLE 349,44 0,00 349,44 263,90 0,00 0,00 613,34 
0602798373 LLAMUCA ÑAUÑAY NANCY MARINA TOMATE DE CARNE 3.08.17.073.084 13,20 ACTIVO 243,26 154,56 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 
0602798910 COLCHA PILLAJO NORMA EUGENIA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.019 3,30 ACTIVO 57,46 53,76 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 
0602798985 CARRILLO GUEVARA MANUEL MODULOS 1.02.042.MO 79,20 ACTIVO 1.298,30 766,08 532,22 18,59 10,80 3,00 564,61 
0602800286 MUYOLEMA MEJIA MARIA NARCISA HABAS 3.06.11.030 6,60 ACTIVO 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0602800724 OLIVO MERINO YOLANDA PIEDAD TOMATE DE ARBOL 3.10.16.055.066 13,20 ACTIVO 14,78 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602805905 SALGADO ESPINOZA FELIX DAVID TOMATE DE ARBOL 3.10.16.094.105 13,20 ACTIVO 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0602832990 MOROCHO CHAFLA GLADYS JAQUELINE CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.003 44,00 ACTIVO 631,68 533,12 98,56 0,51 3,60 1,00 103,67 
0602840019 INFANTE DIAZ MARIA LOURDES LOCALES COMERCIALES 4.01.02.015 29,88 ACTIVO 435,05 368,12 66,93 0,35 3,60 1,00 71,88 
0602847394 MORA GAVILANEZ FANNY LEONOR MODULOS 1.07.182.MO 39,60 ACTIVO 508,03 374,98 133,06 1,47 5,40 1,50 141,43 
0602854044 YAHUACHI INGA BARBARITA GENOVEVA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.024 60,15 ACTIVO 991,12 721,65 269,47 4,98 7,20 2,00 283,65 
0602863037 PAZA VAQUILEMA TRANSITO JULIA MELLOCO 3.03.13.073 6,60 ACTIVO 88,70 73,92 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602865743 GOMEZ TENELEMA LUZ MARIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.075 3,30 ACTIVO 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0602867376 MOLINA GUILCAPI ERNESTO FEDERICO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.002 64,80 ACTIVO 819,62 601,89 217,73 2,43 5,40 1,50 227,06 
0602869547 FLORES TENE NORMA BEATRIZ TOMATE DE CARNE 3.08.17.067.078 13,20 ACTIVO 229,82 185,47 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602881674 CHAVARREA PILCO JOSELITO HERIBERTO CEBOLLA COLORADA 3.03.06.078.091 13,20 ACTIVO 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0602886236 VILEMA MELENDRES MARLENE LUCRECIA AJOS CON CASCARA 2.01.01.006 5,95 ACTIVO 100,18 86,86 13,33 0,07 3,60 1,00 18,00 
0602893570 LEMACHE PEREZ CARMITA DEL ROCIO MODULOS 1.08.122.MO 39,60 ACTIVO 528,19 350,78 177,41 3,27 7,20 2,00 189,88 
0602903148 YAULEMA OCAÑA CARMEN MARGOTH MODULOS 1.08.014.MO 79,20 INCOBRABLE 1.396,96 0,00 1.396,96 934,29 0,00 0,00 2.331,25 
0602904070 BRITO GRIJALVA MARIA GEOCONDA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.009 0,00 ACTIVO 95,96 95,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0602904070 BRITO GRIJALVA MARIA GEOCONDA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.023 25,56 ACTIVO 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 
0602907487 ROMERO PAGUAY CARMEN CECILIA OTROS KIOSKOS 5.01.04.003 53,88 ACTIVO 944,47 522,05 422,42 18,31 12,60 3,50 456,83 
0602907487 ROMERO PAGUAY CARMEN CECILIA OTROS KIOSKOS 5.01.04.007 48,87 ACTIVO 857,21 474,07 383,14 16,59 12,60 3,50 415,83 
0602907537 LAMINIA FLORES ELSA NARCISA TOMATE DE CARNE 3.08.17.052.062.063 19,80 ACTIVO 324,58 258,05 66,53 0,74 5,40 1,50 74,17 
0602913063 PAGUAY BARAHONA MARIA DEL CARMEN FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.071 6,60 ACTIVO 94,75 87,36 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0602919896 QUEZADA ORTIZ MARIA INES CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.004 44,00 ACTIVO 631,68 582,40 49,28 0,00 1,80 0,50 51,58 
0602924268 LUNA CARGUA BETY CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.007 22,00 ACTIVO 273,28 248,64 24,64 0,00 1,80 0,50 26,94 
0602935498 AUCANCELA YAMBAY ALEX DARIO CARTERA NO 
GENERADA 
3.12.15.042 0,00 ACTIVO 9,82 9,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602935498 AUCANCELA YAMBAY ALEX DARIO PAPAS 3.12.15.042 6,60 ACTIVO 36,96 22,18 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0602939852 BUÑAY BUÑAY ANGEL FIDEL PAPAS 3.11.15.053.064 13,20 ACTIVO 404,54 94,08 310,46 52,99 39,60 11,00 414,05 
0602941155 CARRILLO BONILLA MARIA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.054.066.055.067 26,40 INCOBRABLE 53,76 0,00 53,76 33,40 0,00 0,00 87,16 
0602944639 CHUNATA PEÑA MANUEL MESIAS PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.015 0,00 ACTIVO 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0602944639 CHUNATA PEÑA MANUEL MESIAS PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.025 25,56 ACTIVO 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 
0602946204 VITERI RUIZ MAURICIO BACILIO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.004 64,80 ACTIVO 819,62 674,46 145,15 0,76 3,60 1,00 150,51 
0602952715 ASQUI YUBAILLE MARIA ANGELICA CILANTRO 3.01.08.043 3,30 ACTIVO 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0602957375 COLCHA COLCHA ELVIA ZENAIDA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.096 3,30 ACTIVO 60,82 57,12 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 
0602977696 QUISHPE YUNGAN MARIANA EMPERATRIZ MODULOS 1.05.261.MO 39,60 ACTIVO 1.092,67 604,80 487,87 38,06 19,80 5,50 551,23 
0602981193001 VILEMA NARVAEZ CECILIA MARGARITA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.033.044 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0602994162 SATAN GUNSHA GLADYS CARMEN TOMATE DE CARNE 3.08.17.075.086 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0603008749 VELASTEGUI ALVARADO GUIDO MARCELO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.036 13,20 ACTIVO 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0603008970 ALTAMIRANO BALSECA BERTHA FABIOLA PAPAS 3.12.15.079 6,60 ACTIVO 94,75 87,36 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0603022690 CALI LLAMUCA CARMEN AMELIA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.051.062.074.085 26,40 ACTIVO 405,89 317,18 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 
0603022690 CALI LLAMUCA CARMEN AMELIA HABAS 3.06.11.011 6,60 ACTIVO 20,16 20,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603030474 COLCHA GUARACA GLORIA JANETH ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.065 3,30 ACTIVO 54,10 31,92 22,18 0,80 10,80 3,00 36,78 
0603030883 ALLAUCA AUCANCELA MARIA UBALDINA TOMATE DE CARNE 3.08.17.012.045 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
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0603031394 PEÑAFIEL SANTILLAN LAURA ANGELA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.013 6,60 ACTIVO 215,04 215,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603032574 SUQUILLO REMACHE ROSARIO GUADALUPE ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.024.035 13,20 ACTIVO 310,46 266,11 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0603043951 AUSAY CHAUCA ANA LUCIA LEGUMBRES 3.02.12.069.081 13,20 ACTIVO 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0603045808 TENE AUQUILLA MELIDA ESTEFANIA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.004 58,27 ACTIVO 834,43 834,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603048505 CARRILLO CALDERON GLADYS DEL ROCIO TOMATE DE CARNE 3.08.17.006.017 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0603048513 ILLAPA GUARACA INES JACINTA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.087.100 13,20 ACTIVO 357,50 215,04 142,46 18,33 18,00 5,00 183,79 
0603050972001 CENTENO MOYON  ELVIA CORINA LEGUMBRES 3.02.12.085.074 13,20 ACTIVO 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0603052713 QUITO IGLLON LUIS ENRIQUE CHOCLOS 3.07.07.056.067 13,20 ACTIVO 310,46 162,62 147,84 10,18 18,00 5,00 181,02 
0603056557 QUITO IGLLON JUAN ANTONIO MODULOS 1.01.046.MO 79,20 ACTIVO 1.862,78 1.153,15 709,63 36,93 14,40 4,00 764,96 
0603058629 LLAMUCA LLAMUCA  MARTHA SUSANA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.024 6,60 ACTIVO 118,27 96,10 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0603060518 MIRANDA SAMANIEDO CARLOS EDUARDO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.007 0,00 ACTIVO 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603060518 MIRANDA SAMANIEDO CARLOS EDUARDO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.017 25,56 ACTIVO 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 
0603063892 GUEVARA LOPEZ NANCY CECILIA CHOCLOS 3.07.07.050.061 13,20 ACTIVO 176,06 116,93 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0603065749 CUENCA MARIA DOLORES CEBOLLA BLANCA 3.01.05.057 6,60 ACTIVO 95,42 28,90 66,53 4,04 16,20 4,50 91,27 
0603069071 LLAMUCA LLAMUCA NORMA ISABEL CEBOLLA COLORADA 3.04.06.023 6,60 ACTIVO 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0603071846 MANCHENO BELGICA YOLANDA MODULOS 1.03.035.1MO 39,60 ACTIVO 1.253,95 524,16 729,79 93,26 30,60 8,50 862,15 
0603074113 ALLAICA YUNGAN  MARIA ENCARNACIION CEBOLLA COLORADA 3.04.06.037 6,60 ACTIVO 114,91 85,34 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0603076431 VALLA AUCANCELA MARIA CILANTRO 3.01.08.004 3,30 ACTIVO 3,70 0,00 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 
0603077314 RAMOS RODRIGUEZ FAUSTO ALCIDES PUESTOS CAMIONETAS 3.01.032.CA 15,00 INCOBRABLE 201,60 0,00 201,60 125,28 0,00 0,00 326,88 
0603081308 MOROCHO BERRONES GLADYS PATRICIA COARRENDATARIOS 7.01.01.013 24,20 ACTIVO 495,26 251,33 243,94 14,78 16,20 4,50 279,42 
0603090333 CERDA ROMERO ANGELICA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.008 6,60 ACTIVO 148,51 67,20 81,31 6,36 19,80 5,50 112,97 
0603090911001 ALLAUCA MOCHA MARIANA CECILIA LEGUMBRES 3.02.12.095 6,60 ACTIVO 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0603094673 CARRILLO CARRILLO NICOLAS CEBOLLA BLANCA 3.01.05.064.065.076.077 19,80 ACTIVO 266,11 221,76 44,35 0,23 3,60 1,00 49,18 
0603096884 GUAMAN CUTIUPALA LUZ MARIA PAPAS 3.11.15.032.043 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0603097163 VALLE ALBAN ANA MAGALI TOMATE DE CARNE 3.08.17.049 6,60 ACTIVO 88,03 58,46 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0603098237 BATALLAS VITERI CLARA CECILIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.015 0,00 ACTIVO 95,96 95,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0603098237 BATALLAS VITERI CLARA CECILIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.018 25,56 ACTIVO 229,02 200,39 28,63 0,00 1,80 0,50 30,93 
0603098260 VITERI PACHECO RAQUEL DE LOS ANGELES PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.001 0,00 ACTIVO 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603098260 VITERI PACHECO RAQUEL DE LOS ANGELES PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.011 25,56 ACTIVO 229,02 171,76 57,25 0,30 3,60 1,00 62,15 
0603103516001 TENE CHOTO BLANCA  INES LEGUMBRES 3.02.12.108.109 13,20 ACTIVO 216,38 186,82 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0603108499 ROMERO LEON  FAUSTO ALFREDO HABAS 3.06.11.031.042 13,20 ACTIVO 297,02 149,18 147,84 10,18 18,00 5,00 181,02 
0603109943 ALLAUCA ASQUI PABLO GEOVANNY - K KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.019 62,66 ACTIVO 967,19 546,11 421,08 14,69 10,80 3,00 449,57 
0603110982 LOPEZ GUERRERO ORLY  ROLANDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.006.CA-0 15,00 INCOBRABLE 260,74 0,00 260,74 248,03 0,00 0,00 508,77 
0603115536 CARRASCO YANEZ LUIS RAMIRO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.018.CA 15,00 INCOBRABLE 319,20 0,00 319,20 258,21 0,00 0,00 577,41 
0603116294 GUZMAN TOAZA MARIA AVELINDA LOCALES COMERCIALES 4.03.012.LCA 20,20 ACTIVO 67,87 22,62 45,25 0,24 3,60 1,00 50,09 
0603116930 TOTOY GUANANGA MIRYAN ALICIA PAPAS 3.11.15.004.015 13,20 ACTIVO 189,50 130,37 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0603124058 OLMEDO CRIOLLO MARIA DOLORES LEGUMBRES 3.02.12.007 6,60 ACTIVO 114,91 92,74 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0603125659 QUISHPI TENELANDA PAULINA ASUNCION CILANTRO 3.01.08.017 3,30 ACTIVO 50,74 39,65 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
0603130170001 COLCHA SATAN DELIA MARINA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.069.080 13,20 ACTIVO 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0603134693 VALDEZ PEÑA ANA MARIA COARRENDATARIOS 7.01.01.011 24,20 ACTIVO 298,14 243,94 54,21 0,28 3,60 1,00 59,09 
0603148800 TIXE ORNA FRANCKLIN FLORENCIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.002 60,00 ACTIVO 470,40 403,20 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 
0603148800 TIXE ORNA FRANCKLIN FLORENCIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.032 0,00 ACTIVO 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603151804 ALLAUCA LLAMUCA LUZ AMERICA TOMATE DE CARNE 3.08.18.001 6,60 ACTIVO 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0603152182 QUINLLIN LEMA GLADIS MERCEDES KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.021 60,78 ACTIVO 875,12 466,68 408,44 14,25 10,80 3,00 436,49 
0603155383001 GUAMAN CAYAMBE MARIA MERCEDES TOMATE DE ARBOL 3.09.16.011.022 13,20 ACTIVO 26,88 26,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603155383001 GUAMAN CAYAMBE MARIA MERCEDES TOMATE DE ARBOL 3.09.16.011.022.055033.044 33,00 ACTIVO 776,16 336,00 440,16 37,97 21,60 6,00 505,73 
0603155383001 GUAMAN CAYAMBE MARIA MERCEDES TOMATE DE ARBOL 3.09.16.033.044 0,00 ACTIVO 26,88 26,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603155383001 GUAMAN CAYAMBE MARIA MERCEDES TOMATE DE ARBOL 3.09.16.055 6,60 ACTIVO 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603160284 LAMIÑA PAGUAY ELVA DE LOURDES FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.010.021 13,20 ACTIVO 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0603170192 CORREA GUAMAN HECTOR GEOVANNY MODULOS 1.05.028.1.MO 39,60 ACTIVO 850,75 495,94 354,82 18,40 14,40 4,00 391,62 
0603186248 PADILLA PADILLA MARIA ENMA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.076.087 13,20 ACTIVO 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0603186883 CHISAGUANO AYNAGUANO ELSA PILAR ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.095 3,30 ACTIVO 57,46 38,98 18,48 0,51 9,00 2,50 30,49 
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0603189119 ARMAS GARCES ANGELA HORTENCIA AJOS CON CASCARA 2.01.01.016 26,40 INCOBRABLE 268,80 0,00 268,80 191,00 0,00 0,00 459,80 
0603195389001 CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR LOCALES COMERCIALES 4.02.02.002 49,42 ACTIVO 719,56 387,45 332,10 11,60 10,80 3,00 357,50 
0603196551 CAHUANA FLORES SALOMON HERNAN CHOCLOS 3.07.07.028.039 13,20 ACTIVO 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0603197930 PAUCAR SISA MARTHA YOLANDA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.004 60,00 ACTIVO 739,20 403,20 336,00 8,92 9,00 2,50 356,42 
0603205014 CHOTO QUISHPI JORGE VINICIO HABAS 1.06.025.HA-0 13,20 INCOBRABLE 188,16 0,00 188,16 157,22 0,00 0,00 345,38 
0603207630 UVIDIA MACHADO NANCY ROCIO AJOS CON CASCARA 2.01.01.021 26,40 INCOBRABLE 430,08 0,00 430,08 336,32 0,00 0,00 766,40 
0603223769 GUANOLEMA CEPEDA ALEJANDRO LEGUMBRES 3.02.12.018 6,60 ACTIVO 44,35 29,57 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0603223777 PILAMUNGA PILAMUNGA JUANA CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.008 44,00 ACTIVO 631,68 483,84 147,84 1,64 5,40 1,50 156,38 
0603224577 JAYA JAYA MARCO ANTONIO CEBOLLA COLORADA 3.04.06.062 6,60 ACTIVO 141,79 97,44 44,35 1,55 10,80 3,00 59,70 
0603226887 ESTRADA LEMA MARIA FERNANDA PAPAS 3.11.15.005.016 13,20 ACTIVO 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0603229857 LEMACHE PEREZ LUZ MARIA MODULOS 1.07.161.MO 39,60 ACTIVO 568,51 258,05 310,46 13,43 12,60 3,50 339,99 
0603238643 SANCHEZ SIMBAÑA PATRICIA ISABEL ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.003 6,60 ACTIVO 22,18 0,00 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0603238767 NUÑEZ PUNGUIL VICENTE FABIAN FRUTAS TROPICALES 1.01.10.005 13,20 ACTIVO 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0603254764 SANCHEZ MOYON BLANCA INES CEBOLLA BLANCA 3.01.05.087.098 13,20 ACTIVO 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0603259912 CHIRAU CARGUACUNDO IRENE ELENA COARRENDATARIOS 7.01.01.011 24,20 ACTIVO 271,04 216,83 54,21 0,28 3,60 1,00 59,09 
0603273921 ARCE MARTINEZ ANDREA PAULINA COARRENDATARIOS 7.01.01.016 22,00 NO ACTIV 89,60 0,00 89,60 18,84 7,20 2,00 117,64 
0603288267 RAMIREZ BRAND HILDEBRANDO LOCALES COMERCIALES 4.03.02.022 35,00 ACTIVO 431,20 392,00 39,20 0,00 1,80 0,50 41,50 
0603313990 SANDOVAL CALI SILVIA DEL PILAR CEBOLLA COLORADA 3.04.06.069 6,60 ACTIVO 104,83 82,66 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0603321050001 BUÑAY CUZQUILLO ANA CONSUELO PAPAS 3.12.15.009.010.020.021 26,40 ACTIVO 526,85 134,40 392,45 67,08 25,20 7,00 491,73 
0603324906 ZUÑIGA REINO ANGELICA MERCEDES LEGUMBRES 3.02.12.002.013 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0603325028 TIBANQUIZA AMAGUAYA SONIA CECILIA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.004.015 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0603325770 SISA NIAUPA NANCY ESPERANZA YERBAS MEDICINALES 3.01.18.45 6,60 ACTIVO 81,98 81,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603325838 PAGUAY QUISI CARMELA PAPAS 3.11.15.002 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0603342726 BUENAÑO LLIGUIN EVELIN GRACIELA MODULOS 1.12.004.MO 79,20 ACTIVO 1.056,38 790,27 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 
0603343757 VALLIN CUZQUILLO ELVA LOURDES PAPAS 3.12.15.053.054.064.065 26,40 ACTIVO 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
0603355611 HERNANDEZ GUATO SILVIA DEL PILAR TOMATE DE ARBOL 3.09.16.045.046.056.057 26,40 ACTIVO 405,89 198,91 206,98 8,99 12,60 3,50 232,07 
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0603365891 QUERA LOPEZ MARIA SOLEDAD CEBOLLA COLORADA 3.04.06.033 6,60 ACTIVO 108,19 78,62 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0603369877 MANYA MEJIA JOSE ANTONIO LOCALES COMERCIALES 4.02.02.008 49,75 ACTIVO 724,36 501,48 222,88 4,14 7,20 2,00 236,22 
0603378431 GAIBOR VASCONEZ WILMAN MARCELO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.029 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0603380155 SAMANIEGO CARRAZCO SANDRA FERNANDA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.003 9,00 NO ACTIV 171,36 0,00 171,36 68,34 14,40 4,00 258,10 
0603383365 VIZUETE PILCO MARCIA ELIZABETH AJOS CON CASCARA 2.01.01.007 5,95 ACTIVO 100,18 80,19 19,99 0,22 5,40 1,50 27,11 
0603388067 SAMANIEGO VALLEJO LORENA DEL PILAR PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.011 0,00 ACTIVO 95,96 95,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603388067 SAMANIEGO VALLEJO LORENA DEL PILAR PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.013 25,56 ACTIVO 229,02 114,51 114,51 2,13 7,20 2,00 125,84 
0603403411 GUEVARA PERALTA VERONICA PATRICIA LEGUMBRES 3.02.12.018 6,60 NO ACTIV 75,94 0,00 75,94 16,48 19,80 5,50 117,72 
0603406422 CASTILLO MAYORGA MARIA JANETH HABAS 3.06.11.059 6,60 ACTIVO 94,75 57,79 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 
0603430935 DAQUILEMA CEPEDA VERONICA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.015 23,59 ACTIVO 52,84 26,42 26,42 0,00 1,80 0,50 28,72 
0603433822 LOPEZ LOPEZ ANGEL MIGUEL MODULOS 1.01.046.MO 79,20 INCOBRABLE 2.016,00 0,00 2.016,00 1.733,93 0,00 0,00 3.749,93 
0603434143 LEMA MEJIA SEGUNDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.023.CA 15,00 INCOBRABLE 168,00 0,00 168,00 122,40 0,00 0,00 290,40 
0603440496 ALCOCER NAULA INES MARIA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.001 20,07 ACTIVO 382,13 134,87 247,26 19,27 19,80 5,50 291,83 
0603445107 MOCHA ALLAUCA NARCISA DE JESUS LEGUMBRES 3.02.12.059 6,60 ACTIVO 121,63 84,67 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 
0603451519 CABEZAS CORREA CARLOS JAVIER ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.057.071 13,20 ACTIVO 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0603456260 CALI LLAMUCA MARTHA YOLANDA MODULOS 1.08.014.MO 79,20 ACTIVO 1.137,02 870,91 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 
0603456260 CALI LLAMUCA MARTHA YOLANDA TOMATE DE CARNE 3.08.17.011.022 13,20 ACTIVO 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0603456567 COLCHA SATAN  ELVA MATILDE TOMATE DE ARBOL 3.10.16.041.052.063 19,80 ACTIVO 266,11 243,94 22,18 0,00 1,80 0,50 24,48 
0603469131 SANCHEZ PERALTA MARTHA LORENA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.039 6,60 ACTIVO 188,83 159,26 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0603478611 VILLAGOMEZ HIDALGO MARIO CLEVER LOCALES COMERCIALES 4.02.02.005 49,50 ACTIVO 665,28 332,64 332,64 11,60 10,80 3,00 358,04 
0603480518 YAMBAY GUANANGA ROSA ELENA TOMATE DE CARNE 3.08.17.035 6,60 ACTIVO 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0603492018 VINUEZA GUILLEN JORGE EDUARDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.008.CA-0 15,00 INCOBRABLE 88,70 0,00 88,70 92,33 0,00 0,00 181,03 
0603494816 PARRA ZABALA VILMA DEL PILAR MODULOS 1.02.038.MO 79,20 ACTIVO 1.217,66 951,55 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 
0603495953 USHCA TENESACA MARIA JOSEFA PAPAS 3.12.15.057 6,60 ACTIVO 65,86 51,07 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0603503814 SANI MOYON ROSA MARIA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.056 6,60 ACTIVO 88,03 65,86 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0603505181 LLAMUCA PAGUAY BLANCA JANNETH TOMATE DE CARNE 3.08.17.002 6,60 ACTIVO 101,47 86,69 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
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0603519990 RUIZ GUALOTO JUAN CARLOS PAPAS 3.11.15.054.065 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0603529439 CARRILLO SINCHE PATRICIA DEL ROCIO LEGUMBRES 3.02.12.045.057 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0603529967 LLAMUCA PAGUAY SANDRA DEL ROCIO CEBOLLA COLORADA 3.04.06.067 6,60 ACTIVO 114,91 100,13 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0603537283 LEON YUPANQUI SEGUNDO MARCOS PUESTOS CAMIONETAS 3.01.027.CA 15,00 INCOBRABLE 218,40 0,00 218,40 137,67 0,00 0,00 356,07 
0603550856 QUISPE TOTOY EDISON WILMER PAPAS 3.11.15.047.058 13,20 ACTIVO 323,90 147,84 176,06 15,09 21,60 6,00 218,75 
0603555343 VARGAS TIERRA DORIS CAROLINA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.104 6,60 ACTIVO 101,47 86,69 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0603576935 PILATAXI CHUPUD JOSE HUMBERTO LOCALES COMERCIALES 4.02.02.025 49,60 ACTIVO 722,18 555,52 166,66 1,85 5,40 1,50 175,41 
0603597444 CARRILLO CARRILLO MARIA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.062.063.074.075 19,80 ACTIVO 264,10 219,74 44,35 0,23 3,60 1,00 49,18 
0603603887 BERRONES GLORIA AJOS PELADOS 2.02.03.013 5,81 ACTIVO 118,62 112,11 6,51 0,00 1,80 0,50 8,81 
0603607011 QUISPE CUZQUILLO MARIO RUBEN PAPAS 3.12.15.048.059 13,20 ACTIVO 229,82 155,90 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0603607391 AREVALO PILCO ALEXANDRA ELIZABETH FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.032.043 13,20 ACTIVO 189,50 100,80 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 
0603621608 BUÑAY CUSQUILLO GUIDO FERNANDO PAPAS 3.12.15.071.072.082.083 26,40 ACTIVO 352,13 233,86 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 
0603626029 RAMIREZ GUEVARA LUIS ALBERTO LOCALES COMERCIALES 4.01.02.020 31,81 NO ACTIV 71,25 0,00 71,25 32,82 0,00 0,00 104,07 
0603628330 TORRES PARRA MARIA FERNANDA KIOSKOS SACOS 5.01.02.005 40,09 ACTIVO 620,18 485,48 134,70 1,50 5,40 1,50 143,10 
0603686007 CORREA GUAMAN BYRON ALBERTO ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.056.070 13,20 ACTIVO 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0603695628 ARIAS GUERRERO  HENDRY PUESTOS CAMIONETAS 3.01.009.CA-0 15,00 INCOBRABLE 177,41 0,00 177,41 184,65 0,00 0,00 362,06 
0603702416 PAGUAY MELENA SANDRA PIEDAD TOMATE DE CARNE 3.08.17.053.064 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0603708512 ALLAUCA ALLUCA MARIA ELSA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.049.060.072.083 26,40 ACTIVO 352,13 322,56 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 
0603732421 SANTILLAN ROBLES PEDRO JAVIER CEBOLLA COLORADA 3.04.06.061 6,60 ACTIVO 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0603770678 ASQUI TIERRA MARIA ANGELITA MELLOCO 3.03.13.082 6,60 ACTIVO 88,03 58,46 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0603772492 OLMEDO PARRA ROCIO AIDA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.011 34,05 ACTIVO 457,63 305,09 152,54 2,84 7,20 2,00 164,58 
0603774613 YUQUILEMA SHIGLA MARIA JUANA HABAS 3.06.11.024.034 13,20 ACTIVO 174,72 115,58 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0603774613 YUQUILEMA SHIGLA MARIA JUANA HABAS 3.06.11.024.035 0,00 ACTIVO 14,78 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603799180 POMATOCA TUBON VICTOR EUCLIDES LOCALES COMERCIALES 4.03.02.019 20,15 ACTIVO 45,14 45,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603811241 CARRASCO CARRASCO DARWIN EFRAIN PUESTOS CAMIONETAS 3.01.017.CA 15,00 INCOBRABLE 285,60 0,00 285,60 225,93 0,00 0,00 511,53 
0603821968 PANCHI FLORES DAVID DANIEL OTROS LOCALES 8.01.01.029 1.500,00 ACTIVO 18.480,00 16.800,00 1.680,00 0,00 1,80 0,50 1.682,30 
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0603825811 HIDALGO GADVAY VERONICA AMPARO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.012 6,60 ACTIVO 43,68 43,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603834573 VALLIN CUZQUILLO BLANCA NIEVES PAPAS 3.12.15.051.062 13,20 ACTIVO 243,26 213,70 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0603839226 CAUJA MIRANDA WALTER RAUL PUESTOS CAMIONETAS 3.01.019.CA 15,00 INCOBRABLE 201,60 0,00 201,60 150,48 0,00 0,00 352,08 
0603844358 QUISHPI TENELANDA NANCY MARIANA CILANTRO 3.01.08.042 3,30 ACTIVO 67,54 60,14 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 
0603845819 QUILLAY GUYUNLEMA LUCIA MARGARITA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.003.004.014.015 26,40 ACTIVO 379,01 260,74 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 
0603852906 UGSIÑA SHILQUIGUA MARTHA ALICIA LOCALES COMERCIALES 4.01.02.012 29,85 ACTIVO 401,18 300,89 100,30 1,12 5,40 1,50 108,32 
0603856239 PILCO ÑAUÑAY LILIANA PAOLA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.022 25,69 ACTIVO 316,50 230,18 86,32 0,96 5,40 1,50 94,18 
0603869504 SAMANIEG VALLEJO HUGO ROBERTO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.006 0,00 ACTIVO 57,25 57,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0603869504 SAMANIEG VALLEJO HUGO ROBERTO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.016 25,56 ACTIVO 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 
0603887092 MEJIA VALDIVIEZO LUIS ABDON PUESTOS CAMIONETAS 3.01.029.CA 15,00 INCOBRABLE 218,40 0,00 218,40 164,97 0,00 0,00 383,37 
0603895426 SAGBA PINDUISACA MARIA CRISTINA YERBAS MEDICINALES 3.01.18.032 6,60 ACTIVO 81,98 45,02 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 
0603905001 VILEMA CAUJA NANCY FABIOLA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.072.083 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0603916347 LLAMUCA MAYGUA PAOLA MARISELA MODULOS 1.10.002.MO 79,20 ACTIVO 1.298,30 943,49 354,82 6,59 7,20 2,00 370,61 
0603928102 TIUPUL HUARACA VICENTE PAPAS 3.12.15.052 6,60 ACTIVO 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0603953928 GUEVARA LLERENA MARIELA ELIZABETH TOMATE DE ARBOL 3.09.16.051.062 13,20 ACTIVO 14,78 0,00 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0603969411 SHILQUIGUA VALLE LIGIA VERONICA TOMATE DE CARNE 3.08.17.060 6,60 ACTIVO 108,19 78,62 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0603976150 FLORES TENE NELLY ESPERANZA TOMATE DE CARNE 3.08.17.068.079 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0603981614 LUISA PALLO MARINA ISABEL TOMATE DE ARBOL 3.10.16.079.068 13,20 ACTIVO 88,70 29,57 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0603988288 CARRILLO VALVERDE NATALY GABRIELA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.032 49,55 ACTIVO 665,95 499,46 166,49 1,85 5,40 1,50 175,24 
0603996778 GUSQUI CALI BLANCA CECILIA MODULOS 1.08.111.MO 39,60 ACTIVO 608,83 431,42 177,41 3,27 7,20 2,00 189,88 
0603997339 LAMIÑA MACAS MARIA MARGOTH TOMATE DE CARNE 3.08.17.074.085 13,20 ACTIVO 202,94 188,16 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0604010900 VARGAS GUAPULEMA ALEXANDRA DEL ROCIO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.001 0,00 ACTIVO 43,68 43,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0604010900 VARGAS GUAPULEMA ALEXANDRA DEL ROCIO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.001-12 13,20 ACTIVO 88,70 59,14 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0604014241 PILAMUNGA ALULEMA SEGUNDO MANUEL MODULOS 1.03.363.MO 26,40 NO ACTIV 483,84 0,00 483,84 207,96 12,60 3,50 707,90 
0604019687 MOYON MOYON LOURDES ALICIA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.070 6,60 ACTIVO 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0604068445 VITERI RUIZ NAYDA MAGDALENA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.001 0,00 ACTIVO 337,88 280,63 57,25 7,97 3,60 1,00 69,82 
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0604068445 VITERI RUIZ NAYDA MAGDALENA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.014 25,56 NO ACTIV 57,25 0,00 57,25 5,92 3,60 1,00 67,77 
0604074567 QUISPE TOTOY NANCY XIMENA PAPAS 3.11.15.069.080 13,20 ACTIVO 202,94 114,24 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 
0604074690 MANOTOA TOTOY CARLOS VINICIO PAPAS 3.11.15.026.037 13,20 ACTIVO 229,82 126,34 103,49 4,44 12,60 3,50 124,03 
0604074740 MARTINEZ YASACA MIRIAM MANUELA TOMATE DE ARBOL 1.09.030.TA 13,20 INCOBRABLE 134,40 0,00 134,40 78,70 0,00 0,00 213,10 
0604094904 MOROCHO CHAFLA ANA MARIA CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.001 44,00 ACTIVO 855,68 707,84 147,84 1,64 5,40 1,50 156,38 
0604096701 GUERRERO LATORRE JUAN CARLOS CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.005 44,00 ACTIVO 631,68 483,84 147,84 1,64 5,40 1,50 156,38 
0604121418 SISLEMA YASACA MARIA  VERONICA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.020 53,88 ACTIVO 670,81 489,78 181,04 2,01 5,40 1,50 189,95 
0604151274 PUETATE PAREDES LUCIA DEL FATIMA LOCALES COMERCIALES 4.01.02.014 27,84 NO ACTIV 405,35 0,00 405,35 117,94 21,60 6,00 550,89 
0604154237 VELOZ SANCHEZ MARITZA YADIRA AJOS PELADOS 2.02.03.003 15,40 INCOBRABLE 313,60 0,00 313,60 256,40 0,00 0,00 570,00 
0604155143 CARRILLO ROCIO DEL CARMEN TOMATE DE ARBOL 3.10.16.067.078 13,20 ACTIVO 256,70 197,57 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0604178442 BUÑAY GUANANGA JOSE LUIS PAPAS 3.12.15.063 6,60 ACTIVO 141,79 119,62 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0604200201 TIBANQUIZA AMAGUAYA BETTY SUSANA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.078.089 13,20 ACTIVO 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0604202077 LEMA LEMA FERNANDO ABSALON PUESTOS CAMIONETAS 3.01.022.CA 15,00 INCOBRABLE 268,80 0,00 268,80 210,24 0,00 0,00 479,04 
0604211250 CHAVARREA PILCO DEYSI PRICILA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.076 6,60 ACTIVO 88,03 65,86 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
060422998 SACA DUCHI ELSA CARMEN LOCALES COMERCIALES 4.02.02.001 49,40 ACTIVO 110,66 0,00 110,66 0,58 3,60 1,00 115,84 
0604277400 PARREÑO GUEVARA MIGUEL ANGEL CHOCLOS 3.07.07.069.080 13,20 ACTIVO 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0604279265 HERNANDEZ GUATO GLORIA JIMENA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.002.013 13,20 ACTIVO 216,38 172,03 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0604279422 DIAS BUENDIA GLADYS VERONICA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.010 49,50 ACTIVO 609,84 554,40 55,44 0,00 1,80 0,50 57,74 
0604281592 CHOTO TUQUERRES LUISA DEL CARMEN OTROS KIOSKOS 5.01.04.030 16,21 ACTIVO 324,13 215,20 108,93 3,81 10,80 3,00 126,54 
0604284877 BUÑAY GUANANGA NESTOR FABIAN PAPAS 3.11.15.027.038 13,20 ACTIVO 216,38 142,46 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
0604328229 AMAGUAYA TOAPANTA ALEXANDRA DEL PILAR FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.082 6,60 ACTIVO 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0604348409 PAZA VAQUILEMA MARIA ESTHER HABAS 1.06.024.HA-1 13,20 INCOBRABLE 187,48 0,00 187,48 156,57 0,00 0,00 344,05 
0604353565 PADILLA PADILLA MAIRA MERCEDES FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.077.088 13,20 ACTIVO 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
0604385302 MANOTOA TOTOY VILMA ZORAIDA PAPAS 3.11.15.067.78 13,20 ACTIVO 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
0604397331 SANGO PAUCAR NELSON GEOVANNY TOMATE DE ARBOL 3.09.16.068 0,00 ACTIVO 18,65 18,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0604397331 SANGO PAUCAR NELSON GEOVANNY TOMATE DE ARBOL 3.09.16.068 6,60 ACTIVO 22,18 7,39 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
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0604403295 SANCHEZ MOYON ELSA MARIANA MODULOS 1.01.044.MO 79,20 ACTIVO 532,22 266,11 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 
0604412072 SISLEMA FERNANDEZ ANGEL ROLANDO LOCALES COMERCIALES 4.02.02.031 49,77 ACTIVO 1.337,82 557,42 780,39 81,64 25,20 7,00 894,23 
0604445320 CARRASCO CANDO DARWIN CORAZON PUESTOS CAMIONETAS 3.01.016.CA 15,00 INCOBRABLE 184,80 0,00 184,80 136,29 0,00 0,00 321,09 
0604526855 BONILLA GUAPULEMA DIEGO ROLANDO CHOCLOS 3.07.07.057 6,60 ACTIVO 141,79 112,22 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
0604529891 LUPERA SANCHEZ SILVIA JACQUELINE COARRENDATARIOS 7.01.01.005 24,20 ACTIVO 372,06 344,96 27,10 0,00 1,80 0,50 29,40 
0604551127 CALI CHICAIZA MILTON ISAAC CHOCLOS 3.07.07.108 13,20 ACTIVO 88,70 59,14 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
0604620773 RUIZ CHUTO ELSA MARIA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.072 6,60 ACTIVO 7,39 0,00 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0604622654 GUZMAN UVIDIA EDISON IVAN LOCALES COMERCIALES 4.01.02.015 29,88 NO ACTIV 267,72 0,00 267,72 89,82 12,60 3,50 373,64 
0604634600 RUCHICELA SISA ROSARIO ELIZABETH FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.070 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
0604640854 FLORES BONIFAZ  PRISCILA JAQUELINE LOCALES COMERCIALES 4.02.005.LCA 20,07 INCOBRABLE 83,15 0,00 83,15 56,11 0,00 0,00 139,26 
0604751354 LEON YUPANQUI JOSE LEONARDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.028.CA 15,00 INCOBRABLE 84,00 0,00 84,00 63,45 0,00 0,00 147,45 
0604770891 CANDO CARGUACUNDO MARICELA JANNETH KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.001 47,84 ACTIVO 689,36 528,62 160,74 1,79 5,40 1,50 169,43 
0604999599 CARRILLO CARRILLO MARIA OLGA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.068 6,60 ACTIVO 94,75 87,36 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
0605111673 BARRIONUEVO MAURIZACA MARIA FERNANDA YERBAS MEDICINALES 3.01.18.046 6,60 ACTIVO 81,98 59,81 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0605196971 SANCHEZ SIMBAÑA DORIS ADELAIDA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.003 6,60 ACTIVO 50,40 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0609711483 MACAS LEMA MARIA ELISA CHOCLOS 3.07.07.095.106 13,20 ACTIVO 216,38 83,33 133,06 8,00 16,20 4,50 161,76 
0660000280001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE 
LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
BODEGAS 1.00.000.BO 50,00 ACTIVO 616,00 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0660830710001 EP- EMAPAR INTERMEDIARIAS 
FINANCIERAS 
4.02.035.LCB 325,00 ACTIVO 2.184,00 1.092,00 1.092,00 12,15 5,40 1,50 1.111,05 
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A INTERMEDIARIAS 
FINANCIERAS 
4.02.036.LCB 220,00 ACTIVO 2.710,40 2.710,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




1.00.001.CT 200,00 ACTIVO 1.568,00 1.344,00 224,00 0,00 1,80 0,50 226,30 




2.01.002.FI 1.214,58 ACTIVO 14.963,63 13.603,30 1.360,33 0,00 1,80 0,50 1.362,63 
0690076349001 COOPERATIVA DE TAXIS " BARON DE CARONDELE PUESTOS PARA TAXIS 3.01.001.TA 201,60 ACTIVO 1.128,96 903,17 225,79 0,00 1,80 0,50 228,09 
0691702138001 COOPERATIVA DE TAXIS "PARQUE INDUSTRIAL" PUESTOS PARA TAXIS 3.01.002.TA 180,00 ACTIVO 1.008,00 0,00 1.008,00 26,80 9,00 2,50 1.046,30 
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0691704092001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACCION Y 
DESARROLLO 
LOCALES COMERCIALES 4.02.24 49,43 ACTIVO 221,45 0,00 221,45 4,11 7,20 2,00 234,76 
0691708055001 SERVICDENTAL CIA. LTDA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.033 49,50 ACTIVO 609,84 554,40 55,44 0,00 1,80 0,50 57,74 
0691708055001 SERVICDENTAL CIA. LTDA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.034 85,15 ACTIVO 1.049,05 953,68 95,37 0,00 1,80 0,50 97,67 
0800420010 QUIÑONEZ AYOVI FELETO LOCALES COMERCIALES 4.01.02.021 31,59 ACTIVO 884,52 212,28 672,24 100,07 34,20 9,50 816,01 
0901536953 ESPINOZA WIJIBE BLANCA RUBI PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.006 0,00 ACTIVO 237,08 90,72 146,36 26,58 16,20 4,50 193,64 
0901536953 ESPINOZA WIJIBE BLANCA RUBI PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.020 25,56 NO ACTIV 57,25 0,00 57,25 5,92 3,60 1,00 67,77 
0902928308 BALSECA PARREÑO LEONIDAS NICANOR PAPAS 3.12.15.023 6,60 ACTIVO 94,75 20,83 73,92 5,13 18,00 5,00 102,05 
0904298395 MEDINA CASCO ALBA GUILLERMINA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.093 6,60 ACTIVO 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
0911474179 VILEMA VARGAS OLGA MARIA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.013 60,00 ACTIVO 739,20 672,00 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 
0911796068 PINTO LARA LORENA ALEXANDRA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.007 0,00 ACTIVO 106,04 106,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0911796068 PINTO LARA LORENA ALEXANDRA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.026 25,56 ACTIVO 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 
0913316543 CARRILLO CUNALATA  MANOLO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.002.CA 15,00 INCOBRABLE 352,80 0,00 352,80 291,69 0,00 0,00 644,49 
0913319927 MORENO CARPIO ANGEL OSWALDO CEBOLLA COLORADA 3.03.06.080.093 13,20 ACTIVO 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
0913884367 BONILLA MENDEZ ABDON LEONARDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.012.CA 15,00 INCOBRABLE 302,40 0,00 302,40 241,92 0,00 0,00 544,32 
0915670111 COLLAZO GUERRERO JOUVIN GIOVANNI LOCALES COMERCIALES 4.03.02.015 20,15 NO ACTIV 519,06 0,00 519,06 197,35 21,60 6,00 744,01 
0918704800 MOROCHO GUAMAN MARIA DINA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.010LCA 19,95 ACTIVO 22,34 0,00 22,34 0,00 1,80 0,50 24,64 
0924545478 JAIME CANDO MARINA MARGOTH LOCALES COMERCIALES 4.01.02.020 31,81 ACTIVO 391,90 213,76 178,14 4,74 9,00 2,50 194,38 
0990049459001 BANCO DE GUAYAQUIL CAJERO AUTOMATICO 2.01.003.FI 100,00 ACTIVO 1.232,00 1.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1001297165 MONCAYO BENAVIDEZ FANNY YOLANDA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.067.068.078.079 26,40 ACTIVO 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
1001306248 RODRIGUEZ MARIA CECILIA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.075 6,60 ACTIVO 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
1001322401 VELASQUEZ CHAGUILPAZ JOSE LOCALES COMERCIALES 4.02.02.006 49,37 ACTIVO 940,00 331,77 608,24 47,55 19,80 5,50 681,09 
1101449021 GUAMAN LUZ VICTORIA AJOS CON CASCARA 2.01.01.001 14,14 ACTIVO 227,96 196,29 31,67 0,17 3,60 1,00 36,44 
1101934949 PINTADO CORREA HILDA AJOS PELADOS 2.02.03.015 15,40 ACTIVO 235,20 188,16 47,04 9,48 5,40 1,50 63,42 
1102046206 GUAMAN MARIA TERESA DEL ROSARIO AJOS CON CASCARA 2.01.01.014 26,40 NO ACTIV 537,60 0,00 537,60 190,00 21,60 6,00 755,20 
1103366330 OJEDA RODRIGUEZ CARLOS STALIN PUESTOS CAMIONETAS 3.01.030.CA 15,00 INCOBRABLE 201,60 0,00 201,60 125,28 0,00 0,00 326,88 
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1103371207 CHAMBA CEBERINO MERCY MARIBEL LOCALES COMERCIALES 4.01.02.017 33,77 ACTIVO 75,64 75,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1103542146 MENDOZA TOLEDO EDGAR STALIN LOCALES COMERCIALES 4.02.02.027 49,55 ACTIVO 277,48 221,98 55,50 0,00 1,80 0,50 57,80 
1104403579 MICHAY MARTINEZ JULIA PATRICIA LOCALES COMERCIALES 4.01.017.LCP 33,77 ACTIVO 113,47 37,82 75,64 0,40 3,60 1,00 80,64 
1200020350 LEAL FIGUEROA TELMO BOLIVAR PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.001 64,80 ACTIVO 863,30 718,14 145,15 0,76 3,60 1,00 150,51 
1201922430 MOROCHO GUAMAN MARIA ETELVINA MODULOS 1.07.192.MO 26,40 ACTIVO 432,77 284,93 147,84 3,94 9,00 2,50 163,28 
1305501114 PLUA MORAN WILFRIDO ENRIQUE PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.003 0,00 ACTIVO 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1305501114 PLUA MORAN WILFRIDO ENRIQUE PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.021 25,56 ACTIVO 229,02 200,39 28,63 0,00 1,80 0,50 30,93 
1307852176 SABANDO MEZA GINA YADIRA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.019 20,15 ACTIVO 67,70 0,00 67,70 0,76 5,40 1,50 75,36 
1500484856 MORALES AYUQUINO MÓNICA DEL PILAR PAPAS 3.11.15.056.057.068 19,80 ACTIVO 324,58 169,34 155,23 6,74 12,60 3,50 178,07 
1600042855 CARGUA PARRA OLIVIA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.052 6,60 ACTIVO 88,03 88,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1600150955 YASACA CHOTO MARIA DOLORES TOMATE DE ARBOL 3.09.16.053.054.064.065 26,40 NO ACTIV 26,88 0,00 26,88 13,10 0,00 0,00 39,98 
1600200636001 ACAN ARICA MARIA CRISTINA TOMATE DE ARBOL 3.10.03.095.106 13,20 ACTIVO 243,26 198,91 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
1600279267 DIAZ MIRANDA JANETH MARCELA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.047.048.058.059 26,40 ACTIVO 459,65 311,81 147,84 3,94 9,00 2,50 163,28 
1600326803 ZAMBRANO LOPEZ MARIO COARRENDATARIOS 7.01.01.015 19,80 ACTIVO 245,95 223,78 22,18 0,00 1,80 0,50 24,48 
1600392631 CASTRO MIÑARCAJA MARIA OLIVIA LEGUMBRES 3.02.12.073 6,60 ACTIVO 108,19 93,41 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
1701270942 GUANGAJE PILATASIG JOSE JULIO MODULOS 1.12.002.MO 79,20 ACTIVO 1.378,94 758,02 620,93 26,97 12,60 3,50 664,00 
1701270942 GUANGAJE PILATASIG JOSE JULIO PAPAS 3.12.15.055.066 13,20 ACTIVO 216,38 142,46 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
1702538883 PAGUAY CHUPUD ALEJANDRO PAPAS 3.11.15.008.019 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
1702570860 PAUCAR TIAMA MARGARITA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.052 3,30 ACTIVO 44,02 40,32 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 
1703274942 AMAGUA TRINIDAD CEBOLLA COLORADA 3.04.06.009.010.020.021 26,40 ACTIVO 379,01 319,87 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
1703380608 PILAGUANO BLANCA ETELVINA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.017 0,00 ACTIVO 106,04 106,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1703380608 PILAGUANO BLANCA ETELVINA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.029 25,56 ACTIVO 229,02 114,51 114,51 2,13 7,20 2,00 125,84 
1704481504 LOPEZ TAPIA PETRONIO HERIBERTO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.004 0,00 ACTIVO 206,84 206,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1704481504 LOPEZ TAPIA PETRONIO HERIBERTO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.015 25,56 ACTIVO 229,02 0,00 229,02 11,92 14,40 4,00 259,34 
1704816501 ATUPAÑA CURICAMA MARIA JUANA AJOS PELADOS 2.02.03.007 5,64 ACTIVO 351,72 172,48 179,24 31,52 32,40 9,00 252,16 
1704837424001 SIMBANA ROSERO  MERCEDES JUDITH ZANAHORIA Y REMO. 1.03.007.ZA 0,00 NO ACTIV 6,72 0,00 6,72 3,39 0,00 0,00 10,11 
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1705134292 QUISI CAJILEMA FELIPE PAPAS 3.12.15.047.058 13,20 ACTIVO 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
1705410668 URGILES TORRES DIGNA ERNESTINA AJOS 3.02.02.064 6,60 ACTIVO 81,98 81,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1705635041 LEMA VILLASIS FERNANDO EFRAIN PUESTOS CAMIONETAS 3.01.026.CA 15,00 INCOBRABLE 201,60 0,00 201,60 150,48 0,00 0,00 352,08 
1705764411 LOPEZ ARIAS MONICA OFELIA LOCAL AREA 
ADMINISTRATIVA 
1.00.0O1.CT 0,00 ACTIVO 492,80 492,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1706529771 BERRONES CLELIA SILVANA AJOS PELADOS 2.02.03.012 15,40 NO ACTIV 454,72 0,00 454,72 197,20 21,60 6,00 679,52 
1707418685001 PALLO MIRANDA ERNESTINA ISABEL TOMATE DE ARBOL 3.10.16.045.046.056.057 26,40 ACTIVO 236,54 147,84 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 
1707418685001 PALLO MIRANDA ERNESTINA ISABEL TOMATE DE ARBOL 3.10.16.045.046.056.057.068
.079 
0,00 ACTIVO 239,23 239,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1707658165 CORDOVA ZARA MODULOS 1.06.021.1.MO 39,60 ACTIVO 491,90 447,55 44,35 0,00 1,80 0,50 46,65 
1708275290 PADILLA CORO MARIA JUANA TOMATE DE CARNE 3.08.17.076.087 13,20 ACTIVO 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
1709530727 QUINTANA GERMAN JORGE WASHINGTON LOCALES COMERCIALES 4.01.035.LCB 154,12 INCOBRABLE 813,53 0,00 813,53 572,95 0,00 0,00 1.386,48 
1709976953 PARRA PARRA MARINA DE LOURDES CHOCLOS 3.07.07.107 6,60 INCOBRABLE 161,28 0,00 161,28 111,60 0,00 0,00 272,88 
1710936277 PACHACAMA QUISHPE MARIA INES ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.066 3,30 ACTIVO 40,66 29,57 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 
1711119766 GAGNAY LOPEZ MARIA DOLORES FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09..079.090 13,20 ACTIVO 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
1712282688 MAURIZACA ORTEGA MARIA ISIDORA LEGUMBRES 3.02.12.058.070 9,90 ACTIVO 142,13 97,78 44,35 0,84 7,20 2,00 54,39 
1712309705 GARCIA PEÑAFIEL CARMEN UBALDINA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.013 13,20 ACTIVO 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
1714115167 LEMA QUISHPI ALEJANDRO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.024.CA 15,00 INCOBRABLE 319,20 0,00 319,20 258,21 0,00 0,00 577,41 
1715014757 HIDALGO HERRERA BOLIVAR RAFAEL LOCALES COMERCIALES 4.02.02.030 49,65 ACTIVO 834,12 722,90 111,22 0,58 3,60 1,00 116,40 
1719700849 GUASHPA RUMIPAMBA TOMAS HABAS 3.06.11.033 6,60 ACTIVO 66,53 51,74 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
1720729548 SANCHEZ CHICA NELLY CORINA LOCALES COMERCIALES 4.01.02.022 34,38 ACTIVO 462,07 385,06 77,01 0,40 3,60 1,00 82,01 
                          
1800109793 JARRIN LUIS GONZALO PAPAS 3.11.15.029.040 13,20 ACTIVO 177,41 177,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1800266452001 SANCHEZ ACOSTA DOLORES NOEMI TOMATE DE ARBOL 3.09.16.073.084 13,20 ACTIVO 216,38 172,03 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
1800268359 SANCHEZ ACOSTA MARIA HERCILIA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.068 6,60 ACTIVO 48,38 48,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1800316547 VILLAMARIN LUNA MARIANA DE JESUS TOMATE DE ARBOL 3.09.16.078 6,60 ACTIVO 81,98 74,59 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
1800333690 VILLAFUERTE ZURITA ZOILA MARIETA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.031.042 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
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1800336958 ROJAS CONDO MARIA AMABLE TOMATE DE ARBOL 3.09.16.051.062 13,20 ACTIVO 133,06 103,49 29,57 0,48 3,60 1,00 34,65 
1800341669001 NAVEDA MOREANO MERCEDES JUVELINA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.074.085 13,20 ACTIVO 216,38 172,03 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
1800490714001 MORALES ALARCON LAURA MARIETA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.071.072.082.083 26,40 ACTIVO 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
1800498931 CARDENAS PINEDA ARMANDO AURELIO TOMATE DE ARBOL 3.10.16.049.050.060.061 26,40 ACTIVO 379,01 349,44 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 
1800762047 LLIGUIN JARRIN EUCLIDES MEDARDO PAPAS 3.12.15.031.032.043 19,80 ACTIVO 304,42 237,89 66,53 0,74 5,40 1,50 74,17 
1800848796 JARRIN OLMEDO HUGO GONZALO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.021.CA 15,00 INCOBRABLE 218,40 0,00 218,40 137,67 0,00 0,00 356,07 
1800855874001 TOAPANTA SANCHEZ ROSA ORFELINA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.067 6,60 ACTIVO 108,19 100,80 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
1800934067001 MORALES PAREDES GLORIA DALILA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.051.062. 13,20 ACTIVO 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 
1800934786 LLIGUIN JARRIN BYRON RODRIGO PAPAS 3.12.15.025.026.036.037 26,40 ACTIVO 540,29 188,16 352,13 30,38 21,60 6,00 410,11 
1800967711 ROJANO ROJANO CLARA ZENAIDA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.078.089 13,20 ACTIVO 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
1800997593 RUIZ PILCO JOSE FRANCISCO CEBOLLA BLANCA 3.01.05.058 6,60 ACTIVO 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
1801061290 CEVALLOS SANDOVAL SEGUNDO CRISTOBAL AJOS CON CASCARA 2.01.01.019.022 11,20 ACTIVO 191,74 179,20 12,54 0,00 1,80 0,50 14,84 
1801180504001 CHIPANTIZA PILATAXI HOLGA MARINA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.070.081 13,20 ACTIVO 243,26 213,70 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
1801278209001 LOPEZ TOLEDO GLORIA MARINA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.023.024.034.035 26,40 ACTIVO 405,89 346,75 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
1801287630 QUINCHE VALENTE PEDRO CEBOLLA BLANCA 3.01.05.060 6,60 ACTIVO 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 
1801331727 LLIGUIN JARRIN NILDA BELINDA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.011 85,15 ACTIVO 1.049,05 953,68 95,37 0,00 1,80 0,50 97,67 
1801348788001 MORETA GUAMAN  MARIA ADELAIDA LEGUMBRES 3.02.12.049.050.061.062 26,40 ACTIVO 379,01 319,87 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
1801362508 MOROCHO ALLAUCA ANA LUCIA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.003 6,60 ACTIVO 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
1801459981 PILCO ARIAS CARLOS AMABLE CEBOLLA BLANCA 3.01.05.073 6,60 ACTIVO 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
1801528546001 BASTIDAS SANCHEZ  NORMA ENRIQUETA TOMATE DE ARBOL 3.10.06.026 6,60 ACTIVO 106,18 54,43 51,74 4,88 12,60 3,50 72,72 
1801537455001 MORALES PAREDES LUZ MARIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.06.070.080.081 26,40 ACTIVO 405,89 346,75 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
1801555465 LLIGUIN JARRIN WILSON ARIOLFO PAPAS 3.11.15.010.021 13,20 ACTIVO 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
1801565084 CRIOLLO MOYOLEMA MARIA DIOSELINA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.055.066 13,20 ACTIVO 189,50 130,37 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 
1801565084 CRIOLLO MOYOLEMA MARIA DIOSELINA HABAS 3.06.11.012.022 13,20 ACTIVO 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
1801568229001 VILLAFUERTE VACA BERTILA ESPERANZA MODULOS 1.09.009.MO 79,20 ACTIVO 1.137,02 870,91 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 
1801568229001 VILLAFUERTE VACA BERTILA ESPERANZA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.053.054.064.065 26,40 ACTIVO 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 
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1801647395001 TURUSHINA MARIA ROSA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.028.039 13,20 ACTIVO 202,94 188,16 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
1801673714 ARIAS BASTIDAS JOSE ALFREDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.001.CA-0 15,00 INCOBRABLE 177,41 0,00 177,41 184,65 0,00 0,00 362,06 
1801741883 LOPEZ TOLEDO MARTHA TERESA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.089.090.100.101 26,40 ACTIVO 352,13 322,56 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 
1801776210 SANCHEZ CASTRO LUZ TARGELIA AJOS PELADOS 2.02.03.016 5,64 ACTIVO 116,52 110,21 6,32 0,00 1,80 0,50 8,62 
1801811918 LLIGUIN JARRIN JULIA GRACIELA MODULOS 1.12.005.MO 79,20 ACTIVO 1.056,38 790,27 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 
1801811918 LLIGUIN JARRIN JULIA GRACIELA PAPAS 3.12.15.011.022 13,20 ACTIVO 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
1801817378 GUACHI BURGOS ANA ELIZABETH CEBOLLA BLANCA 3.01.05.082.093 13,20 ACTIVO 188,16 143,81 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
1801817378 GUACHI BURGOS ANA ELIZABETH CEBOLLA BLANCA 3.01.05.084.095 0,00 ACTIVO 14,78 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1801839018 TORRES SANCHEZ ESTHER ODILA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.001 6,60 ACTIVO 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 
1801930270 VITERI RUIZ NELLY GRACIELA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.002 0,00 ACTIVO 101,56 101,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1801930270 VITERI RUIZ NELLY GRACIELA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.024 25,56 ACTIVO 229,02 114,51 114,51 2,13 7,20 2,00 125,84 
1801941277 SANCHEZ BARRENO JOSE KIOSKOS HUEVOS 5.01.03.011 37,58 ACTIVO 468,34 384,16 84,18 0,44 3,60 1,00 89,22 
1801979467 CHANGO CLARA OLIMPIA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.072.083 13,20 ACTIVO 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
1802122810 JARRIN TORRES BLANCA TARGELIA PAPAS 3.11.15.079 6,60 ACTIVO 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 
1802215911 ROSERO SANCHEZ LUIS ERNESTO TOMATE DE ARBOL 3.10.16.010.021.032.043 26,40 ACTIVO 405,89 317,18 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 
1802249282 CHANGO PEPE DELIA MARIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.076.087 13,20 ACTIVO 216,38 127,68 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 
1802316073 TRUJILLO VILLACRES GUSTAVO KIOSKOS HUEVOS 5.01.03.009 52,63 ACTIVO 758,12 345,50 412,62 17,95 12,60 3,50 446,67 
1802334860001 CHAVEZ ARCOS RAMON MARCELO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.071.082 13,20 ACTIVO 162,62 147,84 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 
1802365450 PALLO MIRANDA ANGEL SALVADOR TOMATE DE ARBOL 3.10.16..075.086.097.108 26,40 ACTIVO 459,65 223,10 236,54 12,31 14,40 4,00 267,25 
1802376630 MUÑOZ MANOBANDA MARIA IRENE COARRENDATARIOS 7.01.01.006 24,20 ACTIVO 347,42 239,01 108,42 2,00 7,20 2,00 119,62 
1802455582 ARIAS LLIGUIN LUIS FILIBERTO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.011.CA 15,00 INCOBRABLE 352,80 0,00 352,80 291,69 0,00 0,00 644,49 
1802550937 PALLO MIRANDA JUSTO ALFONSO TOMATE DE ARBOL 3.10.16.055.066 13,20 ACTIVO 158,59 158,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1802603777 PILCO IZA EDYTH ELCIRA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.079.090 13,20 ACTIVO 177,41 147,84 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
1802667251 RUIZ RAMIREZ VICTOR KIOSKOS HUEVOS 5.01.03.010 43,85 ACTIVO 546,22 300,66 245,56 6,50 9,00 2,50 263,56 
1802718997001 PILATAXI  LAURA MARIA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.007.008.018.019 26,40 ACTIVO 432,77 284,93 147,84 3,94 9,00 2,50 163,28 





1802990406001 PILATAXI PILATAXI SANDRA ROSARIO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.027.028.038.039 26,40 ACTIVO 540,29 333,31 206,98 8,99 12,60 3,50 232,07 
1803367356 CARDENAS GUEVARA  NANCY XIMENA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.003.014 13,20 ACTIVO 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 
1803619756 PUMA BALSECA VERONICA ALEXANDRA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.064 6,60 ACTIVO 128,35 98,78 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 
1803804721001 PILATAXI. P. GUADALUPE DE LOS ANGELES TOMATE DE CARNE 3.08.17.007.018 13,20 ACTIVO 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 
56098234 GONZALEZ MILLAN CLAUDYS JULIA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.007 19,92 ACTIVO 490,83 66,93 423,90 63,09 34,20 9,50 530,69 
9116883316 RIOFRIO YUPANQUI ANGEL LEONARDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.007.CA 15,00 INCOBRABLE 336,00 0,00 336,00 274,80 0,00 0,00 610,80 
      TOTAL: 24.804,51   364.527,49 227.919,65 136.607,83 46.047,18 5.976,00 1.660,00 190.291,01 
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TOTAL Nº MESES 
060023875 PAGUAY SINCHIGUANO SEGUNDO MANUEL TOMATE DE ARBOL 3.10.16.029.040 13,20 29,57 14,78 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
060422998 SACA DUCHI ELSA CARMEN LOCALES COMERCIALES 4.02.02.001 49,40 110,66 0,00 110,66 0,58 3,60 1,00 115,84 2 
0200039576 GARCIA MAYORGA OLGA GEORGINA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.001 0,00 553,28 553,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0200356434 ENDARA SAMANIEGO JULIO GERMAN FRUTAS TROPICALES 1.01.10.042 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0200642023 GAIBOR MOYANO KLEBER URIAS FRUTAS TROPICALES 1.01.10.007 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0200750248 BARRAGÁN MANTILLA ROSA NATIVIDAD TOMATE DE ARBOL 3.10.16.037 0,00 79,30 79,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0200750248 BARRAGÁN MANTILLA ROSA NATIVIDAD TOMATE DE ARBOL 3.10.16.037.26 13,20 44,35 14,78 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0200757813 JIMENEZ POZO DUGAL NAPOLEON FRUTAS TROPICALES 1.01.10.003 60,00 739,20 537,60 201,60 2,24 5,40 1,50 210,74 3 
0201054228 VELASCO ROJAS ANGEL OCTAVIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.019 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0201124831 TAMAMI HURTADO MIRIAM DEL ROCIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.014 13,20 44,35 29,57 14,78 1,91 1,80 0,50 18,99 1 
0400554002 CABRERA CABRERA MARIA SONIA LEGUMBRES 3.02.12.046 6,60 81,31 59,14 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0501695860 YUPANQUI RUBIO MARIA SUSANA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.011 6,60 81,31 66,53 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0501711816 CAYO  MARIA EVA OTROS KIOSKOS 5.01.04.027 25,70 344,06 257,71 86,35 0,96 5,40 1,50 94,21 3 
0600045843 SAMANIEGO AREVALO BLANCA ABIGAIL PAPAS 3.12.15.046 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600060651 AYALA SILVA MARIANA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.002 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
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0600065148 GALLEGOS ABARCA ABEL IGNACIO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.034.035 13,20 159,94 159,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600096549 JANETA GUAMAN BEATRIZ AJOS 3.02.02.101 6,60 52,42 52,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600144612 VELASTEGUI CUZO LUCIA IRENE FRUTAS TROPICALES 1.01.10.035 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0600145940 CARRASCO GUAPULEMA JULIO CESAR CHOCLOS 3.07.07.049.060 13,20 313,15 283,58 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0600148035 CABEZAS CARVAJAL CARLOTA GERARDINA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.064.065.075.086 26,40 352,13 322,56 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 1 
0600148035 CABEZAS CARVAJAL CARLOTA GERARDINA HABAS 3.06.11.010.011 13,20 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0600149769 PILCO TIERRA INES MARIA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.031.042 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0600170344 GUAMAN QUILIGUANO DOLORES ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.055.069 13,20 216,38 172,03 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0600189831 PILCO ZUMBA MARIA MERCEDES FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.081 6,60 44,35 36,96 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0600196547 PILCO PILCO MARIA DORILA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.017 19,93 200,89 178,57 22,32 0,00 1,80 0,50 24,62 1 
0600197276 ABARCA MAYACELA SONIA JOSEFINA CEBOLLA COLORADA 3.04.06..007 6,60 20,16 13,44 6,72 1,23 1,80 0,50 10,25 1 
0600197412 MOROCHO LUZ AMERICA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.027.038 13,20 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0600208557 SANTANDER YUMBLA JOSE MANUEL TOMATE DE CARNE 3.08.17.034 6,60 81,98 59,81 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0600221055 LEMACHE TOAPANTA MARIA LUISA PAPAS 3.12.15.024 6,60 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0600223952 MANZANO HERNANDEZ ROSA LASTENIA HABAS 3.06.11.45 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
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0600233274 AREVALO PANCHO ROSA MARIA MELLOCO 3.03.13.051 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600236269 CASTILLO NORMA GEORGINA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.053 3,30 44,35 36,96 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0600239628 CRUZ JARRIN MARIA MARTHA AJOS 3.02.02.111 6,60 101,47 94,08 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0600244198 YUMICEBA MULLO FRANCISCA PAPAS 3.11.15.045.046 13,20 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0600266365 ESTRELLA GOMEZ DELIA MARIA MODULOS 1.12.003.MO 79,20 1.056,38 878,98 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 2 
0600266365 ESTRELLA GOMEZ DELIA MARIA PAPAS 3.12.15.044 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600305635 ALVAREZ ANDRADE ROSA ERMELINDA LOCALES COMERCIALES 4.03.013.LCA 20,15 45,14 22,57 22,57 0,00 1,80 0,50 24,87 1 
0600341242 ALVAREZ PARRA ELSA MATILDE ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.012 6,60 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0600351118 ABARCA BRAVO ZOILA CARLINA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.027.038 13,20 176,06 176,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600351894 GUERRERO ABARCA MARIA INES CILANTRO 3.01.08.031 3,30 44,35 44,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600352538 OLEAS TRUJILLO  CELIA ORFELINA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.014 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600385975 GUAMAN CUJILEMA LUZ  MARIA ZAPALLO 3.07.20.068 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600440853 DAQUI SINALUISA MERCEDES PAPAS 3.12.15.001.002 13,20 102,14 102,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600447759 VILLACRES MANZANO GENOVEVA AJOS 3.02.02.088 6,60 81,31 66,53 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600462501 ABARCA HIDALGO MARIA LUISA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.064 6,60 81,31 73,92 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
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0600472120 LEON AGUAGALLO  MARIA ZANAHORIA Y REMO. 3.02.19.105 6,60 81,98 74,59 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0600472526 MIRANDA COELLO PACIFICA LUZMILA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.086 6,60 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0600481881 SALCAN SIGCHO  MARGARITA AJOS 3.02.02.076 6,60 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0600484398 CHAUCA BECERRA  CARMEN OLIMPIA CILANTRO 3.01.08.041 3,30 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0600498976 DAQUI LOPEZ CARMELINA PAPAS 3.12.15.069.080 13,20 163,97 163,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600503205 CASTILLO PARRA MARIA EUFEMIA AJOS 3.02.02.110 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600507693 SALAZAR ALULEMA MARIA LEONOR PAPAS 3.12.15.045 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600522106 MAYORGA JARA SARA REBECA HABAS 3.06.11.060 6,60 95,42 88,03 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0600526479 OROZCO PADILLA MARIA ISOLINA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.049 6,60 81,31 66,53 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600527733 OCAÑA OCAÑA LIDA TERESA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.063 6,60 14,78 7,39 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0600537609 PEREZ LOPEZ ROSA ELENA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.026 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600548945 VALLEJO CALDERON MERCEDES AMELIA LEGUMBRES 3.02.12.001.012 13,20 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0600567796 DUCHICELA CAICEDO BLANCA LEONOR CEBOLLA COLORADA 3.04.06.035 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600575799 AUSAY LUISATAXI  AIDA DORINDA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.039 3,30 44,02 32,93 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0600584890 HERNANDEZ VICENTA MELANIA MODULOS 1.02.039.1MO 39,60 399,17 354,82 44,35 0,00 1,80 0,50 46,65 1 
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0600584890 HERNANDEZ VICENTA MELANIA MODULOS 1.02.039.MO 0,00 177,41 177,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600587919 NARANJO ROSA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.031 6,60 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0600594378 QUEVEDO YEPEZ GABRIEL PAPAS 3.12.15.034.035 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0600605083 MIRANDA BARAHONA OLIMPIA PIEDAD ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.078 3,30 47,38 39,98 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0600606214 VILLALBA RUIZ MARTHA ELENA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.087 3,30 44,02 32,93 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0600607089 GALLO TENELEN FANNY LEONOR AJOS PELADOS 2.02.03.006 5,81 87,26 80,75 6,51 0,00 1,80 0,50 8,81 1 
0600608186 ORNA ORTIZ  MARIANA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.016 9,90 122,98 100,80 22,18 0,12 3,60 1,00 26,90 2 
0600629745 YANZA CARRASCO MARIA ISOLINA CHOCLOS 3.07.07.034.045 13,20 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0600642805 PINDUISACA TIUQUINGA MARIA FLORINDA YERBAS MEDICINALES 3.02.18.071.082 9,90 142,13 119,95 22,18 0,12 3,60 1,00 26,90 2 
0600647325 TENE YUMICEBA MARIA INES CILANTRO 3.01.08.001 3,30 22,18 18,48 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 1 
0600653042 CARGUA CHUGNAY  LUZ MARIA FILOMENA LEGUMBRES 3.02.12.005.016 13,20 162,62 147,84 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0600657092 BRAVO CAIZA ROSARIO PAPAS 3.11.15.071.082 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0600669873 PADILLA PADILLA MARIA CELINA MODULOS 1.05.252.MO 79,20 1.137,02 870,91 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 3 
0600685606 VALDIVIEZO VALDIVIEZO MARIA LUZ FRUTAS TROPICALES 1.01.10.010 60,00 739,20 604,80 134,40 0,70 3,60 1,00 139,70 2 
0600703029 CALI VILEMA ROSA MARIA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.004 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600710180 GUANANGA CHAUCA MARIA DORALIZA TOMATE DE CARNE 3.08.17.046 6,60 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0600712822 PUNGUIL CHIPANTIZA DELIA FLORINDA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.009.010.020.021 26,40 354,82 325,25 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 1 
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0600714620 LEON MAYACELA MARIA DEL CARMEN HABAS 3.06.11.032.043 0,00 43,01 43,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600714620 LEON MAYACELA MARIA DEL CARMEN HABAS 3.06.11.032.043-044 19,80 199,58 133,06 66,53 0,74 5,40 1,50 74,17 3 
0600720213 TOABANDA HIPO MARIA MANUELA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.002 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600720601 PILLAJO ILBAY ZOILA ROSA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.093 3,30 47,38 39,98 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0600724355 CUZQUILLO GUANANGA MARIA DELIA PAPAS 3.12.15.049.050.060.061 26,40 327,94 268,80 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
0600726319 SINALUISA SALAS  MARIA AURORA AJOS 3.02.02.078.079 13,20 162,62 147,84 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0600738660 SHILQUILGUA COLCHA MARIA ETELVINA CHOCLOS 3.07.07.047.058 13,20 177,41 147,84 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0600738686 TRUJILLO OLEAS  GONZALO  GERARDO AJOS 3.02.02.112 0,00 67,20 67,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600738686 TRUJILLO OLEAS  GONZALO  GERARDO AJOS 3.02.02.112-101 13,20 29,57 29,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600747133 ILBAY SALGUERO DOLORES COARRENDATARIOS 7.01.01.002 24,20 300,61 246,40 54,21 0,28 3,60 1,00 59,09 2 
0600750186 ORNA ORTIZ MARIA DORINDA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.025.026.036.037 26,40 325,25 266,11 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
0600756100 ALVARADO CUSCO LUISA CLEOTILDE FRUTAS TROPICALES 1.01.10.005 60,00 739,20 672,00 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 1 
0600756100 ALVARADO CUSCO LUISA CLEOTILDE FRUTAS TROPICALES 1.01.10.030 0,00 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600762454 ROBLES OLEAS ANA MERCEDES CEBOLLA COLORADA 3.04.06.002 6,60 88,70 73,92 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600773667 MOROCHO TITUAÑA UBALDINA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.001 6,60 101,47 86,69 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
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0600774558 DAQUI LOPEZ GRISELDA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.034 6,60 88,70 81,31 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0600776132 PEREZ GARCIA  ALBA SILVINA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.060 6,60 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0600776686 ALLAUCA GLORIA INES ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.012 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600783625 YAMBAY VELASTEGUI MARIA YOLANDA AJOS 3.02.02.052 6,60 72,58 72,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600783633 ORTEGA LLIVICURA MARÍA CRISTINA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.017 3,30 60,82 57,12 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 1 
0600787402 VIZUETA RUIZ CARLOS ESTUARDO AJOS 3.02.02.103.114 13,20 163,97 163,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600804629 PEREZ GUANO AIDA MARIA MELLOCO 3.03.13.070 6,60 81,31 66,53 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600808794 LLAMUCA TIERRA LUZ MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.054.055.065.066 26,40 405,89 317,18 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 3 
0600814289 MORALES TUBON JOSE ANTONIO LOCALES COMERCIALES 4.01.02.016 29,88 368,12 301,19 66,93 0,35 3,60 1,00 71,88 2 
0600825368 PEREZ CARRILLO MARIA MERCEDES FRUTAS TROPICALES 1.01.10.006 60,00 739,20 672,00 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 1 
0600829337 OCAÑA CUELLO LUIS ABELARDO HABAS 3.06.11.007.019 13,20 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0600838098 CARRILLO DAQUILEMA MANUEL NICOLAS CEBOLLA BLANCA 3.01.05.054.055.066.067 26,40 379,01 349,44 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 1 
0600846448 MAYORGA AVALOS  ANA LUCIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.061 3,30 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0600851356 VALDEZ PILLAJO AURORA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.083 3,30 22,18 14,78 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
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0600851356 VALDEZ PILLAJO AURORA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.088 6,60 77,28 77,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600863153 HERNANDEZ CONLAGOS ALICIA MELLOCO 3.03.13.060 3,30 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0600867626 TAPIA ORTEGA MARIA PIEDAD ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.054 6,60 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0600869978 GUILCAPI GODOY OLGA TARGELIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.004 64,80 580,61 435,46 145,15 0,76 3,60 1,00 150,51 2 
0600869978 GUILCAPI GODOY OLGA TARGELIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.006 0,00 217,73 217,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600888978 GALLARDO VELEZ MARGOT MARLENE LOCALES COMERCIALES 4.03.02.006 20,00 246,40 224,00 22,40 0,00 1,80 0,50 24,70 1 
0600888978 GALLARDO VELEZ MARGOT MARLENE LOCALES COMERCIALES 4.03.02.018 20,00 246,40 224,00 22,40 0,00 1,80 0,50 24,70 1 
0600889117 CAHUANA FLORES MERCEDES CHOCLOS 3.07.07.071.082 13,20 216,38 186,82 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0600894729 VILEMA GUAÑO MARIA ELINA LEGUMBRES 3.02.12.028.039 13,20 177,41 147,84 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0600899868 ROBLES OLEAS ROSA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.049 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600900518 PAGUAY SINCHIGUANO CARLOTA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.029.040 13,20 173,38 173,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0600919468 AMAGUAYA SHAGÑAY ROSARIO DEL CARMEN FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.009.020 13,20 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0600929301 PAGUAY SINCHIGUANO OLGA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.029.030.040.041 26,40 379,01 290,30 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 3 
0600940282 TOAPANTA TOAPANTA  ELSA MARIA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.056.057 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0600952022 ABARCA HIDALGO MERCEDES VICTORIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.017 6,60 94,75 87,36 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
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0600954820 CARRASCO LEMA SEGUNDO SIMON CEBOLLA BLANCA 3.01.05.061 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600984090 CUTIOPALA ZATAN SEGUNDO TEODORO MELLOCO 3.03.13.062 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600986822 MAYGUA TIERRA JULIO CESAR FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.069.080 13,20 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601009343 GUACHO AYNAGUANO MARIA ANGELA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.071 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0601018591 GUERRERO ABARCA PAULA CECILIA CILANTRO 3.01.08.015 3,30 44,02 40,32 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 1 
0601034259 BARRETO PILCO EUCLIDES ANTONIO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.081 6,60 50,40 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601040900 LEON MIÑARCAJA TOMAS JULIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.015 0,00 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601051345 PARRA PAREDES PERICLES POMPEYO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.049 13,20 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0601057078 LEMA CARRASCO ANA LUCIA CHOCLOS 3.07.07.033.044 13,20 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0601062003 CUADRADO MERINO ANTONIA MATILDE TOMATE DE ARBOL 3.10.16.047.048.058.059.0
91.102 
39,60 568,51 524,16 44,35 0,00 1,80 0,50 46,65 1 
0601074545 SAMANIEGO VALLEJO YOLANDA CECILIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.012 25,56 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 3 
0601074545 SAMANIEGO VALLEJO YOLANDA CECILIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.013 0,00 106,04 106,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601076805 MOROCHO ALLAUCA MARIANA DE LOURDES ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.091 6,60 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0601079924 CUVI REA CESAR MODULOS 1.02.041.MO 79,20 1.056,38 790,27 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 3 
0601095300 PAÑORA VIMOS LUZ ASTRID CEBOLLA COLORADA 3.04.06.005 3,30 40,99 37,30 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 1 
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0601095359 GODOY JACOME OLGA MARIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.008 0,00 95,96 95,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601095359 GODOY JACOME OLGA MARIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.030 25,56 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 3 
0601099278 FERNANDEZ GALORA SALVADOR PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.016 64,80 798,34 798,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601115091 PEREZ LOPEZ LUZ AMERICA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.047 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0601128788 PADILLA PILLAJO ELVA IBELIA CHOCLOS 3.07.07.092.103 13,20 229,82 200,26 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601144017 CAUJA MAJI OLGA LUZMILA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.003.014 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0601148430 MOYON SANCHEZ MARIA ROSARIO CEBOLLA BLANCA 3.01.05.088.099 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601154636 OCAÑA HERNANDEZ  GLADYS JUDITH ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.062 3,30 40,99 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601158421 MENDOZA GUACHO ROSA ELVIRA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.019 6,60 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0601164023 TRUJILLO OLEAS MOISES FERNANDO AJOS 3.02.02.051 6,60 88,03 65,86 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0601173735 VIZUETE COLCHA MARIA LEONOR CEBOLLA COLORADA 3.04.06.022 6,60 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0601187990 GUEVARA SAMANIEGO ROSA ANGELICA CHOCLOS 3.07.07.091.102 13,20 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0601194012 VALDEZ PILLAJO ZOILA ROSA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.016 3,30 40,99 37,30 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 1 
0601200637 LUISATAXI HIDALGO GLORIA MARIANA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.074 6,60 101,47 86,69 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0601215726 BONILLA CANDO GONZALO CHOCLOS 3.07.07.027.038 13,20 350,78 321,22 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
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0601215932 PILCO COLCHA ROSA ELENA CHOCLOS 3.07.07.107 6,60 88,03 65,86 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0601218530 SATAN GUNSHA MARIA CONSUELO TOMATE DE ARBOL 3.10.16.030 6,60 101,47 94,08 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0601222755 MOYOTA SINALUISA RAUL OSWALDO MODULOS 1.04.030.MO 79,20 1.056,38 878,98 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 2 
0601222987 SALAO LEON SARA LEONOR TOMATE DE CARNE 3.08.17.005.016 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601239767 CARRILLO CARGUA GLADYS AURORA PAPAS 3.11.15.006.017 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601244346 VALLE ALBAN CARMEN AMELIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.072.083 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601244742 PILLAJO AYNAGUANO ROSA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.094 3,30 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0601247992 BARAHONA HERNANDEZ BEATRIZ FABIOLA AJOS PELADOS 2.02.03.002 5,64 85,16 78,85 6,32 0,00 1,80 0,50 8,62 1 
0601252620 VILLACRES PAUCAR MARTHA CECILIA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.012 13,20 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601257066 NARVAEZ TIXI MARIA MAGDALENA ZAPALLO 3.07.20.111 6,60 69,89 69,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601269566 GUILCAPI MELENDREZ MARCIA ISABEL LOCALES COMERCIALES 4.02.02.003 49,27 607,01 496,64 110,36 0,58 3,60 1,00 115,54 2 
0601279607 YUVAILLY SINALUISA FANNY MARIA CILANTRO 3.01.08.030 3,30 44,02 32,93 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0601288525 TENELANDA ALLAICA DOLORES MAGDALENA CILANTRO 3.01.08.044 3,30 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0601319817 CONLAGOS CEPEDA CARMEN AMELIA HABAS 3.06.11.027.038 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601320484 BASANTES ABARCA BLANCA MERCEDES CEBOLLA COLORADA 3.04.06.048 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
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0601321896 ASQUI YUBAILLE BLANCA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.05.006 0,00 10,08 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601321896 ASQUI YUBAILLE BLANCA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.05.006-007 9,90 121,97 88,70 33,26 0,38 5,40 1,50 40,54 3 
0601322977 COELLO SANCHEZ LIDA FAVIOLA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.041 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601324239 CHAPALBAY VILLALBA CLARA LUZ TOMATE DE CARNE 3.08.17.013.024 13,20 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0601339401 CALI LLAMUCA MARIA INES TOMATE DE CARNE 3.08.17.077.088 13,20 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601360035 MATA GUSQUI MARIA YOLANDA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.009 60,00 739,20 672,00 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 1 
0601366503 NILVE CONDO  EDA IRENE LEGUMBRES 3.02.12.048.060 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601367204 PILCO PASMAY MARTHA MARLENE CHOCLOS 3.07.07.032.043 13,20 177,41 147,84 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601368327 SAIGUA ZUÑIGA JUAN OSWALDO PAPAS 3.12.15.027.028.038.039 26,40 513,41 454,27 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
0601373319 OCAÑA HERNANDEZ ADELA YOLANDA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.077 3,30 44,35 40,66 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 1 
0601375348 AMAGUAYA VILLA MAGDALENA LUCIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.073.074.084.085 26,40 405,89 317,18 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 3 
0601377617 PARREÑO PARREÑO GEORGINA INES CEBOLLA COLORADA 3.04.06.003 6,60 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0601378755 AMAGUAYA ALLAUCA CARMEN FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.048.059 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601379647 OROZCO FABIOLA BEATRIZ LOCALES COMERCIALES 4.01.02.026 49,62 333,45 277,87 55,57 0,00 1,80 0,50 57,87 1 
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0601379647 OROZCO FABIOLA BEATRIZ LOCALES COMERCIALES 4.03.02.012 20,20 113,12 113,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601397326 VILLA LLAMUCA CARMEN BEATRIZ CEBOLLA COLORADA 3.04.06.052.063 9,90 112,90 112,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601398308 NARVAEZ SANCHEZ MELIDA ODERAY FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.023.024 13,20 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0601401524 VICUÑA DUCHI ROSA INES LOCALES COMERCIALES 4.02.02.007 49,12 605,16 550,14 55,01 0,00 1,80 0,50 57,31 1 
0601413057 REMACHE ASADOBAY TERESA PAPAS 3.12.15.001.002 13,20 59,14 29,57 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601430945 LOPEZ DACTO LUZ AMERICA CHOCLOS 3.07.07.026.037 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601445190 SALCAN NIAMA MARIA CARMELINA MELLOCO 3.03.13.047 3,30 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0601450943 LOPEZ DACTO ELVIA NICOLASA CHOCLOS 3.07.07.048.059 13,20 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601462641 SANCHEZ VALLA JULIA CLOFE AJOS PELADOS 2.02.03.005 5,81 102,94 83,42 19,52 0,22 5,40 1,50 26,64 3 
0601469570 HUILCAREMA LEMACHE LIDIA CARMITA MODULOS 1.07.171.MO 39,60 487,87 443,52 44,35 0,00 1,80 0,50 46,65 1 
0601475320 CUÑAS BUÑAY JUANA MODULOS 1.06.021.2.MO 39,60 491,90 491,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601496599 QUISPILLO AMAGUAYA MARIA CARMEN CHOCLOS 3.07.07.025.036 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601532294 VIZUETE CONDO AIDA MACLOVIA ZAPALLO 3.07.20.090.101 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0601542079 VIZUETE RUIZ FANNY MARITZA AJOS 3.02.02.077 6,60 81,31 59,14 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0601554314 PARRA PARRA LUZ MARIA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.050 6,60 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
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0601561855 GUILCAPI ASQUI MARIA CECILIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.050 6,60 128,35 106,18 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0601564628 YUNGAN QUISHPI RODRIGO SILVIO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.010.CA 18,00 221,76 201,60 20,16 0,00 1,80 0,50 22,46 1 
0601581499 ORTIZ BUÑAY CARMEN AMELIA ZAPALLO 3.07.20.089.099.100 19,80 264,10 219,74 44,35 0,23 3,60 1,00 49,18 2 
0601585540 LLERENA GUEVARA NELSON ESTUARDO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.020 13,20 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0601603186 REINO LOPEZ SEGUNDO ANGEL AJOS CON CASCARA 2.01.01.003 7,11 141,36 133,39 7,96 0,00 1,80 0,50 10,26 1 
0601615743 SEIBA AUSAY BERTHA LEONOR MODULOS 1.08.013.MO 79,20 1.137,02 959,62 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 2 
0601615743 SEIBA AUSAY BERTHA LEONOR TOMATE DE CARNE 3.08.17.032.033.043.044 26,40 379,01 319,87 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
0601622145 MOYON SANCHEZ PETRONA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.086.097 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601625742 URGILES SILVA EVA MARIA ELENA PAPAS 3.11.15.051.062 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0601645039 LOVATO ISIN CARMEN CECILIA LEGUMBRES 3.02.12.003.014 13,20 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601654182 DAQUILEMA CAIN MARIA CIPRIANA TOMATE DE CARNE 3.08.17.003.014 13,20 202,94 188,16 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0601665177 LARA LEMA MARIA RAMONA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.098.109 13,20 243,26 198,91 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0601671647 VILEMA MAJI VICTOR HERMEL FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.073.084 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601677511 CHUTO YANTALEMA MARIA MANUELA LEGUMBRES 3.02.12.084 6,60 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0601683428 LEMACHE PEREZ ADELA SALOME MODULOS 1.04.332.MO 39,60 931,39 798,34 133,06 1,47 5,40 1,50 141,43 3 
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0601688781 NAYGUA PILATAXI NICOLASA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.066 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0601692734 AUCANCELA YAMBAY VICTOR GONZALO PAPAS 3.12.15.042 6,60 63,84 63,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601709223 YAUSIN CHAUCA FAUSTO MODULOS 1.06.020.MO 79,20 1.056,38 967,68 88,70 0,00 1,80 0,50 91,00 1 
0601725328 TINGO MERINO AMERICA JOSEFINA CILANTRO 3.01.08.029 3,30 40,66 33,26 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0601727357 VIMOS CHUCURI JOSE HILARIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.014 60,00 403,20 336,00 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 1 
0601730591 LLANGA ZULA ENRIQUETA SUSANA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.048 3,30 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0601737794 YUPA SOCOY ANA MARIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.076 3,30 40,99 33,60 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0601773484 YANZA ALBAN GLADYS GEORGINA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.046 13,20 102,14 57,79 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0601779929 AMAGUAYA VILLA MARTHA BEATRIZ FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.086 6,60 102,14 87,36 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0601781172 MOYANO  CONLAGOS  EDGAR JAIME HABAS 3.06.11.004.016 13,20 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601783848 LEMA TIERRA NELSON ESTUARDO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.024 13,20 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601786569 QUISNANCELA YUBAILLI MERCEDES NOEMI CEBOLLA COLORADA 3.04.06.030.041 13,20 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0601788854 SANTILLAN AMBI NORMA PIEDAD KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.026 56,39 753,41 690,26 63,16 0,00 1,80 0,50 65,46 1 
0601789027 SISA NAUPA MARIA YOLANDA CILANTRO 3.01.08.003 3,30 40,99 37,30 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 1 
0601791684 ALDAZ MARIA NARCISA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.025 62,66 837,04 626,51 210,54 2,34 5,40 1,50 219,78 3 
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0601805930 QUISNANCELA YUBAILLE JULIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.004 3,30 54,10 43,01 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0601813397 CANDO JORGE GUSTAVO KIOSKOS SACOS 5.01.02.008 59,53 864,75 731,40 133,35 0,70 3,60 1,00 138,65 2 
0601816515 PINDUISACA CARMEN DE LOURDES MODULOS 1.07.181.MO 39,60 568,51 479,81 88,70 0,46 3,60 1,00 93,76 2 
0601822083 AUSAY CHAUCA DELIA MARUJA ZAPALLO 3.07.20.110 6,60 88,03 88,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601827868 TENESACA MASALEMA MARIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.056 6,60 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0601828452 COLCHA PILCO MARIA LUCILA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.004 49,50 609,84 498,96 110,88 0,58 3,60 1,00 116,06 2 
0601832918 SINALUISA CHAFLA MARIA BERNARDA LEGUMBRES 3.02.12.006 6,60 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0601834864 AUQUILLA LOPEZ LUIS ALBERTO ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.005.016 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601837560 CHAPALBAY BRAVO BLANCA LIGIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.016 9,90 122,98 122,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601848724 SAMANIEGO PILCO EUGENIA CECILIA AJOS CON CASCARA 2.01.01.020 5,95 100,18 93,52 6,66 0,00 1,80 0,50 8,96 1 
0601852957 VALDIVIEZO ILBAY ROSARIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.039 13,20 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601865611 SALAO LEON MARIA FLOR TOMATE DE CARNE 3.08.17.027.038 13,20 229,82 185,47 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0601876402 MOYON SANCHEZ CARMELINA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.085.096 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601878796 ASQUI SANCHEZ LUZ MARIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.096.107 13,20 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0601883093 CALI LLAMUCA MARIA BEATRIZ TOMATE DE CARNE 3.08.17.030.041 13,20 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
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0601891468 VIMOS MARIA NARCIZA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.085 3,30 44,02 40,32 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 1 
0601893878 ALVARADO HUILCAPI MARIANA CECILIA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.044 13,20 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0601894918 ORTEGA CARMEN CELINDA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.046 6,60 139,78 124,99 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0601902596 GUERRERO CARVAJAL NANCY PIEDAD FRUTAS TROPICALES 1.01.10.022 13,20 155,90 111,55 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0601905557 RAMOS FLORES MARIA LUCINDA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.079 6,60 81,98 59,81 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0601920325 CHICAIZA GUAPULEMA BLANCA AZUCENA CHOCLOS 3.07.07.070.081 13,20 256,70 212,35 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0601920374 CHAVARREA DACTO GLORIA MADGALENA CHOCLOS 3.07.07.052.063 13,20 283,58 239,23 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0601924517 GRANDA BORJA ROSA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.086 6,60 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0601926512 MIRANDA MIRANDA VICTORIA FILOMENA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.021 6,60 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0601931579 SANTELLAN EDWIN RODRIGO AJOS 3.02.02.068.092.102.113 23,10 284,59 258,72 25,87 0,00 1,80 0,50 28,17 1 
0601944309 GUALLI TOMAREMA SANTIAGO MODULOS 1.02.039.2MO 39,60 310,46 266,11 44,35 0,00 1,80 0,50 46,65 1 
0601944309 GUALLI TOMAREMA SANTIAGO ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.055.067 13,20 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0601944663 MAIGUA MARTHA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.077.088 6,60 102,14 87,36 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0601949811 LOPEZ SALAO MARTHA CECILIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.070.081 13,20 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
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0601954076 TADAY QUILLAY LUCHA MARIA AJOS PELADOS 2.02.03.014 5,81 87,26 74,24 13,01 0,07 3,60 1,00 17,68 2 
0601957889 TINGO MERINO JUANA BELGICA CILANTRO 3.01.08.006 3,30 40,66 33,26 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0601972136 ESPINOZA HOLGER EDMUNDO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.003 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601972144 SHAMBY PACA ROSA MARIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.057 6,60 114,91 92,74 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0601992019 LLUMISACA HECTOR VICENTE PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.001 64,80 807,87 735,29 72,58 0,00 1,80 0,50 74,88 1 
0602004277 PAUCAR QUISHPE DOLORES ENCARNACION MELLOCO 3.03.13.061 6,60 88,03 65,86 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0602005761 TIERRA AMAGUAYA MARIA CARMEN CEBOLLA COLORADA 3.04.06.036 6,60 81,98 74,59 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0602011819 LAMIÑA PAGUAY MARTHA DEL ROCIO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.002.013 13,20 216,38 172,03 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0602013922 MACAS TIERRA MARIA DE LOS ANGELES MELLOCO 3.03.13.045 3,30 67,54 56,45 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0602014847 CHONGA PARCO MARIA MANUELA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.025 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602016792 SUICA LLIGUIN MARIA JUANA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.052.063 13,20 243,26 198,91 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0602024820 AREVALO CRIOLLO SILVIA MARLENE AJOS CON CASCARA 2.01.01.024 7,11 141,36 133,39 7,96 0,00 1,80 0,50 10,26 1 
0602026353 COLCHA COLCHA ROSA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.064 3,30 54,10 43,01 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0602031457 PAUCAR TZACAN MARIA MADGALENA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.050 3,30 47,38 39,98 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
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0602033896 PADILLA EBLA ALICIA SOLEDAD AJOS PELADOS 2.02.03.017 5,64 85,16 72,53 12,63 0,07 3,60 1,00 17,30 2 
0602034407 VELASTEGUI VELASTEGUI VILMA EDITH FRUTAS TROPICALES 1.01.10.007 60,00 739,20 672,00 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 1 
0602034951 MUELA MOSQUERA JOSE EDUARDO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.001.012 13,20 173,38 158,59 14,78 0,33 1,80 0,50 17,41 1 
0602037491 ORTEGA LLONGO MONICA MARLENE AJOS 3.02.02.053.055.056. 16,50 220,08 201,60 18,48 0,00 1,80 0,50 20,78 1 
0602039745 CORONEL CORONEL FANNY CECILIA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.009 49,50 609,84 443,52 166,32 1,85 5,40 1,50 175,07 3 
0602043960 SANGA RUMIPAMBA MARIA ERNESTINA MELLOCO 3.03.13.072.083.1 9,90 132,05 98,78 33,26 0,38 5,40 1,50 40,54 3 
0602049678 MORALES SAMANIEGO MARTHA GERMANIA PAPAS 3.11.15.023.024 13,20 162,62 147,84 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0602057804 MANYA CEPEDA LUZ MARIA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.074.075 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0602065161 AUQUILLA AUQUILLA MARIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.025.036 13,20 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0602066946 SAMANIEGO OLGA MATILDE PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.012 0,00 206,84 178,21 28,63 3,73 1,80 0,50 34,66 1 
0602067928 SAMANIEGO ARGOS LUZ ANGELICA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.010 0,00 95,96 95,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602068693 MUÑOZ ESCOBAR ROSA MARIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.071.082 13,20 163,97 134,40 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0602069437 GUAÑO ALARCON ANGEL RODRIGO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.013 60,00 739,20 537,60 201,60 2,24 5,40 1,50 210,74 3 
0602070351 SAIGUA CONDO LUIS ERIBERTO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.038 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
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0602072688 INSUASTI CRUZ NARCIZA DE JESUS TOMATE DE CARNE 3.08.17.031.042 13,20 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0602080947 CUZQUILLO GUANANGA MARIA ANGELA MODULOS 1.11.007.MO 79,20 1.056,38 967,68 88,70 0,00 1,80 0,50 91,00 1 
0602080947 CUZQUILLO GUANANGA MARIA ANGELA PAPAS 3.11.15.055.066 13,20 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0602083016 PANATA QUIGUIRI MARIA MARTINA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.006.017 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0602103616 ROJAS VILLACRES GLADIS PAOLA COARRENDATARIOS 7.01.01.008 24,20 298,14 271,04 27,10 0,00 1,80 0,50 29,40 1 
0602113847 PROCEL GADVAY BEATRIZ AURORA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.013 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602114886 RAMIREZ AMAGUAYA MARIA BLANCA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.011.022 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0602118887 BUÑAY BUÑAY OLGER DANIEL PAPAS 3.11.15.031.042 13,20 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0602119976 COLCHA CUSQUICUSHMA NOEMI SARAIDA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.047 3,30 54,10 46,70 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0602122855 QUIHUIRI RAMOS LUIS HERIBERTO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.080.091 13,20 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0602123283 SHAGÑAY COLCHA MARIA AURORA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.007 6,60 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0602127896 ALLAUCA PAGUAY MARIA OLGA MODULOS 3.00.14.022 79,20 1.056,38 878,98 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 2 
0602136715 LAMIÑA PAGUAY HILDA TERESA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.033.044 13,20 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0602148595 LLUGLLA DUCHI NATIVIDAD HABAS 1.06.024.HA-0 13,20 134,40 13,44 120,96 108,63 0,00 0,00 229,59 0 
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0602149437 LLAMUCA TIERRA SONIA MARIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.029.040.051 19,80 284,26 239,90 44,35 0,23 3,60 1,00 49,18 2 
0602150302 VALDIVIEZO ARAUJO ZOILA ROSA TOMATE DE CARNE 3.08.17.028.039.050.061 26,40 405,89 317,18 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 3 
0602162687 LEMA AGUAGALLO MARIA ROSA PAPAS 3.11.15.052.063.074.085 39,60 568,51 479,81 88,70 0,46 3,60 1,00 93,76 2 
0602182917 SINCHI BALLAGAN INES COARRENDATARIOS 7.01.01.010 24,20 347,42 266,11 81,31 0,90 5,40 1,50 89,11 3 
0602195224 APO YUMISACA JOSE ANIBAL PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.002 64,80 823,55 678,40 145,15 0,76 3,60 1,00 150,51 2 
0602200933 MORALES AGUILAR LUZ MELIDA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.075.086 13,20 243,26 198,91 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0602205361 VELASTEGUI VELASTEGUI NORMA ROCIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.001 13,20 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0602207466 CASTILLO CARPIO SONIA ESTHELA KIOSKOS SACOS 5.01.02.018 58,70 845,26 713,78 131,49 0,69 3,60 1,00 136,78 2 
0602215014 LLININ POZO DOLORES DEL ROCIO LOCALES COMERCIALES 4.01.02.019 30,91 415,43 346,19 69,24 0,36 3,60 1,00 74,20 2 
0602235475 LAMIÑA PAGUAY CECILIA DEL CARMEN FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.070.081 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0602244964 CALI CHULLI MARIA SONIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.099 6,60 155,90 141,12 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602269342 LOPEZ LLUAY BEATRIZ FABIOLA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.025 13,20 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0602283756 COLCHA CHAFLA ELENA DIOSELINA CHOCLOS 3.07.07.020.031.042 16,50 270,48 252,00 18,48 0,00 1,80 0,50 20,78 1 
0602283822 LOPEZ CABRERA RUTH VERONICA COARRENDATARIOS 7.01.01.012 24,20 347,42 293,22 54,21 0,28 3,60 1,00 59,09 2 
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0602290553 BASTIDAS GUAMAN EVITA DEL CARMEN COARRENDATARIOS 7.01.01.014 24,20 298,14 271,04 27,10 0,00 1,80 0,50 29,40 1 
0602294381 YANZA ALBAN LIDIA ELIZABETH FRUTAS TROPICALES 1.01.10.045 13,20 98,11 53,76 44,35 6,53 5,40 1,50 57,78 3 
0602294530 GUILCAPI HERNANDEZ MARIA ELENA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.011 60,00 739,20 604,80 134,40 0,70 3,60 1,00 139,70 2 
0602294563 SHAGÑAY SALGUERO ZOILA ROSA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.019 6,60 14,78 7,39 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0602295297 SANTILLAN ALVARADO ESTUARDO ADALBERTO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.037 13,20 176,06 176,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602297590 SANGA CADMILEMA MARINA MELLOCO 3.03.13.071 6,60 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0602306458 AUQUILLA SALCAN MARIANA DE JESUS AJOS 3.02.02.087 6,60 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0602323420 ALLAICA YUNGAN ZOILA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.012.013 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0602328643 CALI GARCIA ROSA FLORIPES PAPAS 3.12.15.029.030.040.041 26,40 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
0602337156 SANCHEZ CALI BLANCA DIOSELINA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.005 6,60 81,31 59,14 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0602345381 PAUCAR GUAMAN BLANCA ESTELA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.092 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602348161 RUIZ HIDALGO SEGUNDO PACIFICO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.017 0,00 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602348161 RUIZ HIDALGO SEGUNDO PACIFICO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.027 25,56 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 3 
0602349813 CORTEZ ESTRADA MAGNO JESUS TOMATE DE ARBOL 3.10.16.092.103 13,20 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
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0602350001 VILLAFUERTE VACA LUIS ALBERTO LOCALES COMERCIALES 4.01.023.LCP 34,88 117,20 117,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602357410 LOPEZ VILLACRES LILIA DEL CARMEN FRUTAS TROPICALES 1.01.10.009.2 13,20 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0602368219 FREIRE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO TOMATE DE ARBOL 3.10.16.009.020 13,20 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0602378978 TINGO MERINO GRACIELA ESPERANZA CILANTRO 3.01.08.018 3,30 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0602379927 UZHCA PEÑAFIEL  ANA LUCIA LOCALES COMERCIALES 4.01.02.023 0,00 343,71 312,52 31,18 2,39 1,80 0,50 35,87 1 
0602383374 SATAN GUNSHA GLORIA MATILDE TOMATE DE CARNE 3.08.17.054.065 13,20 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0602388811 OROZCO MATA VILMA GRACIELA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.013 20,15 45,14 45,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602391997 VELEMA DAQUI FABIOLA TOMATE DE CARNE 3.08.17.023 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602399552 ROSADO MURILLO LUIS ALFREDO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.018 0,00 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602423105 RUIZ HERNANDEZ MERCEDES ISOLINA TOMATE DE CARNE 3.08.17.055.066 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0602437766 GUALANCAÑAY OCAÑA MONICA DEL ROCIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.043 13,20 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0602451338 LLUGLLA DUCHI JUANA HABAS 3.06.11.046 6,60 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0602453607 RUIZ YAMBAY JOSE PATRICIO AJOS 3.02.02.052 6,60 14,78 0,00 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602462053 PEREZ REAL FLOR BEATRIZ PAPAS 3.11.15.007.018 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
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0602463200 GUAMAN TACURI MARIA BALBINA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.067 3,30 40,66 40,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602465536 COLCHA LLONGO SEGUNDO MARIO AJOS CON CASCARA 2.01.01.023 26,40 161,28 161,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602465726 CORONADO CONRADO DANILO HERNAN FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.053.054 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0602468225 ORTIZ AGUALSACA LUZ MARIA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.058 6,60 36,96 22,18 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602480253 LLAMOCA DAMIAN MARIA MERCEDES MELLOCO 3.03.13.059 3,30 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0602480394 SANI MOYOTA GLADYS ELIZABETH FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.085 9,90 152,21 118,94 33,26 0,38 5,40 1,50 40,54 3 
0602485286 RUIZ HIDALGO WILSON FERNANDO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.005 64,80 819,62 674,46 145,15 0,76 3,60 1,00 150,51 2 
0602485807 CARTAGENA FLOR LILIANA DE LOS ANGELES CILANTRO 3.01.08.002 3,30 57,46 46,37 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0602500308 YUMISACA POMATOCA MARIA NATIVIDAD CILANTRO 3.01.08.005 3,30 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0602510463 PARCO REMACHE ANGEL VINICIO MODULOS 1.09.007.MO 79,20 1.378,94 1.201,54 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 2 
0602518417 RUIZ GUALOTO SEGUNDO ARMANDO PAPAS 3.11.15.033.076.087 0,00 197,57 197,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602523995 CARRILLO VILLAFUERTE  MARTHA CECILIA CILANTRO 3.01.08.016 3,30 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0602534240 TIXI ORNA PATRICIA YOMARA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.027.028.038.039 26,40 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
0602535536 MATA VILEMA  MERCEDES UBALDINA MODULOS 3.00.14.1.47 79,20 1.056,38 878,98 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 2 
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0602549750 MORALES SAMANIEGO WILSON ARTURO PAPAS 3.11.15.034.035 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0602551913 MACAS TIERRA ELVIA ALICIA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.082 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602555096 URQUIZO PARREÑO NANCY BERZABETH ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.063 6,60 72,58 72,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602563702 PAGUAY QUISI ROSA ELENA PAPAS 3.11.15.012.013 13,20 162,62 147,84 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0602570814 QUISHPI TUQUINGA EVA MARINA LEGUMBRES 3.02.12.047 6,60 114,91 100,13 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602578668 ROMERO LEON MONICA ALEXANDRA HABAS 3.06.11.005.017 13,20 243,26 198,91 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0602581456 QUISNANCELA YUBAILLE BLANCA ISABEL CEBOLLA COLORADA 3.04.06.051 3,30 47,38 39,98 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0602612103 DIZUELA DIZUELA ROSA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.003 77,08 949,63 863,30 86,33 0,00 1,80 0,50 88,63 1 
0602617201 PILCO MARIA ROSA LEGUMBRES 3.02.12.083 6,60 94,75 87,36 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0602624819 SAGÑAY INGUILLAY MARIA TRANSITO ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.035 6,60 81,31 66,53 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602625246 MAJI CAISAGUANO LIDA CARMITA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.077.088 13,20 216,38 201,60 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0602632515 QUISPE CUZQUILLO SANDRA ELISABETH PAPAS 3.11.15.003.014 13,20 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
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0602635740 SALAZAR POMA LUIS FRANKLIN FRUTAS TROPICALES 1.01.10.027 13,20 176,06 176,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602639510 CHAVEZ CHACHA KLEVER ROBINSON CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.006 44,00 631,68 483,84 147,84 1,64 5,40 1,50 156,38 3 
0602648677 PAUCAR PROAÑO AMERICA DEL ROCIO COARRENDATARIOS 7.01.01.007 24,20 322,78 241,47 81,31 0,90 5,40 1,50 89,11 3 
0602655094 VARGAS PAGUAY ROSA LAURA CILANTRO 3.01.08.019 6,60 81,98 67,20 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602673865 GUAMAN PILATAXI MARIA BACILIA CILANTRO 3.01.08.007 6,60 81,98 67,20 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602676363 PROAÑO VELOZ XIMENA DEL ROCIO CEBOLLA COLORADA 3.04.06.001 6,60 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0602678435 VALLIN CUZQUILLO JORGE LUIS PAPAS 3.12.15.003.004.005.006.0
14.015.016.017 
0,00 212,35 212,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602678435 VALLIN CUZQUILLO JORGE LUIS PAPAS 3.12.15.005.006.016.017 26,40 206,98 177,41 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 1 
0602687287 ALVARO CHÁVEZ JOSÉ LUIS CHOCLOS 3.07.07.097.108 13,20 235,20 235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602693095 BARRIGAS MEJIA ANGEL ADALBERTO KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.016 0,00 236,66 236,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602707507 PILCO PILCO GRACIELA AMPARO AJOS CON CASCARA 2.01.01.009 5,95 100,18 86,86 13,33 0,07 3,60 1,00 18,00 2 
0602708455 GUSÑAY PINTA MARIA LAURA TOMATE DE CARNE 3.08.17.047.058 13,20 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0602715609 TENELEMA PAGUAY HERVIN LOCALES COMERCIALES 4.02.02.029 49,30 662,59 552,16 110,43 0,58 3,60 1,00 115,61 2 
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0602716045 GUASHPA GUASHPA MARIA MERCEDES ARVEJAS Y FREJOL 3.06.11.009 6,60 55,61 48,22 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0602719940 MIRANDA MARIÑO FANNY MARGOT TOMATE DE ARBOL 3.10.03.007.018 13,20 190,85 146,50 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0602722779 CASTILLO REMACHE  HOLGUER AQUILES AJOS 3.02.02.099 6,60 81,31 59,14 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0602725889 MACAS TIERRA ROSA ELVIRA MELLOCO 3.03.13.046 3,30 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0602725897 MACAS TIERRA ENMA BEATRIZ MELLOCO 3.03.13.058 3,30 47,38 36,29 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0602733883 GUANANGA QUISPE JORGE PAPAS 3.12.15.073.074.084.085 26,40 432,77 344,06 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 3 
0602735391 GUAMAN LAZO  ELENA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.015 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602737520 JARRIN AVALOS ROCIO MAGDALENA PAPAS 3.11.15.011.022 0,00 80,64 80,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602737520 JARRIN AVALOS ROCIO MAGDALENA PAPAS 3.11.15.033.044 0,00 94,08 94,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602755704 SANCHEZ BELTRAN JOSE VICENTE LEGUMBRES 3.02.12.027.038 13,20 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0602759656 PERALTA BERRONES CARMEN CECILIA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.015 6,60 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0602761645 MACAS TOABANDA MARTHA ROCIO ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.014 6,60 101,47 86,69 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
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0602772949 CARRILLO MARTHA SUSANA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.084 3,30 44,02 40,32 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 1 
0602790180 TOTOY GUANANGA ELSA VICTORIA PAPAS 3.11.15.076-087-33 19,80 44,35 22,18 22,18 0,00 1,80 0,50 24,48 1 
0602798910 COLCHA PILLAJO NORMA EUGENIA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.019 3,30 57,46 53,76 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 1 
0602800724 OLIVO MERINO YOLANDA PIEDAD TOMATE DE ARBOL 3.10.16.055.066 13,20 14,78 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602832990 MOROCHO CHAFLA GLADYS JAQUELINE CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.003 44,00 631,68 533,12 98,56 0,51 3,60 1,00 103,67 2 
0602840019 INFANTE DIAZ MARIA LOURDES LOCALES COMERCIALES 4.01.02.015 29,88 435,05 368,12 66,93 0,35 3,60 1,00 71,88 2 
0602847394 MORA GAVILANEZ FANNY LEONOR MODULOS 1.07.182.MO 39,60 508,03 374,98 133,06 1,47 5,40 1,50 141,43 3 
0602863037 PAZA VAQUILEMA TRANSITO JULIA MELLOCO 3.03.13.073 6,60 88,70 73,92 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602865743 GOMEZ TENELEMA LUZ MARIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.075 3,30 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0602867376 MOLINA GUILCAPI ERNESTO FEDERICO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.002 64,80 819,62 601,89 217,73 2,43 5,40 1,50 227,06 3 
0602869547 FLORES TENE NORMA BEATRIZ TOMATE DE CARNE 3.08.17.067.078 13,20 229,82 185,47 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0602881674 CHAVARREA PILCO JOSELITO HERIBERTO CEBOLLA COLORADA 3.03.06.078.091 13,20 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
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0602886236 VILEMA MELENDRES MARLENE LUCRECIA AJOS CON CASCARA 2.01.01.006 5,95 100,18 86,86 13,33 0,07 3,60 1,00 18,00 2 
0602904070 BRITO GRIJALVA MARIA GEOCONDA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.009 0,00 95,96 95,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602904070 BRITO GRIJALVA MARIA GEOCONDA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.023 25,56 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 3 
0602907537 LAMINIA FLORES ELSA NARCISA TOMATE DE CARNE 3.08.17.052.062.063 19,80 324,58 258,05 66,53 0,74 5,40 1,50 74,17 3 
0602913063 PAGUAY BARAHONA MARIA DEL CARMEN FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.071 6,60 94,75 87,36 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0602919896 QUEZADA ORTIZ MARIA INES CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.004 44,00 631,68 582,40 49,28 0,00 1,80 0,50 51,58 1 
0602924268 LUNA CARGUA BETY CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.007 22,00 273,28 248,64 24,64 0,00 1,80 0,50 26,94 1 
0602935498 AUCANCELA YAMBAY ALEX DARIO CARTERA NO GENERADA 3.12.15.042 0,00 9,82 9,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602935498 AUCANCELA YAMBAY ALEX DARIO PAPAS 3.12.15.042 6,60 36,96 22,18 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602944639 CHUNATA PEÑA MANUEL MESIAS PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.015 0,00 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602944639 CHUNATA PEÑA MANUEL MESIAS PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.025 25,56 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 3 
0602946204 VITERI RUIZ MAURICIO BACILIO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.004 64,80 819,62 674,46 145,15 0,76 3,60 1,00 150,51 2 
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0602952715 ASQUI YUBAILLE MARIA ANGELICA CILANTRO 3.01.08.043 3,30 44,02 36,62 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0602957375 COLCHA COLCHA ELVIA ZENAIDA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.096 3,30 60,82 57,12 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 1 
0602994162 SATAN GUNSHA GLADYS CARMEN TOMATE DE CARNE 3.08.17.075.086 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0603008749 VELASTEGUI ALVARADO GUIDO MARCELO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.036 13,20 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0603008970 ALTAMIRANO BALSECA BERTHA FABIOLA PAPAS 3.12.15.079 6,60 94,75 87,36 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0603022690 CALI LLAMUCA CARMEN AMELIA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.051.062.074.085 26,40 405,89 317,18 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 3 
0603022690 CALI LLAMUCA CARMEN AMELIA HABAS 3.06.11.011 6,60 20,16 20,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603030883 ALLAUCA AUCANCELA MARIA UBALDINA TOMATE DE CARNE 3.08.17.012.045 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0603031394 PEÑAFIEL SANTILLAN LAURA ANGELA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.013 6,60 215,04 215,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603032574 SUQUILLO REMACHE ROSARIO GUADALUPE ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.024.035 13,20 310,46 266,11 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0603043951 AUSAY CHAUCA ANA LUCIA LEGUMBRES 3.02.12.069.081 13,20 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
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0603045808 TENE AUQUILLA MELIDA ESTEFANIA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.004 58,27 834,43 834,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603048505 CARRILLO CALDERON GLADYS DEL ROCIO TOMATE DE CARNE 3.08.17.006.017 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0603058629 LLAMUCA LLAMUCA  MARTHA SUSANA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.024 6,60 118,27 96,10 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0603060518 MIRANDA SAMANIEDO CARLOS EDUARDO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.007 0,00 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603060518 MIRANDA SAMANIEDO CARLOS EDUARDO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.017 25,56 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 3 
0603069071 LLAMUCA LLAMUCA NORMA ISABEL CEBOLLA COLORADA 3.04.06.023 6,60 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0603076431 VALLA AUCANCELA MARIA CILANTRO 3.01.08.004 3,30 3,70 0,00 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 1 
0603094673 CARRILLO CARRILLO NICOLAS CEBOLLA BLANCA 3.01.05.064.065.076.077 19,80 266,11 221,76 44,35 0,23 3,60 1,00 49,18 2 
0603096884 GUAMAN CUTIUPALA LUZ MARIA PAPAS 3.11.15.032.043 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0603098237 BATALLAS VITERI CLARA CECILIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.015 0,00 95,96 95,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603098237 BATALLAS VITERI CLARA CECILIA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.018 25,56 229,02 200,39 28,63 0,00 1,80 0,50 30,93 1 
0603098260 VITERI PACHECO RAQUEL DE LOS ANGELES PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.001 0,00 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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0603098260 VITERI PACHECO RAQUEL DE LOS ANGELES PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.011 25,56 229,02 171,76 57,25 0,30 3,60 1,00 62,15 2 
0603116294 GUZMAN TOAZA MARIA AVELINDA LOCALES COMERCIALES 4.03.012.LCA 20,20 67,87 22,62 45,25 0,24 3,60 1,00 50,09 2 
0603124058 OLMEDO CRIOLLO MARIA DOLORES LEGUMBRES 3.02.12.007 6,60 114,91 92,74 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0603125659 QUISHPI TENELANDA PAULINA ASUNCION CILANTRO 3.01.08.017 3,30 50,74 39,65 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
0603134693 VALDEZ PEÑA ANA MARIA COARRENDATARIOS 7.01.01.011 24,20 298,14 243,94 54,21 0,28 3,60 1,00 59,09 2 
0603148800 TIXE ORNA FRANCKLIN FLORENCIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.002 60,00 470,40 403,20 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 1 
0603148800 TIXE ORNA FRANCKLIN FLORENCIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.032 0,00 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603151804 ALLAUCA LLAMUCA LUZ AMERICA TOMATE DE CARNE 3.08.18.001 6,60 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0603160284 LAMIÑA PAGUAY ELVA DE LOURDES FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.010.021 13,20 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0603196551 CAHUANA FLORES SALOMON HERNAN CHOCLOS 3.07.07.028.039 13,20 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0603223769 GUANOLEMA CEPEDA ALEJANDRO LEGUMBRES 3.02.12.018 6,60 44,35 29,57 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0603223777 PILAMUNGA PILAMUNGA JUANA CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.008 44,00 631,68 483,84 147,84 1,64 5,40 1,50 156,38 3 
0603238643 SANCHEZ SIMBAÑA PATRICIA ISABEL ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.003 6,60 22,18 0,00 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0603238767 NUÑEZ PUNGUIL VICENTE FABIAN FRUTAS TROPICALES 1.01.10.005 13,20 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0603254764 SANCHEZ MOYON BLANCA INES CEBOLLA BLANCA 3.01.05.087.098 13,20 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
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0603259912 CHIRAU CARGUACUNDO IRENE ELENA COARRENDATARIOS 7.01.01.011 24,20 271,04 216,83 54,21 0,28 3,60 1,00 59,09 2 
0603288267 RAMIREZ BRAND HILDEBRANDO LOCALES COMERCIALES 4.03.02.022 35,00 431,20 392,00 39,20 0,00 1,80 0,50 41,50 1 
0603313990 SANDOVAL CALI SILVIA DEL PILAR CEBOLLA COLORADA 3.04.06.069 6,60 104,83 82,66 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0603324906 ZUÑIGA REINO ANGELICA MERCEDES LEGUMBRES 3.02.12.002.013 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0603325028 TIBANQUIZA AMAGUAYA SONIA CECILIA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.004.015 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0603325770 SISA NIAUPA NANCY ESPERANZA YERBAS MEDICINALES 3.01.18.45 6,60 81,98 81,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603325838 PAGUAY QUISI CARMELA PAPAS 3.11.15.002 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0603342726 BUENAÑO LLIGUIN EVELIN GRACIELA MODULOS 1.12.004.MO 79,20 1.056,38 790,27 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 3 
0603343757 VALLIN CUZQUILLO ELVA LOURDES PAPAS 3.12.15.053.054.064.065 26,40 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
0603378431 GAIBOR VASCONEZ WILMAN MARCELO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.029 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0603383365 VIZUETE PILCO MARCIA ELIZABETH AJOS CON CASCARA 2.01.01.007 5,95 100,18 80,19 19,99 0,22 5,40 1,50 27,11 3 
0603388067 SAMANIEGO VALLEJO LORENA DEL PILAR PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.011 0,00 95,96 95,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603430935 DAQUILEMA CEPEDA VERONICA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.015 23,59 52,84 26,42 26,42 0,00 1,80 0,50 28,72 1 
0603456260 CALI LLAMUCA MARTHA YOLANDA MODULOS 1.08.014.MO 79,20 1.137,02 870,91 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 3 
0603456260 CALI LLAMUCA MARTHA YOLANDA TOMATE DE CARNE 3.08.17.011.022 13,20 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
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0603456567 COLCHA SATAN  ELVA MATILDE TOMATE DE ARBOL 3.10.16.041.052.063 19,80 266,11 243,94 22,18 0,00 1,80 0,50 24,48 1 
0603480518 YAMBAY GUANANGA ROSA ELENA TOMATE DE CARNE 3.08.17.035 6,60 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0603494816 PARRA ZABALA VILMA DEL PILAR MODULOS 1.02.038.MO 79,20 1.217,66 951,55 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 3 
0603495953 USHCA TENESACA MARIA JOSEFA PAPAS 3.12.15.057 6,60 65,86 51,07 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0603503814 SANI MOYON ROSA MARIA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.056 6,60 88,03 65,86 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0603505181 LLAMUCA PAGUAY BLANCA JANNETH TOMATE DE CARNE 3.08.17.002 6,60 101,47 86,69 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0603519990 RUIZ GUALOTO JUAN CARLOS PAPAS 3.11.15.054.065 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0603529439 CARRILLO SINCHE PATRICIA DEL ROCIO LEGUMBRES 3.02.12.045.057 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0603529967 LLAMUCA PAGUAY SANDRA DEL ROCIO CEBOLLA COLORADA 3.04.06.067 6,60 114,91 100,13 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0603555343 VARGAS TIERRA DORIS CAROLINA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.104 6,60 101,47 86,69 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0603576935 PILATAXI CHUPUD JOSE HUMBERTO LOCALES COMERCIALES 4.02.02.025 49,60 722,18 555,52 166,66 1,85 5,40 1,50 175,41 3 
0603597444 CARRILLO CARRILLO MARIA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.062.063.074.075 19,80 264,10 219,74 44,35 0,23 3,60 1,00 49,18 2 
0603603887 BERRONES GLORIA AJOS PELADOS 2.02.03.013 5,81 118,62 112,11 6,51 0,00 1,80 0,50 8,81 1 
0603628330 TORRES PARRA MARIA FERNANDA KIOSKOS SACOS 5.01.02.005 40,09 620,18 485,48 134,70 1,50 5,40 1,50 143,10 3 
0603702416 PAGUAY MELENA SANDRA PIEDAD TOMATE DE CARNE 3.08.17.053.064 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
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0603708512 ALLAUCA ALLUCA MARIA ELSA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.049.060.072.083 26,40 352,13 322,56 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 1 
0603732421 SANTILLAN ROBLES PEDRO JAVIER CEBOLLA COLORADA 3.04.06.061 6,60 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0603774613 YUQUILEMA SHIGLA MARIA JUANA HABAS 3.06.11.024.035 0,00 14,78 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603799180 POMATOCA TUBON VICTOR EUCLIDES LOCALES COMERCIALES 4.03.02.019 20,15 45,14 45,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603821968 PANCHI FLORES DAVID DANIEL OTROS LOCALES 8.01.01.029 1.500,00 18.480,00 16.800,00 1.680,00 0,00 1,80 0,50 1.682,30 1 
0603825811 HIDALGO GADVAY VERONICA AMPARO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.012 6,60 43,68 43,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603834573 VALLIN CUZQUILLO BLANCA NIEVES PAPAS 3.12.15.051.062 13,20 243,26 213,70 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0603844358 QUISHPI TENELANDA NANCY MARIANA CILANTRO 3.01.08.042 3,30 67,54 60,14 7,39 0,04 3,60 1,00 12,03 2 
0603852906 UGSIÑA SHILQUIGUA MARTHA ALICIA LOCALES COMERCIALES 4.01.02.012 29,85 401,18 300,89 100,30 1,12 5,40 1,50 108,32 3 
0603856239 PILCO ÑAUÑAY LILIANA PAOLA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.022 25,69 316,50 230,18 86,32 0,96 5,40 1,50 94,18 3 
0603869504 SAMANIEG VALLEJO HUGO ROBERTO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.006 0,00 57,25 57,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603869504 SAMANIEG VALLEJO HUGO ROBERTO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.016 25,56 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 3 
0603905001 VILEMA CAUJA NANCY FABIOLA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.072.083 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0603953928 GUEVARA LLERENA MARIELA ELIZABETH TOMATE DE ARBOL 3.09.16.051.062 13,20 14,78 0,00 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
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0603976150 FLORES TENE NELLY ESPERANZA TOMATE DE CARNE 3.08.17.068.079 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0603988288 CARRILLO VALVERDE NATALY GABRIELA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.032 49,55 665,95 499,46 166,49 1,85 5,40 1,50 175,24 3 
0603997339 LAMIÑA MACAS MARIA MARGOTH TOMATE DE CARNE 3.08.17.074.085 13,20 202,94 188,16 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0604010900 VARGAS GUAPULEMA ALEXANDRA DEL ROCIO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.001 0,00 43,68 43,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0604010900 VARGAS GUAPULEMA ALEXANDRA DEL ROCIO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.001-12 13,20 88,70 59,14 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0604019687 MOYON MOYON LOURDES ALICIA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.070 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0604068445 VITERI RUIZ NAYDA MAGDALENA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.001 0,00 337,88 280,63 57,25 7,97 3,60 1,00 69,82 2 
0604094904 MOROCHO CHAFLA ANA MARIA CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.001 44,00 855,68 707,84 147,84 1,64 5,40 1,50 156,38 3 
0604096701 GUERRERO LATORRE JUAN CARLOS CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.005 44,00 631,68 483,84 147,84 1,64 5,40 1,50 156,38 3 
0604121418 SISLEMA YASACA MARIA  VERONICA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.020 53,88 670,81 489,78 181,04 2,01 5,40 1,50 189,95 3 
0604178442 BUÑAY GUANANGA JOSE LUIS PAPAS 3.12.15.063 6,60 141,79 119,62 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0604200201 TIBANQUIZA AMAGUAYA BETTY SUSANA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.078.089 13,20 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0604211250 CHAVARREA PILCO DEYSI PRICILA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.076 6,60 88,03 65,86 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0604277400 PARREÑO GUEVARA MIGUEL ANGEL CHOCLOS 3.07.07.069.080 13,20 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0604279265 HERNANDEZ GUATO GLORIA JIMENA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.002.013 13,20 216,38 172,03 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
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0604279422 DIAS BUENDIA GLADYS VERONICA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.010 49,50 609,84 554,40 55,44 0,00 1,80 0,50 57,74 1 
0604328229 AMAGUAYA TOAPANTA ALEXANDRA DEL PILAR FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.082 6,60 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0604353565 PADILLA PADILLA MAIRA MERCEDES FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.077.088 13,20 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0604385302 MANOTOA TOTOY VILMA ZORAIDA PAPAS 3.11.15.067.78 13,20 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0604397331 SANGO PAUCAR NELSON GEOVANNY TOMATE DE ARBOL 3.09.16.068 0,00 18,65 18,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0604397331 SANGO PAUCAR NELSON GEOVANNY TOMATE DE ARBOL 3.09.16.068 6,60 22,18 7,39 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0604403295 SANCHEZ MOYON ELSA MARIANA MODULOS 1.01.044.MO 79,20 532,22 266,11 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 3 
0604529891 LUPERA SANCHEZ SILVIA JACQUELINE COARRENDATARIOS 7.01.01.005 24,20 372,06 344,96 27,10 0,00 1,80 0,50 29,40 1 
0604551127 CALI CHICAIZA MILTON ISAAC CHOCLOS 3.07.07.108 13,20 88,70 59,14 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0604620773 RUIZ CHUTO ELSA MARIA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.072 6,60 7,39 0,00 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0604634600 RUCHICELA SISA ROSARIO ELIZABETH FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.070 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0604770891 CANDO CARGUACUNDO MARICELA JANNETH KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.001 47,84 689,36 528,62 160,74 1,79 5,40 1,50 169,43 3 
0604999599 CARRILLO CARRILLO MARIA OLGA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.068 6,60 94,75 87,36 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0605111673 BARRIONUEVO MAURIZACA MARIA FERNANDA YERBAS MEDICINALES 3.01.18.046 6,60 81,98 59,81 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0605196971 SANCHEZ SIMBAÑA DORIS ADELAIDA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.003 6,60 50,40 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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0904298395 MEDINA CASCO ALBA GUILLERMINA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.093 6,60 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0911474179 VILEMA VARGAS OLGA MARIA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.013 60,00 739,20 672,00 67,20 0,00 1,80 0,50 69,50 1 
0911796068 PINTO LARA LORENA ALEXANDRA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.007 0,00 106,04 106,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0911796068 PINTO LARA LORENA ALEXANDRA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.026 25,56 229,02 143,14 85,88 0,96 5,40 1,50 93,74 3 
0918704800 MOROCHO GUAMAN MARIA DINA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.010LCA 19,95 22,34 0,00 22,34 0,00 1,80 0,50 24,64 1 
1001297165 MONCAYO BENAVIDEZ FANNY YOLANDA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.067.068.078.079 26,40 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
1001306248 RODRIGUEZ MARIA CECILIA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.075 6,60 108,19 86,02 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
1101449021 GUAMAN LUZ VICTORIA AJOS CON CASCARA 2.01.01.001 14,14 227,96 196,29 31,67 0,17 3,60 1,00 36,44 2 
1101934949 PINTADO CORREA HILDA AJOS PELADOS 2.02.03.015 15,40 235,20 188,16 47,04 9,48 5,40 1,50 63,42 3 
1103371207 CHAMBA CEBERINO MERCY MARIBEL LOCALES COMERCIALES 4.01.02.017 33,77 75,64 75,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1103542146 MENDOZA TOLEDO EDGAR STALIN LOCALES COMERCIALES 4.02.02.027 49,55 277,48 221,98 55,50 0,00 1,80 0,50 57,80 1 
1104403579 MICHAY MARTINEZ JULIA PATRICIA LOCALES COMERCIALES 4.01.017.LCP 33,77 113,47 37,82 75,64 0,40 3,60 1,00 80,64 2 
1200020350 LEAL FIGUEROA TELMO BOLIVAR PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.001 64,80 863,30 718,14 145,15 0,76 3,60 1,00 150,51 2 
1305501114 PLUA MORAN WILFRIDO ENRIQUE PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.003 0,00 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1305501114 PLUA MORAN WILFRIDO ENRIQUE PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.021 25,56 229,02 200,39 28,63 0,00 1,80 0,50 30,93 1 
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1307852176 SABANDO MEZA GINA YADIRA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.019 20,15 67,70 0,00 67,70 0,76 5,40 1,50 75,36 3 
1600042855 CARGUA PARRA OLIVIA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.052 6,60 88,03 88,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1600326803 ZAMBRANO LOPEZ MARIO COARRENDATARIOS 7.01.01.015 19,80 245,95 223,78 22,18 0,00 1,80 0,50 24,48 1 
1600392631 CASTRO MIÑARCAJA MARIA OLIVIA LEGUMBRES 3.02.12.073 6,60 108,19 93,41 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
1702538883 PAGUAY CHUPUD ALEJANDRO PAPAS 3.11.15.008.019 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
1702570860 PAUCAR TIAMA MARGARITA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.052 3,30 44,02 40,32 3,70 0,00 1,80 0,50 6,00 1 
1703274942 AMAGUA TRINIDAD CEBOLLA COLORADA 3.04.06.009.010.020.021 26,40 379,01 319,87 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
1703380608 PILAGUANO BLANCA ETELVINA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.017 0,00 106,04 106,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1704481504 LOPEZ TAPIA PETRONIO HERIBERTO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.004 0,00 206,84 206,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1705134292 QUISI CAJILEMA FELIPE PAPAS 3.12.15.047.058 13,20 202,94 158,59 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
1705410668 URGILES TORRES DIGNA ERNESTINA AJOS 3.02.02.064 6,60 81,98 81,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1705764411 LOPEZ ARIAS MONICA OFELIA LOCAL AREA 
ADMINISTRATIVA 
1.00.0O1.CT 0,00 492,80 492,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1707658165 CORDOVA ZARA MODULOS 1.06.021.1.MO 39,60 491,90 447,55 44,35 0,00 1,80 0,50 46,65 1 
1708275290 PADILLA CORO MARIA JUANA TOMATE DE CARNE 3.08.17.076.087 13,20 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
1710936277 PACHACAMA QUISHPE MARIA INES ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.066 3,30 40,66 29,57 11,09 0,13 5,40 1,50 18,12 3 
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1711119766 GAGNAY LOPEZ MARIA DOLORES FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09..079.090 13,20 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
1715014757 HIDALGO HERRERA BOLIVAR RAFAEL LOCALES COMERCIALES 4.02.02.030 49,65 834,12 722,90 111,22 0,58 3,60 1,00 116,40 2 
1719700849 GUASHPA RUMIPAMBA TOMAS HABAS 3.06.11.033 6,60 66,53 51,74 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
1720729548 SANCHEZ CHICA NELLY CORINA LOCALES COMERCIALES 4.01.02.022 34,38 462,07 385,06 77,01 0,40 3,60 1,00 82,01 2 
1800109793 JARRIN LUIS GONZALO PAPAS 3.11.15.029.040 13,20 177,41 177,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1800268359 SANCHEZ ACOSTA MARIA HERCILIA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.068 6,60 48,38 48,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1800316547 VILLAMARIN LUNA MARIANA DE JESUS TOMATE DE ARBOL 3.09.16.078 6,60 81,98 74,59 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
1800333690 VILLAFUERTE ZURITA ZOILA MARIETA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.031.042 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
1800336958 ROJAS CONDO MARIA AMABLE TOMATE DE ARBOL 3.09.16.051.062 13,20 133,06 103,49 29,57 0,48 3,60 1,00 34,65 2 
1800498931 CARDENAS PINEDA ARMANDO AURELIO TOMATE DE ARBOL 3.10.16.049.050.060.061 26,40 379,01 349,44 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 1 
1800762047 LLIGUIN JARRIN EUCLIDES MEDARDO PAPAS 3.12.15.031.032.043 19,80 304,42 237,89 66,53 0,74 5,40 1,50 74,17 3 
1800967711 ROJANO ROJANO CLARA ZENAIDA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.078.089 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
1800997593 RUIZ PILCO JOSE FRANCISCO CEBOLLA BLANCA 3.01.05.058 6,60 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
1801061290 CEVALLOS SANDOVAL SEGUNDO CRISTOBAL AJOS CON CASCARA 2.01.01.019.022 11,20 191,74 179,20 12,54 0,00 1,80 0,50 14,84 1 
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1801287630 QUINCHE VALENTE PEDRO CEBOLLA BLANCA 3.01.05.060 6,60 88,03 73,25 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
1801331727 LLIGUIN JARRIN NILDA BELINDA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.011 85,15 1.049,05 953,68 95,37 0,00 1,80 0,50 97,67 1 
1801459981 PILCO ARIAS CARLOS AMABLE CEBOLLA BLANCA 3.01.05.073 6,60 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
1801555465 LLIGUIN JARRIN WILSON ARIOLFO PAPAS 3.11.15.010.021 13,20 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
1801565084 CRIOLLO MOYOLEMA MARIA DIOSELINA HABAS 3.06.11.012.022 13,20 189,50 145,15 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
1801741883 LOPEZ TOLEDO MARTHA TERESA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.089.090.100.101 26,40 352,13 322,56 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 1 
1801776210 SANCHEZ CASTRO LUZ TARGELIA AJOS PELADOS 2.02.03.016 5,64 116,52 110,21 6,32 0,00 1,80 0,50 8,62 1 
1801811918 LLIGUIN JARRIN JULIA GRACIELA MODULOS 1.12.005.MO 79,20 1.056,38 790,27 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 3 
1801811918 LLIGUIN JARRIN JULIA GRACIELA PAPAS 3.12.15.011.022 13,20 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
1801817378 GUACHI BURGOS ANA ELIZABETH CEBOLLA BLANCA 3.01.05.082.093 13,20 188,16 143,81 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
1801817378 GUACHI BURGOS ANA ELIZABETH CEBOLLA BLANCA 3.01.05.084.095 0,00 14,78 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1801839018 TORRES SANCHEZ ESTHER ODILA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.001 6,60 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
1801930270 VITERI RUIZ NELLY GRACIELA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.002 0,00 101,56 101,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1801941277 SANCHEZ BARRENO JOSE KIOSKOS HUEVOS 5.01.03.011 37,58 468,34 384,16 84,18 0,44 3,60 1,00 89,22 2 
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1801979467 CHANGO CLARA OLIMPIA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.072.083 13,20 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
1802122810 JARRIN TORRES BLANCA TARGELIA PAPAS 3.11.15.079 6,60 88,03 80,64 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
1802215911 ROSERO SANCHEZ LUIS ERNESTO TOMATE DE ARBOL 3.10.16.010.021.032.043 26,40 405,89 317,18 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 3 
1802550937 PALLO MIRANDA JUSTO ALFONSO TOMATE DE ARBOL 3.10.16.055.066 13,20 158,59 158,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1802603777 PILCO IZA EDYTH ELCIRA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.079.090 13,20 177,41 147,84 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
1802749729 ROSERO MORALES NANCY KIOSKOS HUEVOS 5.01.03.012 37,58 502,52 376,25 126,27 1,41 5,40 1,50 134,58 3 
1803367356 CARDENAS GUEVARA  NANCY XIMENA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.003.014 13,20 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0501632566001 TOPA SORIA OLIMPIA CONSUELO LEGUMBRES 3.02.12.098.086 13,20 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0600387500001 ESCOBAR BRITO MARIA BEATRIZ TOMATE DE ARBOL 3.10.16.002.013 13,20 189,50 159,94 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0600562128001 CHINLLE TENELANDA LUIS CORAZON MODULOS 1.03.034.MO 79,20 1.056,38 790,27 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 3 
0600586945001 BERRONES BRONCANO  MARIA MARGARITA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.004 6,60 88,70 81,31 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0600628127001 ESCOBAR BRITO MARIA SENOBIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.008.019 13,20 229,82 200,26 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0600633010001 TIXI FERNANDEZ MARIA LUCRECIA LEGUMBRES 3.02.12.004.015 13,20 162,62 133,06 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0600633986001 BALSECA PARREÑO MARIA FABIOLA PAPAS 3.12.15.012.013 13,20 216,38 186,82 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0600679153001 SOLORZANO GUERRERO ESPERANZA ALICIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.012 6,60 88,03 65,86 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
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0600782585001 CACUANGO ALULEMA ANTONIO ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.014 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0600789549001 LEMA CAJAS OLGA ESPERANZA PAPAS 3.12.15.056 6,60 20,83 20,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601021165001 CUJILEMA POMA YOLANDA MARINA TOMATE DE CARNE 3.08.17.069.080 13,20 177,41 147,84 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601035306001 CUADRADO MERINO TELMA ELSI TOMATE DE ARBOL 3.10.16.004.015 13,20 189,50 174,72 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0601236797001 SANCHEZ MONTOYA CARMEN FABIOLA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.053.065.066 19,80 324,58 258,05 66,53 0,74 5,40 1,50 74,17 3 
0601397342001 PAGUAY CUZCO MARIA CRISTINA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.008.019 6,60 179,42 172,03 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
0601488471001 ZUÑIGA VALLEJO MELIDA MODULOS 1.03.371.MO 39,60 608,83 520,13 88,70 0,46 3,60 1,00 93,76 2 
0601677461001 AUCANCELA PACA GLORIA  GEORGINA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.001 6,60 81,98 81,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0601736630001 VARGAS PAGUAY ESTHER ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.009.020 13,20 202,94 173,38 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0601933666001 NARVAEZ GAVILANES VILMA AMPARITO ZAPALLO 3.07.20.078.079 13,20 176,06 161,28 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0601968092001 TUQUINGA PINDUIZACA  MARIA LAURELINA LEGUMBRES 3.02.12.017 6,60 94,75 72,58 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0602016503001 VILEMA NARVAEZ AIDA CARMEN MODULOS 1.10.005.MO 79,20 1.217,66 1.040,26 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 2 
0602016503001 VILEMA NARVAEZ AIDA CARMEN TOMATE DE ARBOL 3.10.16.011.022 13,20 216,38 186,82 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0602059438001 MANCHENO MAYGUALEMA  ROSA AMANDA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.023.034 13,20 297,02 252,67 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0602145252001 TUQUINGA TUQUINGA MARIA DE LOURDES LEGUMBRES 3.02.12.025.036 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
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0602156440001 CAVA GUAMAN MANUELA ZANAHORIA Y REMO. 3.02.19.104 6,60 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0602172181001 MUYULEMA JARRIN EDGAR PAPAS 3.11.15.072.083 13,20 118,27 103,49 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
0602206955001 AROCA MORA MONICA AURORA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.028 6,60 94,75 79,97 14,78 0,08 3,60 1,00 19,46 2 
0602254575001 CAYAMBE USCA MARIANA ZANAHORIA Y REMO. 3.02.19.093 6,60 101,47 79,30 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0602299430001 GUATO CHIPANTIZA GLORIA LUCIA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.025.026.036.037 26,40 432,77 344,06 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 3 
0602326613001 CARRILLO GUEVARA  MARTA MELANIA LEGUMBRES 3.02.12.031.032.042.043 26,40 432,77 344,06 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 3 
0602342537001 PADILLA VILEMA BERTHA LUZMILA LEGUMBRES 3.02.12.010.021.033 19,80 324,58 258,05 66,53 0,74 5,40 1,50 74,17 3 
0602533788001 RUIZ SANCHEZ LAURA ISABEL TOMATE DE ARBOL 3.09.16.076.077.088.087 26,40 432,77 344,06 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 3 
0602565319001 GUATO CHIPANTIZA MARTHA ROCIO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.005.006.016.017 26,40 486,53 456,96 29,57 0,00 1,80 0,50 31,87 1 
0602568073001 LLAMUCA MAIGUA MARIA FABIOLA MODULOS 1.07.015.MO 79,20 1.056,38 878,98 177,41 0,93 3,60 1,00 182,94 2 
0602568073001 LLAMUCA MAIGUA MARIA FABIOLA TOMATE DE CARNE 3.08.17.004.015.026.037 26,40 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
0602573404001 TOAPANTA TENELEMA ROSARIO LEGUMBRES 3.02.12.072 6,60 64,51 42,34 22,18 0,25 5,40 1,50 29,33 3 
0602636284001 ASADOBAY ESCOBAR  SONIA MARITZA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.025.026.053.054.0
64.065 
0,00 254,02 254,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0602981193001 VILEMA NARVAEZ CECILIA MARGARITA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.033.044 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0603050972001 CENTENO MOYON  ELVIA CORINA LEGUMBRES 3.02.12.085.074 13,20 176,06 131,71 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
0603103516001 TENE CHOTO BLANCA  INES LEGUMBRES 3.02.12.108.109 13,20 216,38 186,82 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
0603130170001 COLCHA SATAN DELIA MARINA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.069.080 13,20 163,97 149,18 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
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0603155383001 GUAMAN CAYAMBE MARIA MERCEDES TOMATE DE ARBOL 3.09.16.011.022 13,20 26,88 26,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603155383001 GUAMAN CAYAMBE MARIA MERCEDES TOMATE DE ARBOL 3.09.16.033.044 0,00 26,88 26,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0603155383001 GUAMAN CAYAMBE MARIA MERCEDES TOMATE DE ARBOL 3.09.16.055 6,60 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0660000280001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE 
LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
BODEGAS 1.00.000.BO 50,00 616,00 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
0660830710001 EP- EMAPAR INTERMEDIARIAS 
FINANCIERAS 
4.02.035.LCB 325,00 2.184,00 1.092,00 1.092,00 12,15 5,40 1,50 1.111,05 3 
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A INTERMEDIARIAS 
FINANCIERAS 
4.02.036.LCB 220,00 2.710,40 2.710,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 




1.00.001.CT 200,00 1.568,00 1.344,00 224,00 0,00 1,80 0,50 226,30 1 




2.01.002.FI 1.214,58 14.963,63 13.603,30 1.360,33 0,00 1,80 0,50 1.362,63 1 
0690076349001 COOPERATIVA DE TAXIS " BARON DE 
CARONDELE 
PUESTOS PARA TAXIS 3.01.001.TA 201,60 1.128,96 903,17 225,79 0,00 1,80 0,50 228,09 1 
0691708055001 SERVICDENTAL CIA. LTDA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.033 49,50 609,84 554,40 55,44 0,00 1,80 0,50 57,74 1 
0691708055001 SERVICDENTAL CIA. LTDA LOCALES COMERCIALES 4.02.02.034 85,15 1.049,05 953,68 95,37 0,00 1,80 0,50 97,67 1 
0990049459001 BANCO DE GUAYAQUIL CAJERO AUTOMATICO 2.01.003.FI 100,00 1.232,00 1.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
1600200636001 ACAN ARICA MARIA CRISTINA TOMATE DE ARBOL 3.10.03.095.106 13,20 243,26 198,91 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
1707418685001 PALLO MIRANDA ERNESTINA ISABEL TOMATE DE ARBOL 3.10.16.045.046.056.057 26,40 236,54 147,84 88,70 0,99 5,40 1,50 96,59 3 
1707418685001 PALLO MIRANDA ERNESTINA ISABEL TOMATE DE ARBOL 3.10.16.045.046.056.057.0
68.079 
0,00 239,23 239,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 





1800341669001 NAVEDA MOREANO MERCEDES JUVELINA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.074.085 13,20 216,38 172,03 44,35 0,48 5,40 1,50 51,73 3 
1800490714001 MORALES ALARCON LAURA MARIETA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.071.072.082.083 26,40 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
1800855874001 TOAPANTA SANCHEZ ROSA ORFELINA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.067 6,60 108,19 100,80 7,39 0,00 1,80 0,50 9,69 1 
1801180504001 CHIPANTIZA PILATAXI HOLGA MARINA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.070.081 13,20 243,26 213,70 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
1801278209001 LOPEZ TOLEDO GLORIA MARINA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.023.024.034.035 26,40 405,89 346,75 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
1801348788001 MORETA GUAMAN  MARIA ADELAIDA LEGUMBRES 3.02.12.049.050.061.062 26,40 379,01 319,87 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
1801537455001 MORALES PAREDES LUZ MARIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.06.070.080.081 26,40 405,89 346,75 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
1801568229001 VILLAFUERTE VACA BERTILA ESPERANZA MODULOS 1.09.009.MO 79,20 1.137,02 870,91 266,11 2,97 5,40 1,50 275,98 3 
1801568229001 VILLAFUERTE VACA BERTILA ESPERANZA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.053.054.064.065 26,40 352,13 292,99 59,14 0,31 3,60 1,00 64,05 2 
1801647395001 TURUSHINA MARIA ROSA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.028.039 13,20 202,94 188,16 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
1802334860001 CHAVEZ ARCOS RAMON MARCELO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.071.082 13,20 162,62 147,84 14,78 0,00 1,80 0,50 17,08 1 
1803804721001 PILATAXI. P. GUADALUPE DE LOS ANGELES TOMATE DE CARNE 3.08.17.007.018 13,20 176,06 146,50 29,57 0,15 3,60 1,00 34,32 2 
  TOTAL     14.934,70 192.584,36 163.769,16 28.815,20 330,05 2.095,20 582,00 31.822,45 1.164,00 
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LISTA DE SOCIOS DE 4-22 MESES DE DEUDA 
CEDULA NOMBRE SECCION NAVE CANON EMITIDO PAGADO SALDO MORA S GENERAL BASURA TOTAL Nº MESES 
56098234 GONZALEZ MILLAN CLAUDYS JULIA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.007 19,92 490,83 66,93 423,90 63,09 34,20 9,50 530,69 19 
0600247779 BUÑAY GUARACA MARCIA ISABEL MODULOS 1.08.112.MO 39,60 1.173,31 241,92 931,39 159,06 39,60 11,00 1.141,05 22 
0600456305 CASTILLO CASTILLO JORGE RODRIGO HABAS 3.06.11.026.037 13,20 229,82 126,34 103,49 4,44 12,60 3,50 124,03 7 
0600464895 HUILCAREMA ÑAMA SARA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.059 6,60 94,75 57,79 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 5 
0600513344 GUAMBO QUISIGUIÑA MARIANA EDELMINA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.031.032.042.043 26,40 486,53 279,55 206,98 8,99 12,60 3,50 232,07 7 
0600530810 FLORES BONILLA LUIS ALVINO CHOCLOS 3.07.07.094.096.105 19,80 243,94 110,88 133,06 4,65 10,80 3,00 151,51 6 
0600544761 BARRAGAN SUARES MARIA ESTHER MODULOS 1.05.271.MO 39,60 649,15 383,04 266,11 9,25 10,80 3,00 289,16 6 
0600554372 LEMA CAJAS PIEDAD ALICIA MODULOS 1.09.010.MO 79,20 1.378,94 758,02 620,93 26,97 12,60 3,50 664,00 7 
0600625495 TACURI CUSHQUICULLMA LUZ MARIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.101 3,30 40,66 25,87 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 4 
0600689780 GUANANGA CONDO GLORIA MARIA AJOS 3.02.02.063 6,60 135,07 83,33 51,74 2,25 12,60 3,50 70,09 7 
0600712558 SHAGÑAY MACHADO MARIA LUISA COARRENDATARIOS 7.01.01.009 24,20 766,30 603,68 162,62 5,66 10,80 3,00 182,08 6 
0600732150 SANTILLAN ABARCA HECTOR FEDERICO MODULOS 1.04.031.MO 79,20 1.459,58 1.016,06 443,52 11,80 9,00 2,50 466,82 5 
0600743892 ORNA ORTIZ INEZ IDAURA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.018 3,30 44,02 29,23 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 4 
0600755813 LLANGA PILLAJO MELCHORA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.084 3,30 57,46 42,67 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 4 
0600851224 MAIGUA MARIA MERCEDES MODULOS 1.09.061.MO 39,60 729,79 552,38 177,41 3,27 7,20 2,00 189,88 4 
0600869804 ANDRADE JORGE EFRAIN LOCALES COMERCIALES 4.01.02.013 30,67 377,85 240,45 137,40 2,55 7,20 2,00 149,15 4 
0600877773 SALAZAR RAMOS FERNANDO SEGUNDO HABAS 3.06.11.006.018 13,20 229,82 126,34 103,49 4,44 12,60 3,50 124,03 7 
0600896021 PEÑAFIEL BARRERA SANTOS ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.085.098 13,20 202,94 55,10 147,84 10,18 18,00 5,00 181,02 10 
0600902613 BALSECA PARREÑO LUIS MAXIMILIANO PAPAS 3.12.15.067 6,60 135,07 47,04 88,03 7,59 21,60 6,00 123,22 12 
0600958029 CASTILLO ANGEL MELCIADES ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.037 6,60 155,23 96,10 59,14 3,08 14,40 4,00 80,62 8 
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0600973804 GUEVARA VALDIVIEZO PABLO ROGELIO CHOCLOS 3.07.07.030.041 13,20 243,26 184,13 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0600980502 PILCO MACHADO MARIA TERESA AJOS CON CASCARA 2.01.01.004 13,20 416,64 228,48 188,16 59,78 19,80 5,50 273,24 11 
0600989164 CUSHQUICUSHMA MACLOVIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.082 3,30 50,74 32,26 18,48 0,51 9,00 2,50 30,49 5 
0600989701 SANTILLAN ABARCA ALBA GENOVEVA AJOS 3.02.02.065 3,30 40,66 25,87 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 4 
0601006836 ESPARZA FLORES MARIANA REBECA MODULOS 1.10.031.MO 39,60 608,83 431,42 177,41 3,27 7,20 2,00 189,88 4 
0601016447 HIPO SUCUY MIGUEL ANGEL FRUTAS TROPICALES 1.01.10.008 60,00 739,20 470,40 268,80 4,98 7,20 2,00 282,98 4 
0601018435 ORNA YAULEMA LUIS CORAZON FRUTAS TROPICALES 1.01.10.004 13,20 243,26 95,42 147,84 10,18 18,00 5,00 181,02 10 
0601024763 TENE LEMACHE MARIA GLADYS ZANAHORIA Y REMO. 3.02.19.094 6,60 99,46 69,89 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0601025323 TIERRA IGUASNIA MARIA MERCEDES MELLOCO 3.03.13.049 6,60 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0601040900 LEON MIÑARCAJA TOMAS JULIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.001 60,00 739,20 470,40 268,80 4,98 7,20 2,00 282,98 4 
0601079262 MELENDREZ OROZCO LUZ AMERICA AJOS CON CASCARA 2.01.01.017 26,40 483,84 161,28 322,56 119,76 12,60 3,50 458,42 7 
0601088792 VELEMA DAQUI ANGELITA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.044 6,60 94,75 65,18 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0601109622 MAYORGA LUNA BERTHA LUCILA HABAS 3.06.11.023.034 13,20 216,38 142,46 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0601150535 LUISATAXI HIDALGO LUCIA CARLOTA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.011 6,60 114,91 77,95 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 5 
0601155112 LOPEZ TENE  MARIA PIEDAD CILANTRO 3.01.08.028 3,30 50,74 35,95 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 4 
0601160047 LOPEZ PEREZ HILDA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.089 6,60 108,19 71,23 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 5 
0601192222 BUÑAY GUARACA AIDA MARIANA MODULOS 1.07.162.MO 39,60 770,11 415,30 354,82 18,40 14,40 4,00 391,62 8 
0601221385 GALARZA RODRIGUEZ FANNY BEATRIZ AJOS 3.02.02.100 6,60 101,47 42,34 59,14 3,08 14,40 4,00 80,62 8 
0601260144 PUCHA GUAMAN LAURA BEATRIZ MODULOS 1.01.045.MO 79,20 1.217,66 419,33 798,34 48,47 16,20 4,50 867,51 9 
0601301427 ATUPAÑA CURICAMA MARIA MARTINA AJOS PELADOS 2.02.03.010 5,64 210,60 172,70 37,90 1,35 10,80 3,00 53,05 6 
0601313968 BERRONES MARIA LUISA AJOS PELADOS 2.02.03.008 5,81 228,38 189,34 39,04 1,37 10,80 3,00 54,21 6 
0601331242 YUNGAN MARIA LETICIA MODULOS 1.03.362.MO 26,40 809,09 349,44 459,65 54,94 28,80 8,00 551,39 16 
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0601358492 MAYORGA AVALOS MARIA ISIDORA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.097 6,60 235,87 107,52 128,35 17,49 32,40 9,00 187,24 18 
0601364094 MAYORGA LUNA FERNANDO RAMIRO HABAS 3.06.11.029.040 13,20 229,82 155,90 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0601365612 LEMA CAJAS CECILIA DORINDA MODULOS 1.09.008.MO 79,20 1.177,34 645,12 532,22 42,35 10,80 3,00 588,37 6 
0601377948 MAGGI CAIZAGUANO BLANCA JUDITH FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.007.018 13,20 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0601382765 AVALOS INFANTE SARA PIEDAD MODULOS 3.00.14.001 79,20 1.298,30 588,67 709,63 40,09 14,40 4,00 768,12 8 
0601382765 AVALOS INFANTE SARA PIEDAD PAPAS 3.12.15075.076..077.086
.087.088 
39,60 689,47 379,01 310,46 13,43 12,60 3,50 339,99 7 
0601398373 LUISATAXI HIDALGO ROSA TRANSITO CEBOLLA COLORADA 3.03.06.088 3,30 60,82 38,64 22,18 0,80 10,80 3,00 36,78 6 
0601416621 GUAMAN ISIN NICOLAS PAPAS 3.11.15.001 6,60 114,91 77,95 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 5 
0601443823 CURICAMA AUCANCELA MARIA AJOS PELADOS 2.02.03.004 5,81 181,34 142,30 39,04 1,37 10,80 3,00 54,21 6 
0601465792 HUARACA COLCHA ANA GLORIA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.079.092 13,20 189,50 130,37 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0601472434 ZUÑIGA VALLEJO ROCIO MERCEDES MODULOS 1.09.062.MO 39,60 729,79 508,03 221,76 5,86 9,00 2,50 239,12 5 
0601496847 CACHUPUD CUJI GABRIEL PAPAS 3.11.15.030.041 13,20 155,90 0,00 155,90 21,76 19,80 5,50 202,96 11 
0601499361 QUISPE JOSE SEGUNDO PAPAS 3.11.15.025.036 13,20 216,38 98,11 118,27 6,09 14,40 4,00 142,76 8 
0601505670 CHUGÑAY REMACHE MARIA NIEVES MODULOS 1.05.272.MO 39,60 770,11 415,30 354,82 18,40 14,40 4,00 391,62 8 
0601561434 LOPEZ DACTO VICTOR EUDORO CHOCLOS 3.07.07.029.040 26,40 379,01 260,74 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 4 
0601565625 CHAVARREA DACTO ZOILA ISABEL CHOCLOS 3.07.07.055.066.077.088 26,40 432,77 225,79 206,98 8,99 12,60 3,50 232,07 7 
0601570518 ORTIZ ORTEGA JUAN PAPAS 3.11.15.050.061 13,20 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0601570716 PINTAG MIGUEL MODULOS 1.03.361.MO 26,40 459,65 252,67 206,98 8,99 12,60 3,50 232,07 7 
0601616519 RIVERA BAQUERO EDMUNDO GERMAN KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.017 56,39 1.046,85 794,23 252,63 4,69 7,20 2,00 266,52 4 
0601647589 CASTILLO FLORES ROSA ELENA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.002 6,60 128,35 76,61 51,74 2,25 12,60 3,50 70,09 7 
0601652357 LEON BERRONES ELEUTERIO FELICIANO OTROS KIOSKOS 5.01.04.028 17,45 538,66 152,32 386,34 60,47 36,00 10,00 492,81 20 
0601721772 CUZQUILLO GUANANGA MARIA MODULOS 1.11.006.MO 79,20 1.137,02 782,21 354,82 6,59 7,20 2,00 370,61 4 
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0601721772 CUZQUILLO GUANANGA MARIA MODULOS 1.11.009.MO 79,20 1.217,66 862,85 354,82 6,59 7,20 2,00 370,61 4 
0601721772 CUZQUILLO GUANANGA MARIA PAPAS 3.11.15.077.088 13,20 297,02 237,89 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0601783668 CUSQUICUSHMA SALGUERO MARIA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.081 3,30 50,74 35,95 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 4 
0601788334 PADILLA MARIA DEL CARMEN ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.010 6,60 114,91 55,78 59,14 3,08 14,40 4,00 80,62 8 
0601829864 GUAYRACAJA CADMILENA MARIA ESTHER MELLOCO 3.03.13.081 6,60 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0601837362 SALAZAR PONCE CARLOS ALBERTO MODULOS 1.06.024.MO 39,60 891,07 713,66 177,41 3,27 7,20 2,00 189,88 4 
0601851967 MOROCHO SINALUISA ROSARIO AJOS 3.02.02.066 3,30 44,02 25,54 18,48 0,51 9,00 2,50 30,49 5 
0601860661 CRIOLLO SILVA MARIA JOSEFINA LOCALES COMERCIALES 4.01.02.018 29,63 365,04 199,11 165,93 4,41 9,00 2,50 181,84 5 
0601884562 GUANANGA QUISPE MARIA INES PAPAS 3.11.15.048.059 13,20 377,66 107,52 270,14 39,10 34,20 9,50 352,94 19 
0601916695 NUÑEZ OROZCO VILMA DE JESUS MODULOS 1.02.040.MO 79,20 1.459,58 661,25 798,34 48,47 16,20 4,50 867,51 9 
0601944663 MAIGUA MARTHA MODULOS 1.10.001.MO 79,20 1.056,38 612,86 443,52 11,80 9,00 2,50 466,82 5 
0601947708 TENEMAZA YASACA MARIA TERESA CHOCLOS 3.07.07.072.083 13,20 189,50 130,37 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0601948243 MUYULEMA YANES SEGUNDO ARSENIO PAPAS 3.11.15.049.060 13,20 302,40 107,52 194,88 37,55 25,20 7,00 264,63 14 
0601949449 HERNANDEZ CONLAGOS PATRICIA MARGOT HABAS 3.06.11.028.039 13,20 229,82 111,55 118,27 6,09 14,40 4,00 142,76 8 
0601995582 LONDO SHAGÑAY MARIA JUANA MELLOCO 3.03.13.048 6,60 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0602000234 SALAZAR ARGUELLO VICTOR ENRIQUE MODULOS 1.05.028.MO 39,60 830,59 80,64 749,95 157,45 32,40 9,00 948,80 18 
0602002222 VALDIVIEZO ILBAY MARIA ROSARIO FRUTAS TROPICALES 1.01.10.009 13,20 243,26 154,56 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 6 
0602009987 GUAPULEMA CANDO ANA JUDITH CHOCLOS 3.07.07.053.064.075.086 26,40 513,41 336,00 177,41 6,20 10,80 3,00 197,41 6 
0602010373 LONDO NIAMA MARIA YOLANDA MODULOS 1.07.172.MO 39,60 870,91 282,24 588,67 100,49 25,20 7,00 721,36 14 
0602020166 SANCHEZ MOYOTA MARIA ISOLINA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.083.094 13,20 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0602024614 HIDALGO AREVALO MARTHA TERESA AJOS 3.02.02.054 3,30 47,38 32,59 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 4 
0602026171 CUJI PADILLA OLIVIA ELIZABETH CEBOLLA COLORADA 3.04.06.029.040 13,20 350,78 247,30 103,49 4,44 12,60 3,50 124,03 7 
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0602028599 ZUÑIGA VALLEJO ENEIDA GUADALUPE LEGUMBRES 3.02.12.029.030.040.041 26,40 432,77 314,50 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 4 
0602043747 LLIGUIN SILVA BOLIVAR MODULOS 1.11.008.MO 79,20 1.943,42 967,68 975,74 76,31 19,80 5,50 1.077,35 11 
0602066946 SAMANIEGO OLGA MATILDE PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.022 25,56 229,02 0,00 229,02 11,92 14,40 4,00 259,34 8 
0602067928 SAMANIEGO ARGOS LUZ ANGELICA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.019 25,56 229,02 114,51 114,51 2,13 7,20 2,00 125,84 4 
0602070021 CHAFLA RIVERA EULALIA DEL CARMEN ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.026 6,60 222,43 60,48 161,95 29,04 41,40 11,50 243,89 23 
0602076325 DUCHI GUAMAN HECTOR LAUTARO MODULOS 1.07.191.MO 26,40 540,29 303,74 236,54 12,31 14,40 4,00 267,25 8 
0602084428 NARANJO VELASTEGUI MERCEDES LUCILA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.023 13,20 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602095424 TORRES FREIRE GLADYS PATRICIA PAPAS 3.12.15.078 6,60 108,19 63,84 44,35 1,55 10,80 3,00 59,70 6 
0602133613 GUALLI YUQUILEMA PAULA HABAS 3.06.11.001.013 13,20 189,50 100,80 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 6 
0602136707 PAGUAY BARAHONA SANDRA PATRICIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.027.038 13,20 216,38 127,68 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 6 
0602138794 LEMA ANGEL MODULOS 1.04.321.MO 39,60 649,15 249,98 399,17 24,16 16,20 4,50 444,03 9 
0602148090 GUALLI TITCE ROSA FATIMA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.023 55,14 851,56 542,77 308,78 8,22 9,00 2,50 328,50 5 
0602159410 AMAGUAYA VILLA MARIA GRIMANESA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.006.017 13,20 189,50 130,37 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602186397 LEMA PARCO MARIA NATALIA HABAS 3.06.11.002.014 13,20 189,50 115,58 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0602188054 MUYULEMA YANES MARIA MERCEDES HABAS 3.06.11.041 6,60 108,19 71,23 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 5 
0602200263 HIDALGO LLAMUCA LUIS OLMEDO OTROS KIOSKOS 5.01.04.015 37,58 462,99 210,45 252,54 8,82 10,80 3,00 275,16 6 
0602202335 ALLAICA YUNGAN OLIMPIA CEBOLLA COLORADA 3.03.06.090 6,60 121,63 69,89 51,74 2,25 12,60 3,50 70,09 7 
0602204505 BUÑAY DAMIAN GLADYS MERCEDES ARVEJAS Y FREJOL 
 
3.06.04.054.068 13,20 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602211179 SANDOVAL CALI MARTHA YOLANDA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.045.046 13,20 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602223042 ASQUI BASTIDAS MANUEL CASIMIRO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.049.050.060.061 26,40 405,89 228,48 177,41 6,20 10,80 3,00 197,41 6 
0602255051 GARCIA PEÑAFIEL NORMA LUCIA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.028 13,20 229,82 170,69 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
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0602264723 YUNDA BERRONES ANA MATILDE AJOS PELADOS 2.02.03.001 5,64 136,68 98,78 37,90 1,35 10,80 3,00 53,05 6 
0602275265 CHANGO YAUCEN CARMEN CHOCLOS 3.07.07.054.065.076.087 26,40 432,77 314,50 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 4 
0602282527 CORREA GUAMAN FELIX ANTONIO ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.006.018 13,20 393,79 147,84 245,95 68,78 27,00 7,50 349,23 15 
0602293078 GUAPULEMA CANDO YOLANDA GRACIELA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.082.093 13,20 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602303323 ASQUI PEREZ NANCY DEL PILAR CEBOLLA COLORADA 3.04.06.068 6,60 94,75 65,18 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0602310963 VALDEZ CHAGÑAY MARIA ANGELICA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.079 3,30 50,74 35,95 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 4 
0602315186 LOPEZ SALAO EDITH PATRICIA TOMATE DE CARNE 3.08.17.048.059 13,20 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602321358 TIUPUL YUMICEBA DOLORES PAPAS 3.12.15.070.081 13,20 216,38 112,90 103,49 4,44 12,60 3,50 124,03 7 
0602337164 SANCHEZ CALI FANNY BEATRIZ ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.015 6,60 162,62 47,04 115,58 31,13 25,20 7,00 178,91 14 
0602339244 ROSERO SANCHEZ BLANCA SUSANA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.005.006.016.017 26,40 540,29 422,02 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 4 
0602350589 ZUMBANA YANEZ CESAR HUMBERTO CEBOLLA BLANCA 3.01.05.069.081.092 19,80 304,42 215,71 88,70 1,65 7,20 2,00 99,55 4 
0602361974 LONDO SHAGÑAY ANA LUCIA COARRENDATARIOS 7.01.01.003 24,20 864,86 49,28 815,58 210,81 41,40 11,50 1.079,29 23 
0602362626 GUAMAN BALSECA CLEVER PAPAS 3.11.15.009.020 13,20 229,82 13,44 216,38 23,94 27,00 7,50 274,82 15 
0602366155 MENDEZ UVIDIA FANNY NORMA PAPAS 3.12..15.068 6,60 121,63 69,89 51,74 2,25 12,60 3,50 70,09 7 
0602374654 CALLACANDO VILLAGOMEZ NELSON MESIAS CEBOLLA BLANCA 3.01.05.072 6,60 44,35 14,78 29,57 3,58 7,20 2,00 42,35 4 
0602379927 UZHCA PEÑAFIEL  ANA LUCIA LOCALES COMERCIALES 4.01.02.014 27,84 155,90 0,00 155,90 4,16 9,00 2,50 171,56 5 
0602399552 ROSADO MURILLO LUIS ALFREDO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.028 25,56 229,02 57,25 171,76 6,00 10,80 3,00 191,56 6 
0602412082 CHAVARREA DACTO ELVIA NARCISA CHOCLOS 3.07.07.074.085 13,20 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0602450231 MUYOLEMA BAYAS MARIA IMELDA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.080.091 13,20 189,50 130,37 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602459695 FREIRE GUANANGA GLORIA DEL ROCIO AJOS 3.02.02.080..089.090.09
1 
23,10 355,15 251,66 103,49 1,91 7,20 2,00 114,60 4 
0602492555 AREVALO PILCO ALBA LEONOR FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.030.041 13,20 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0602493140 LLAMUCA LLAMUCA  MARIA NANCY CEBOLLA COLORADA 3.04.06.056 6,60 128,35 91,39 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 5 
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0602504144 MOLINA GUILCAPI PATRICIO FABIAN PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.003 64,80 840,90 478,02 362,88 9,66 9,00 2,50 384,04 5 
0602510463 PARCO REMACHE ANGEL VINICIO TOMATE DE ARBOL 3.10.16.099.110 13,20 229,82 170,69 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602517336 CUJI DAQUILEMA JUAN MANUEL CEBOLLA COLORADA 3.04.06.028 9,90 132,05 76,61 55,44 1,50 9,00 2,50 68,44 5 
0602543824 MOYANO CONLAGOS BRIGIDA YOLANDA HABAS 3.06.11.025.036 13,20 216,38 127,68 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 6 
0602558405 QUINCHE PILAMUNGA MARIA ELENA HABAS 3.06.11.008.020 13,20 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602562100 CHILUIZA CHAFLA MÓNICA JACQUELINE MODULOS 1.03.372.MO 39,60 608,83 298,37 310,46 13,43 12,60 3,50 339,99 7 
0602566689 LEMA QUERA ROSA MODULOS 1.04.029.MO 79,20 1.701,50 991,87 709,63 36,93 14,40 4,00 764,96 8 
0602574014 COLCHA GUARACA MARTHA ELENA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.008 6,60 108,19 71,23 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 5 
0602604431 GUAMAN UGEÑO MANUEL MESIAS PAPAS 3.11.15.028.039 13,20 202,94 84,67 118,27 6,09 14,40 4,00 142,76 8 
0602618464 HUARACA COLCHA MARIA JOSEFINA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.051 3,30 50,74 35,95 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 4 
0602619371 GARCIA LILIANA MARITZA MODULOS 1.10.004.MO 79,20 1.620,86 822,53 798,34 48,47 16,20 4,50 867,51 9 
0602622896 SANCHEZ MOYOTA BLANCA INES CEBOLLA BLANCA 3.01.05.059.071 13,20 216,38 127,68 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 6 
0602640310 CALLACANDO GUACHAMBALA MARCIA 
MARIETHA 
HABAS 3.06.11.021 6,60 81,98 30,24 51,74 2,25 12,60 3,50 70,09 7 
0602647521 CALI LLAMUCA MARIA FABIOLA TOMATE DE CARNE 3.08.17.008.009.019.020 26,40 405,89 287,62 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 4 
0602653867 LUNA CARGUA MYRIAM PATRICIA CARNICOS Y POLLOS 6.01.01.002 44,00 1.258,88 627,20 631,68 59,62 23,40 6,50 721,20 13 
0602657470 GUSQUI GUSQUI ROSA ELVIRA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.047.058 13,20 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602658064 AMAGUAYA COLCHA EMMA FABIOLA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.050.061 13,20 204,29 130,37 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0602661134 GUACHO AYNAGUANO ALICIA OTROS KIOSKOS 5.01.04.013.014 87,44 1.390,18 802,58 587,60 20,48 10,80 3,00 621,88 6 
0602669624 MACAS TIERRA MARIA BLANCA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.076.087 13,20 243,26 184,13 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602680290 SARANGO GUEVARA LILIAN SANDRA MODULOS 1.08.121.MO 39,60 891,07 624,96 266,11 9,25 10,80 3,00 289,16 6 
0602689697 QUISPE CUZQUILLO ELSA MARLENE PAPAS 3.12.15.007.008.018.019 26,40 567,17 161,28 405,89 41,70 25,20 7,00 479,79 14 
0602702706 INSUASTI CRUZ SARA AURORA TOMATE DE CARNE 3.08.17.010.021 13,20 229,82 170,69 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
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0602706202 BARRETO ALTAMIRANO LORENA DEL PILAR ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.009 6,60 108,19 78,62 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0602711632 CORTEZ CISNEROS LUZ MARIA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.052.063 13,20 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602714909 LUISATAXI HIDALGO LIDA DOLORES CEBOLLA COLORADA 3.03.06.077 6,60 108,19 78,62 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0602727992 ALCOCER BONIFAZ AIDA  ESPERANZA LEGUMBRES 3.02.12.008.019 13,20 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602737520 JARRIN AVALOS ROCIO MAGDALENA PAPAS 3.11.15.011.022.033.044 0,00 620,93 134,40 486,53 62,28 30,60 8,50 587,91 17 
0602738668 VALDEZ CHAGÑAY MARIA ZENAIDA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.080 3,30 50,74 35,95 14,78 0,29 7,20 2,00 24,27 4 
0602747602 MAJI CAISAGUANO GLADYS DEL ROCIO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.008.019 13,20 229,82 155,90 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0602757452 PADILLA VILEMA NELLY ROCIO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.073.084 13,20 364,22 188,16 176,06 15,09 21,60 6,00 218,75 12 
0602766792 AREVALO PILCO JUAN CARLOS FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.029.040 13,20 216,38 127,68 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 6 
0602769069 BONILLA BALSECA MERI DOLORES CEBOLLA COLORADA 3.04.06.053 6,60 114,91 48,38 66,53 4,04 16,20 4,50 91,27 9 
0602774796 LAMIÑA PAGUAY BERTHA CONSUELO FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.045.046 13,20 229,82 155,90 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0602780736 GUANGAJE PANCHES MAYRA ROGELIA PAPAS 3.11.15.070.081 13,20 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0602788580 GUAYRACAJA GUAYRACAJA  NORMA ROCIO MELLOCO 3.03.13.063 6,60 88,03 58,46 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0602788648 LOPEZ ACURIA MIRIAM YOLANDA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.002 72,07 962,55 558,96 403,59 10,71 9,00 2,50 425,80 5 
0602794588 MOCHA ALLAUCA TERESA DE JESUS LEGUMBRES 3.02.12.096 6,60 128,35 91,39 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 5 
0602798373 LLAMUCA ÑAUÑAY NANCY MARINA TOMATE DE CARNE 3.08.17.073.084 13,20 243,26 154,56 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 6 
0602798985 CARRILLO GUEVARA MANUEL MODULOS 1.02.042.MO 79,20 1.298,30 766,08 532,22 18,59 10,80 3,00 564,61 6 
0602800286 MUYOLEMA MEJIA MARIA NARCISA HABAS 3.06.11.030 6,60 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0602805905 SALGADO ESPINOZA FELIX DAVID TOMATE DE ARBOL 3.10.16.094.105 13,20 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602854044 YAHUACHI INGA BARBARITA GENOVEVA KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.024 60,15 991,12 721,65 269,47 4,98 7,20 2,00 283,65 4 
0602893570 LEMACHE PEREZ CARMITA DEL ROCIO MODULOS 1.08.122.MO 39,60 528,19 350,78 177,41 3,27 7,20 2,00 189,88 4 
0602907487 ROMERO PAGUAY CARMEN CECILIA OTROS KIOSKOS 5.01.04.003 53,88 944,47 522,05 422,42 18,31 12,60 3,50 456,83 7 
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0602907487 ROMERO PAGUAY CARMEN CECILIA OTROS KIOSKOS 5.01.04.007 48,87 857,21 474,07 383,14 16,59 12,60 3,50 415,83 7 
0602939852 BUÑAY BUÑAY ANGEL FIDEL PAPAS 3.11.15.053.064 13,20 404,54 94,08 310,46 52,99 39,60 11,00 414,05 22 
0602977696 QUISHPE YUNGAN MARIANA EMPERATRIZ MODULOS 1.05.261.MO 39,60 1.092,67 604,80 487,87 38,06 19,80 5,50 551,23 11 
0603030474 COLCHA GUARACA GLORIA JANETH ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.065 3,30 54,10 31,92 22,18 0,80 10,80 3,00 36,78 6 
0603048513 ILLAPA GUARACA INES JACINTA ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.087.100 13,20 357,50 215,04 142,46 18,33 18,00 5,00 183,79 10 
0603052713 QUITO IGLLON LUIS ENRIQUE CHOCLOS 3.07.07.056.067 13,20 310,46 162,62 147,84 10,18 18,00 5,00 181,02 10 
0603056557 QUITO IGLLON JUAN ANTONIO MODULOS 1.01.046.MO 79,20 1.862,78 1.153,15 709,63 36,93 14,40 4,00 764,96 8 
0603063892 GUEVARA LOPEZ NANCY CECILIA CHOCLOS 3.07.07.050.061 13,20 176,06 116,93 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0603065749 CUENCA MARIA DOLORES CEBOLLA BLANCA 3.01.05.057 6,60 95,42 28,90 66,53 4,04 16,20 4,50 91,27 9 
0603071846 MANCHENO BELGICA YOLANDA MODULOS 1.03.035.1MO 39,60 1.253,95 524,16 729,79 93,26 30,60 8,50 862,15 17 
0603074113 ALLAICA YUNGAN  MARIA ENCARNACIION CEBOLLA COLORADA 3.04.06.037 6,60 114,91 85,34 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0603081308 MOROCHO BERRONES GLADYS PATRICIA COARRENDATARIOS 7.01.01.013 24,20 495,26 251,33 243,94 14,78 16,20 4,50 279,42 9 
0603090333 CERDA ROMERO ANGELICA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.008 6,60 148,51 67,20 81,31 6,36 19,80 5,50 112,97 11 
0603097163 VALLE ALBAN ANA MAGALI TOMATE DE CARNE 3.08.17.049 6,60 88,03 58,46 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0603108499 ROMERO LEON  FAUSTO ALFREDO HABAS 3.06.11.031.042 13,20 297,02 149,18 147,84 10,18 18,00 5,00 181,02 10 
0603109943 ALLAUCA ASQUI PABLO GEOVANNY - K KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.019 62,66 967,19 546,11 421,08 14,69 10,80 3,00 449,57 6 
0603116930 TOTOY GUANANGA MIRYAN ALICIA PAPAS 3.11.15.004.015 13,20 189,50 130,37 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0603152182 QUINLLIN LEMA GLADIS MERCEDES KIOSKOS COMIDAS 5.01.01.021 60,78 875,12 466,68 408,44 14,25 10,80 3,00 436,49 6 
0603170192 CORREA GUAMAN HECTOR GEOVANNY MODULOS 1.05.028.1.MO 39,60 850,75 495,94 354,82 18,40 14,40 4,00 391,62 8 
0603186248 PADILLA PADILLA MARIA ENMA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.04.09.076.087 13,20 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0603186883 CHISAGUANO AYNAGUANO ELSA PILAR ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.095 3,30 57,46 38,98 18,48 0,51 9,00 2,50 30,49 5 
0603197930 PAUCAR SISA MARTHA YOLANDA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.004 60,00 739,20 403,20 336,00 8,92 9,00 2,50 356,42 5 
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0603224577 JAYA JAYA MARCO ANTONIO CEBOLLA COLORADA 3.04.06.062 6,60 141,79 97,44 44,35 1,55 10,80 3,00 59,70 6 
0603226887 ESTRADA LEMA MARIA FERNANDA PAPAS 3.11.15.005.016 13,20 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0603229857 LEMACHE PEREZ LUZ MARIA MODULOS 1.07.161.MO 39,60 568,51 258,05 310,46 13,43 12,60 3,50 339,99 7 
0603355611 HERNANDEZ GUATO SILVIA DEL PILAR TOMATE DE ARBOL 3.09.16.045.046.056.057 26,40 405,89 198,91 206,98 8,99 12,60 3,50 232,07 7 
0603365891 QUERA LOPEZ MARIA SOLEDAD CEBOLLA COLORADA 3.04.06.033 6,60 108,19 78,62 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0603369877 MANYA MEJIA JOSE ANTONIO LOCALES COMERCIALES 4.02.02.008 49,75 724,36 501,48 222,88 4,14 7,20 2,00 236,22 4 
0603388067 SAMANIEGO VALLEJO LORENA DEL PILAR PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.013 25,56 229,02 114,51 114,51 2,13 7,20 2,00 125,84 4 
0603406422 CASTILLO MAYORGA MARIA JANETH HABAS 3.06.11.059 6,60 94,75 57,79 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 5 
0603440496 ALCOCER NAULA INES MARIA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.001 20,07 382,13 134,87 247,26 19,27 19,80 5,50 291,83 11 
0603445107 MOCHA ALLAUCA NARCISA DE JESUS LEGUMBRES 3.02.12.059 6,60 121,63 84,67 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 5 
0603451519 CABEZAS CORREA CARLOS JAVIER ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.057.071 13,20 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0603469131 SANCHEZ PERALTA MARTHA LORENA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.039 6,60 188,83 159,26 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0603478611 VILLAGOMEZ HIDALGO MARIO CLEVER LOCALES COMERCIALES 4.02.02.005 49,50 665,28 332,64 332,64 11,60 10,80 3,00 358,04 6 
0603550856 QUISPE TOTOY EDISON WILMER PAPAS 3.11.15.047.058 13,20 323,90 147,84 176,06 15,09 21,60 6,00 218,75 12 
0603607011 QUISPE CUZQUILLO MARIO RUBEN PAPAS 3.12.15.048.059 13,20 229,82 155,90 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0603607391 AREVALO PILCO ALEXANDRA ELIZABETH FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.032.043 13,20 189,50 100,80 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 6 
0603621608 BUÑAY CUSQUILLO GUIDO FERNANDO PAPAS 3.12.15.071.072.082.083 26,40 352,13 233,86 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 4 
0603686007 CORREA GUAMAN BYRON ALBERTO ARVEJAS Y FREJOL 3.06.04.056.070 13,20 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0603770678 ASQUI TIERRA MARIA ANGELITA MELLOCO 3.03.13.082 6,60 88,03 58,46 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0603772492 OLMEDO PARRA ROCIO AIDA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.011 34,05 457,63 305,09 152,54 2,84 7,20 2,00 164,58 4 
0603774613 YUQUILEMA SHIGLA MARIA JUANA HABAS 3.06.11.024.034 13,20 174,72 115,58 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0603845819 QUILLAY GUYUNLEMA LUCIA MARGARITA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.003.004.014.015 26,40 379,01 260,74 118,27 2,20 7,20 2,00 129,67 4 
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0603895426 SAGBA PINDUISACA MARIA CRISTINA YERBAS MEDICINALES 3.01.18.032 6,60 81,98 45,02 36,96 0,98 9,00 2,50 49,44 5 
0603916347 LLAMUCA MAYGUA PAOLA MARISELA MODULOS 1.10.002.MO 79,20 1.298,30 943,49 354,82 6,59 7,20 2,00 370,61 4 
0603928102 TIUPUL HUARACA VICENTE PAPAS 3.12.15.052 6,60 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0603969411 SHILQUIGUA VALLE LIGIA VERONICA TOMATE DE CARNE 3.08.17.060 6,60 108,19 78,62 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0603981614 LUISA PALLO MARINA ISABEL TOMATE DE ARBOL 3.10.16.079.068 13,20 88,70 29,57 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0603996778 GUSQUI CALI BLANCA CECILIA MODULOS 1.08.111.MO 39,60 608,83 431,42 177,41 3,27 7,20 2,00 189,88 4 
0604074567 QUISPE TOTOY NANCY XIMENA PAPAS 3.11.15.069.080 13,20 202,94 114,24 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 6 
0604074690 MANOTOA TOTOY CARLOS VINICIO PAPAS 3.11.15.026.037 13,20 229,82 126,34 103,49 4,44 12,60 3,50 124,03 7 
0604155143 CARRILLO ROCIO DEL CARMEN TOMATE DE ARBOL 3.10.16.067.078 13,20 256,70 197,57 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0604281592 CHOTO TUQUERRES LUISA DEL CARMEN OTROS KIOSKOS 5.01.04.030 16,21 324,13 215,20 108,93 3,81 10,80 3,00 126,54 6 
0604284877 BUÑAY GUANANGA NESTOR FABIAN PAPAS 3.11.15.027.038 13,20 216,38 142,46 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
0604412072 SISLEMA FERNANDEZ ANGEL ROLANDO LOCALES COMERCIALES 4.02.02.031 49,77 1.337,82 557,42 780,39 81,64 25,20 7,00 894,23 14 
0604526855 BONILLA GUAPULEMA DIEGO ROLANDO CHOCLOS 3.07.07.057 6,60 141,79 112,22 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0609711483 MACAS LEMA MARIA ELISA CHOCLOS 3.07.07.095.106 13,20 216,38 83,33 133,06 8,00 16,20 4,50 161,76 9 
0800420010 QUIÑONEZ AYOVI FELETO LOCALES COMERCIALES 4.01.02.021 31,59 884,52 212,28 672,24 100,07 34,20 9,50 816,01 19 
0901536953 ESPINOZA WIJIBE BLANCA RUBI PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.006 0,00 237,08 90,72 146,36 26,58 16,20 4,50 193,64 9 
0902928308 BALSECA PARREÑO LEONIDAS NICANOR PAPAS 3.12.15.023 6,60 94,75 20,83 73,92 5,13 18,00 5,00 102,05 10 
0913319927 MORENO CARPIO ANGEL OSWALDO CEBOLLA COLORADA 3.03.06.080.093 13,20 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0924545478 JAIME CANDO MARINA MARGOTH LOCALES COMERCIALES 4.01.02.020 31,81 391,90 213,76 178,14 4,74 9,00 2,50 194,38 5 
1001322401 VELASQUEZ CHAGUILPAZ JOSE LOCALES COMERCIALES 4.02.02.006 49,37 940,00 331,77 608,24 47,55 19,80 5,50 681,09 11 
1201922430 MOROCHO GUAMAN MARIA ETELVINA MODULOS 1.07.192.MO 26,40 432,77 284,93 147,84 3,94 9,00 2,50 163,28 5 
1500484856 MORALES AYUQUINO MÓNICA DEL PILAR PAPAS 3.11.15.056.057.068 19,80 324,58 169,34 155,23 6,74 12,60 3,50 178,07 7 
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1600279267 DIAZ MIRANDA JANETH MARCELA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.047.048.058.059 26,40 459,65 311,81 147,84 3,94 9,00 2,50 163,28 5 
1701270942 GUANGAJE PILATASIG JOSE JULIO MODULOS 1.12.002.MO 79,20 1.378,94 758,02 620,93 26,97 12,60 3,50 664,00 7 
1701270942 GUANGAJE PILATASIG JOSE JULIO PAPAS 3.12.15.055.066 13,20 216,38 142,46 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
1703380608 PILAGUANO BLANCA ETELVINA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.029 25,56 229,02 114,51 114,51 2,13 7,20 2,00 125,84 4 
1704481504 LOPEZ TAPIA PETRONIO HERIBERTO PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.015 25,56 229,02 0,00 229,02 11,92 14,40 4,00 259,34 8 
1704816501 ATUPAÑA CURICAMA MARIA JUANA AJOS PELADOS 2.02.03.007 5,64 351,72 172,48 179,24 31,52 32,40 9,00 252,16 18 
1712282688 MAURIZACA ORTEGA MARIA ISIDORA LEGUMBRES 3.02.12.058.070 9,90 142,13 97,78 44,35 0,84 7,20 2,00 54,39 4 
1712309705 GARCIA PEÑAFIEL CARMEN UBALDINA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.013 13,20 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
1800934786 LLIGUIN JARRIN BYRON RODRIGO PAPAS 3.12.15.025.026.036.037 26,40 540,29 188,16 352,13 30,38 21,60 6,00 410,11 12 
1801362508 MOROCHO ALLAUCA ANA LUCIA ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.003 6,60 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
1801565084 CRIOLLO MOYOLEMA MARIA DIOSELINA FRUTAS NAC. E IMPORT. 3.05.09.055.066 13,20 189,50 130,37 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
1801930270 VITERI RUIZ NELLY GRACIELA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.024 25,56 229,02 114,51 114,51 2,13 7,20 2,00 125,84 4 
1802249282 CHANGO PEPE DELIA MARIA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.076.087 13,20 216,38 127,68 88,70 3,05 10,80 3,00 105,55 6 
1802316073 TRUJILLO VILLACRES GUSTAVO KIOSKOS HUEVOS 5.01.03.009 52,63 758,12 345,50 412,62 17,95 12,60 3,50 446,67 7 
1802365450 PALLO MIRANDA ANGEL SALVADOR TOMATE DE ARBOL 3.10.16..075.086.097.10
8 
26,40 459,65 223,10 236,54 12,31 14,40 4,00 267,25 8 
1802376630 MUÑOZ MANOBANDA MARIA IRENE COARRENDATARIOS 7.01.01.006 24,20 347,42 239,01 108,42 2,00 7,20 2,00 119,62 4 
1802667251 RUIZ RAMIREZ VICTOR KIOSKOS HUEVOS 5.01.03.010 43,85 546,22 300,66 245,56 6,50 9,00 2,50 263,56 5 
1803619756 PUMA BALSECA VERONICA ALEXANDRA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.064 6,60 128,35 98,78 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0600160399
001 
CAYAMBE TIERRA MARIA ELVIRA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.031.032.042.043 26,40 540,29 303,74 236,54 12,31 14,40 4,00 267,25 8 
0600641351
001 
TENE LONDO MARIA PAPAS 3.11.15.075.086 13,20 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0601210917
001 





TENELANDA MOROCHO ANA MARIA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.007.018 13,20 297,02 237,89 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0601491145
001 
GUATO CHIPANTIZA MARIA ESTRELLA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.023.024.034.035 26,40 405,89 258,05 147,84 3,94 9,00 2,50 163,28 5 
0601647522
001 
TUQUINGA YUMISACA  MARIA ROSA LEGUMBRES 3.02.12.044 6,60 101,47 49,73 51,74 2,25 12,60 3,50 70,09 7 
0601860869
001 
PEREZ TUQUINGA MARIA TERESA LEGUMBRES 3.02.12.106 6,60 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0601862212
001 
PARRA PARRA ANA FABIOLA ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.010.021 13,20 323,90 264,77 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0601872658
001 
AROCA MORA ROCIO DEL CARMEN ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.029.040 13,20 202,94 143,81 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602096117
001 
INCA FILPO JOSE RAMIRO ZANAHORIA Y REMO. 3.03.19.030.041 13,20 370,94 215,04 155,90 21,76 19,80 5,50 202,96 11 
0602226219
001 
QUISHPI TUQUINGA  MARIA PIEDAD LEGUMBRES 3.02.12.026.037 13,20 216,38 157,25 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602229577
001 
PUCHA GUAMAN ROSA MARIA LEGUMBRES 3.02.12.023.034 13,20 229,82 170,69 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602237174
001 
COLCHA SAGBA CARMEN AMELIA LEGUMBRES 3.02.12.011.022 13,20 283,58 150,53 133,06 8,00 16,20 4,50 161,76 9 
0602451106
001 
PINDUISACA QUISHPI MARIA MARGARITA LEGUMBRES 3.02.12.097 6,60 114,91 85,34 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0602460420
001 
CHINLLI  CABRERA ANITA MARIA LEGUMBRES 3.02.12.107 6,60 121,63 92,06 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0602508921
001 
PUCHA GUAMAN  MARIA  VICTORIA LEGUMBRES 3.02.12.024.035 13,20 229,82 170,69 59,14 1,07 7,20 2,00 69,41 4 
0602627499
001 
CUJI YUMBO MARIA LEONOR LEGUMBRES 3.02.12.075 6,60 141,79 67,87 73,92 5,13 18,00 5,00 102,05 10 
0602636284
001 
ASADOBAY ESCOBAR  SONIA MARITZA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.025.036.053.054
.064.065 
39,60 354,82 177,41 177,41 3,27 7,20 2,00 189,88 4 
0602785875
001 





ALLAUCA MOCHA MARIANA CECILIA LEGUMBRES 3.02.12.095 6,60 101,47 71,90 29,57 0,55 7,20 2,00 39,32 4 
0603155383
001 
GUAMAN CAYAMBE MARIA MERCEDES TOMATE DE ARBOL 3.09.16.011.022.055033.
044 
33,00 776,16 336,00 440,16 37,97 21,60 6,00 505,73 12 
0603195389
001 
CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR LOCALES COMERCIALES 4.02.02.002 49,42 719,56 387,45 332,10 11,60 10,80 3,00 357,50 6 
0603321050
001 
BUÑAY CUZQUILLO ANA CONSUELO PAPAS 3.12.15.009.010.020.021 26,40 526,85 134,40 392,45 67,08 25,20 7,00 491,73 14 
0691702138
001 
COOPERATIVA DE TAXIS "PARQUE 
INDUSTRIAL" 
PUESTOS PARA TAXIS 3.01.002.TA 180,00 1.008,00 0,00 1.008,00 26,80 9,00 2,50 1.046,30 5 
0691704092
001 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ACCION Y DESARROLLO 
LOCALES COMERCIALES 4.02.24 49,43 221,45 0,00 221,45 4,11 7,20 2,00 234,76 4 
1800934067
001 
MORALES PAREDES GLORIA DALILA TOMATE DE ARBOL 3.10.16.051.062. 13,20 202,94 129,02 73,92 1,93 9,00 2,50 87,35 5 
1801528546
001 
BASTIDAS SANCHEZ  NORMA ENRIQUETA TOMATE DE ARBOL 3.10.06.026 6,60 106,18 54,43 51,74 4,88 12,60 3,50 72,72 7 
1802718997
001 
PILATAXI  LAURA MARIA TOMATE DE ARBOL 3.09.16.007.008.018.019 26,40 432,77 284,93 147,84 3,94 9,00 2,50 163,28 5 
1802990406
001 
PILATAXI PILATAXI SANDRA ROSARIO TOMATE DE ARBOL 3.09.16.027.028.038.039 26,40 540,29 333,31 206,98 8,99 12,60 3,50 232,07 7 





 LISTA DE SOCIOS EN ESTADO INCOBRABLE 





0300859048 HERAS MOLINA MARTHA CECILIIA MODULOS 1.07.015.MO 79,20 1.712,44 0,00 1.712,44 1.265,85 0,00 0,00 2.978,29 
0500772846 ALMACHE MAMARANDY CARMEN AMELIA MODULOS 3.00.14.031 39,60 1.622,08 0,00 1.622,08 1.506,00 0,00 0,00 3.128,08 
0501124929 ALMACHE MAMARANDY LAURA MARIA MODULOS 1.03.034.MO-0 0,00 800,53 0,00 800,53 833,20 0,00 0,00 1.633,73 
0600031975 VILLA LLAMUCA ROSA ELISA CEBOLLA COLORADA 1.04.031.CC-0 3,30 30,24 0,00 30,24 23,94 0,00 0,00 54,18 
0600148266 BUÑAY FRIAS ZOILA AMELIA PAPAS 1.11.042.PA-0 13,20 26,88 0,00 26,88 27,98 0,00 0,00 54,86 
0600154660 AREVALO VALLEJO LUIS GERARDO HABAS 1.06.026.HA-0 13,20 304,64 0,00 304,64 317,07 0,00 0,00 621,71 
0600466775 BRITO ZAVALA LUIS VICENTE PUESTOS CAMIONETAS 3.01.001.CA 15,00 50,40 0,00 50,40 42,57 0,00 0,00 92,97 
0600613517 CHULLI  LLANGA MARIA DOLORES ARVEJAS Y FREJOL 1.06.038.AR-0 6,60 262,08 0,00 262,08 249,89 0,00 0,00 511,97 
0600698757 ESTRADA PILCO MANUEL EMILIO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.004.CA 15,00 123,65 0,00 123,65 128,70 0,00 0,00 252,35 
0600748842 TELLO TELLO PIEDAD ALICIA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.048 13,20 622,64 0,00 622,64 536,49 0,00 0,00 1.159,13 
0600941884 SAGBA MARIA MAGDALENA LEGUMBRES 1.02.032.LE-0 6,60 134,40 0,00 134,40 119,29 0,00 0,00 253,69 
0600952576 GUSQUI MATA OSWALDO LAUTARO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.003.CA 15,00 235,20 0,00 235,20 150,36 0,00 0,00 385,56 
0601092380 CUJILEMA GUALLI JOSE AJOS CON CASCARA 2.01.01.007 26,40 188,16 0,00 188,16 138,74 0,00 0,00 326,90 
0601109416 SACA ESPINOZA DIDIO DUVAL PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.013 9,00 120,96 0,00 120,96 73,08 0,00 0,00 194,04 
0601133051 LEMA VILLACIS ABSALON JOAQUIN PUESTOS CAMIONETAS 3.01.025.CA 15,00 201,60 0,00 201,60 125,28 0,00 0,00 326,88 
0601181381 GUAMAN GUAMAN JULIO MODULOS 1.06.020.MO-0 79,20 1.854,72 0,00 1.854,72 1.779,19 0,00 0,00 3.633,91 
0601206121 PAGUAY MARIA ELENA ZAPALLO 39479 0,00 26,88 0,00 26,88 20,52 0,00 0,00 47,40 
0601207582 YUNGAN PINDUISACA CLAUDIA DELFINA MODULOS 1.05.262.MO 79,20 396,61 0,00 396,61 256,75 0,00 0,00 653,36 
0601211816 YANZA ALBAN FANY PIEDAD FRUTAS TROPICALES 1.01.10.047 13,20 228,48 0,00 228,48 180,71 0,00 0,00 409,19 
0601245038 PAGUAY YAMBAY SEGUNDO VICENTE PUESTOS CAMIONETAS 3.01.005.CA 0,00 352,80 0,00 352,80 291,69 0,00 0,00 644,49 
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0601374234 TRUJILLO ABARCA MERY ELISABETH ZANAHORIA Y REMO. 1.03.012.ZA-0 6,60 13,44 0,00 13,44 10,26 0,00 0,00 23,70 
0601390214 VACACELA DACTO LUIS GERARDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.009.CA 15,00 235,20 0,00 235,20 150,36 0,00 0,00 385,56 
0601408743 TENE MAIGUALEMA ANGEL HUMBERTO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.008.CA 15,00 352,80 0,00 352,80 291,69 0,00 0,00 644,49 
0601446354 QUISHPE QUISHPE DELIA MARIA MODULOS 1.06.211.MO 39,60 2.024,06 0,00 2.024,06 1.924,38 0,00 0,00 3.948,44 
0601507692 CABEZAS LEON CARLOS ALBERTO MODULOS 1.04.322.MO 39,60 2.142,78 0,00 2.142,78 2.047,95 0,00 0,00 4.190,73 
0601562255 QUISHPI QUISHPI ROSA MERCEDES MODULOS 1.08.013.MO-0 79,20 2.223,38 0,00 2.223,38 2.040,49 0,00 0,00 4.263,87 
0601645609 CULLAI DAQUILEMA LIDA LEGUMBRES 1.02.041.LE-0 0,00 147,84 0,00 147,84 153,87 0,00 0,00 301,71 
0601653470 CUVI REA GONZALO MODULOS 1.02.041.MO-0 79,20 143,43 0,00 143,43 149,28 0,00 0,00 292,71 
0601711260 CARGUA CAYANCELA LUIS CAMILO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.015.CA 15,00 302,40 0,00 302,40 241,92 0,00 0,00 544,32 
0601776743 BUÑAY CUNAS PEDRO AJOS PELADOS 2.02.03.020 15,40 329,28 0,00 329,28 242,76 0,00 0,00 572,04 
0601841000 CARRILLO BONILLA  FRANSISCO CEBOLLA BLANCA 1.01.003.CB-0 0,00 188,16 0,00 188,16 195,84 0,00 0,00 384,00 
0601844087 CEPEDA YUNGAN MARIA DELFINA LOCALES COMERCIALES 4.03.02.003 19,87 531,09 0,00 531,09 245,14 14,40 4,00 794,63 
0601864804 MAIGUA TIERRA MARIA DEL CARMEN ARVEJAS Y FREJOL 39173 0,00 324,16 0,00 324,16 248,06 0,00 0,00 572,22 
0601926215 VACELA BUÑAY ROSA AJOS PELADOS 2.02.03.011 15,40 266,56 0,00 266,56 210,80 0,00 0,00 477,36 
0602009870 VACACELA REA MARIA MAXIMA AJOS CON CASCARA 2.01.01.012 26,40 403,20 0,00 403,20 311,70 0,00 0,00 714,90 
0602055550 VILLA SANCHEZ GLADYS ANGELA AJOS CON CASCARA 2.01.01.018 26,40 510,72 0,00 510,72 413,06 0,00 0,00 923,78 
0602093213 REMACHE PILCO OLGA ROMELIA AJOS CON CASCARA 2.01.01.016 26,40 376,32 0,00 376,32 287,56 0,00 0,00 663,88 
0602127359 HIDALGO PILCO MARIA DEL ROCIO AJOS CON CASCARA 2.01.01.011 26,40 376,32 0,00 376,32 147,40 12,60 3,50 539,82 
0602127433 OBREGON CESEN JESUS BASILIA AJOS PELADOS 2.02.03.018 15,40 125,44 0,00 125,44 89,12 0,00 0,00 214,56 
0602159188 MAMARANDY PIEDAD MODULOS 1.05.251.MO 39,60 1.112,91 0,00 1.112,91 905,46 0,00 0,00 2.018,37 
0602165391 LEMA DUCHI FAUSTO RODRIGO MODULOS 1.07.015.MO-0 39,60 61,28 0,00 61,28 63,78 0,00 0,00 125,06 
0602183741 TADAY GUAMAN JOSE ELISEO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.020.CA 15,00 50,40 0,00 50,40 42,57 0,00 0,00 92,97 
0602218539 GUALAN APUGLLON PETRONA AJOS PELADOS 2.02.03.019 15,40 313,60 0,00 313,60 256,40 0,00 0,00 570,00 
0602277220 GUANOLISA TIMBELA LUIS SANTIAGO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.031.CA 15,00 302,40 0,00 302,40 241,92 0,00 0,00 544,32 
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0602287633 JARRIN MORALES HOLGUER WILSON PAPAS 1.12.038.PA 26,40 779,52 0,00 779,52 612,70 0,00 0,00 1.392,22 
0602297657 JARRIN AVALOS LUIS MODULOS 1.11.009.MO 79,20 2.256,22 0,00 2.256,22 1.683,08 0,00 0,00 3.939,30 
0602297657 JARRIN AVALOS LUIS PAPAS 1.11.037.PA 13,20 362,88 0,00 362,88 261,09 0,00 0,00 623,97 
0602306755 CANDO CANDO YOLANDA MARIA MELLOCO 1.03.016.ME 0,00 73,92 0,00 73,92 47,85 0,00 0,00 121,77 
0602359408 CACHUPUD TARCO LUIS ANGEL PUESTOS CAMIONETAS 3.01.013.CA 15,00 168,00 0,00 168,00 101,40 0,00 0,00 269,40 
0602389959 CAPITO DAQUILEMA JOSE PEDRO AJOS CON CASCARA 2.01.01.027 26,40 268,80 0,00 268,80 191,00 0,00 0,00 459,80 
0602401879 DIAZ MOROCHO MARTHA CECILIA COARRENDATARIOS 3.01.001.CO 0,00 1.037,79 0,00 1.037,79 968,92 0,00 0,00 2.006,71 
0602472847 GUARCO GRANIZO ENRIQUE JAIME OTROS KIOSKOS 3.01.006.OT-0 0,00 3.060,14 0,00 3.060,14 2.908,61 0,00 0,00 5.968,75 
0602476566 ALLAUCA GONZALES CARMITA LEONOR AJOS CON CASCARA 2.01.01.008 26,40 403,20 0,00 403,20 311,70 0,00 0,00 714,90 
0602519639 CORREA GUAMAN JOHN ENRIQUE MODULOS 1.06.231.MO-0 39,60 564,48 0,00 564,48 431,20 0,00 0,00 995,68 
0602551418 CAJO YUMICEBA MARTHA PIEDAD AJOS CON CASCARA 2.01.01.015 26,40 268,80 0,00 268,80 171,80 0,00 0,00 440,60 
0602783839 AGUALSACA TAYUPANDA MARIA CARMEN MODULOS 3.00.14.047 79,20 1.693,44 0,00 1.693,44 1.399,65 0,00 0,00 3.093,09 
0602791147 LONDO SAGÑAY MARTHA CECILIA COARRENDATARIOS 3.01.003.CO 0,00 1.159,54 0,00 1.159,54 988,75 0,00 0,00 2.148,29 
0602797334 ALARCON VIZUETE JANETH NATHALY AJOS CON CASCARA 2.01.01.013 26,40 349,44 0,00 349,44 263,90 0,00 0,00 613,34 
0602903148 YAULEMA OCAÑA CARMEN MARGOTH MODULOS 1.08.014.MO 79,20 1.396,96 0,00 1.396,96 934,29 0,00 0,00 2.331,25 
0602941155 CARRILLO BONILLA MARIA CEBOLLA BLANCA 3.01.05.054.066.05
5.067 
26,40 53,76 0,00 53,76 33,40 0,00 0,00 87,16 
0603077314 RAMOS RODRIGUEZ FAUSTO ALCIDES PUESTOS CAMIONETAS 3.01.032.CA 15,00 201,60 0,00 201,60 125,28 0,00 0,00 326,88 
0603110982 LOPEZ GUERRERO ORLY  ROLANDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.006.CA-0 15,00 260,74 0,00 260,74 248,03 0,00 0,00 508,77 
0603115536 CARRASCO YANEZ LUIS RAMIRO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.018.CA 15,00 319,20 0,00 319,20 258,21 0,00 0,00 577,41 
0603189119 ARMAS GARCES ANGELA HORTENCIA AJOS CON CASCARA 2.01.01.016 26,40 268,80 0,00 268,80 191,00 0,00 0,00 459,80 
0603205014 CHOTO QUISHPI JORGE VINICIO HABAS 1.06.025.HA-0 13,20 188,16 0,00 188,16 157,22 0,00 0,00 345,38 
0603207630 UVIDIA MACHADO NANCY ROCIO AJOS CON CASCARA 2.01.01.021 26,40 430,08 0,00 430,08 336,32 0,00 0,00 766,40 
0603433822 LOPEZ LOPEZ ANGEL MIGUEL MODULOS 1.01.046.MO 79,20 2.016,00 0,00 2.016,00 1.733,93 0,00 0,00 3.749,93 





0603492018 VINUEZA GUILLEN JORGE EDUARDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.008.CA-0 15,00 88,70 0,00 88,70 92,33 0,00 0,00 181,03 
0603537283 LEON YUPANQUI SEGUNDO MARCOS PUESTOS CAMIONETAS 3.01.027.CA 15,00 218,40 0,00 218,40 137,67 0,00 0,00 356,07 
0603695628 ARIAS GUERRERO  HENDRY PUESTOS CAMIONETAS 3.01.009.CA-0 15,00 177,41 0,00 177,41 184,65 0,00 0,00 362,06 
0603811241 CARRASCO CARRASCO DARWIN EFRAIN PUESTOS CAMIONETAS 3.01.017.CA 15,00 285,60 0,00 285,60 225,93 0,00 0,00 511,53 
0603839226 CAUJA MIRANDA WALTER RAUL PUESTOS CAMIONETAS 3.01.019.CA 15,00 201,60 0,00 201,60 150,48 0,00 0,00 352,08 
0603887092 MEJIA VALDIVIEZO LUIS ABDON PUESTOS CAMIONETAS 3.01.029.CA 15,00 218,40 0,00 218,40 164,97 0,00 0,00 383,37 
0604074740 MARTINEZ YASACA MIRIAM MANUELA TOMATE DE ARBOL 1.09.030.TA 13,20 134,40 0,00 134,40 78,70 0,00 0,00 213,10 
0604154237 VELOZ SANCHEZ MARITZA YADIRA AJOS PELADOS 2.02.03.003 15,40 313,60 0,00 313,60 256,40 0,00 0,00 570,00 
0604202077 LEMA LEMA FERNANDO ABSALON PUESTOS CAMIONETAS 3.01.022.CA 15,00 268,80 0,00 268,80 210,24 0,00 0,00 479,04 
0604348409 PAZA VAQUILEMA MARIA ESTHER HABAS 1.06.024.HA-1 13,20 187,48 0,00 187,48 156,57 0,00 0,00 344,05 
0604445320 CARRASCO CANDO DARWIN CORAZON PUESTOS CAMIONETAS 3.01.016.CA 15,00 184,80 0,00 184,80 136,29 0,00 0,00 321,09 
0604640854 FLORES BONIFAZ  PRISCILA JAQUELINE LOCALES COMERCIALES 4.02.005.LCA 20,07 83,15 0,00 83,15 56,11 0,00 0,00 139,26 
0604751354 LEON YUPANQUI JOSE LEONARDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.028.CA 15,00 84,00 0,00 84,00 63,45 0,00 0,00 147,45 
0913316543 CARRILLO CUNALATA  MANOLO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.002.CA 15,00 352,80 0,00 352,80 291,69 0,00 0,00 644,49 
0913884367 BONILLA MENDEZ ABDON LEONARDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.012.CA 15,00 302,40 0,00 302,40 241,92 0,00 0,00 544,32 
1103366330 OJEDA RODRIGUEZ CARLOS STALIN PUESTOS CAMIONETAS 3.01.030.CA 15,00 201,60 0,00 201,60 125,28 0,00 0,00 326,88 
1705635041 LEMA VILLASIS FERNANDO EFRAIN PUESTOS CAMIONETAS 3.01.026.CA 15,00 201,60 0,00 201,60 150,48 0,00 0,00 352,08 
1709530727 QUINTANA GERMAN JORGE WASHINGTON LOCALES COMERCIALES 4.01.035.LCB 154,12 813,53 0,00 813,53 572,95 0,00 0,00 1.386,48 
1709976953 PARRA PARRA MARINA DE LOURDES CHOCLOS 3.07.07.107 6,60 161,28 0,00 161,28 111,60 0,00 0,00 272,88 
1800848796 JARRIN OLMEDO HUGO GONZALO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.021.CA 15,00 218,40 0,00 218,40 137,67 0,00 0,00 356,07 
1802455582 ARIAS LLIGUIN LUIS FILIBERTO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.011.CA 15,00 352,80 0,00 352,80 291,69 0,00 0,00 644,49 
9116883316 RIOFRIO YUPANQUI ANGEL LEONARDO PUESTOS CAMIONETAS 3.01.007.CA 15,00 336,00 0,00 336,00 274,80 0,00 0,00 610,80 
0601877228001 COMERCIAL JANETA OTROS KIOSKOS 3.01.015.OT-0 0,00 984,18 0,00 984,18 827,06 0,00 0,00 1.811,24 




LISTA DE SOCIOS EN ESTADO NO ACTIVO 
CEDULA NOMBRE SECCION NAVE CANON EMITIDO PAGADO SALDO MORA S 
GENERAL 
BASURA TOTAL 
101136547 SIGSIG QUICHIMBO EUDOCIA AMÉRICA MODULOS 1.01.044.MO 79,20 564,48 0,00 564,48 184,31 12,60 3,50 764,89 
0600804538 LOZA GALLEGOS  DENY GUSTAVO LOCAL AREA ADMINISTRATIVA 1.00.001.CT 220,00 672,00 0,00 672,00 207,42 5,40 1,50 886,32 
0601043789 BONILLA NIETO DAVID RAMON FRUTAS TROPICALES 1.01.10.011 13,20 215,04 0,00 215,04 83,68 14,40 4,00 317,12 
0601096993 SILVA MORA FLOR MARIA PAPAS 1.11.034.PA 13,20 215,04 0,00 215,04 137,44 0,00 0,00 352,48 
0601445174 MOROCHO TUASA SEGUNDO MANUEL MODULOS 1.07.193.MO 26,40 752,64 0,00 752,64 386,96 12,60 3,50 1.155,70 
0601449846 ESTRADA AVILEZ ANGEL BOLIVAR CEBOLLA COLORADA 3.04.06.053-063 9,90 66,53 0,00 66,53 3,40 10,80 3,00 83,73 
0601599111 GUNSHA CALI FANNY TERESA AJOS CON CASCARA 2.01.01.010 26,40 241,92 0,00 241,92 61,74 16,20 4,50 324,36 
0601709017 MINTA SANGAY  MARIA DOLORES LEGUMBRES 3.02.12.006 6,60 67,20 0,00 67,20 39,30 0,00 0,00 106,50 
0601716210 CARRAZCO MARIANA DE JESUS PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.005 9,00 181,44 0,00 181,44 61,02 21,60 6,00 270,06 
0601927767 ALMACHE CHAPALBAY OLGA MARIA CEBOLLA COLORADA 3.04.06.057.058 13,20 124,99 0,00 124,99 24,95 16,20 4,50 170,64 
0602035636 CAZCO CHAUCA MOIZES EULOGIO OTROS KIOSKOS 5.01.04.029 14,15 364,00 0,00 364,00 128,65 12,60 3,50 508,75 
0602189425 CAIBE GUARANGA AGUSTIN PUESTOS CAMIONETAS 3.01.014.CA 15,00 134,40 0,00 134,40 57,12 3,60 1,00 196,12 
0602217101 HIDALGO PILCO ROSA OLIVIA AJOS CON CASCARA 2.01.01.025 26,40 510,72 0,00 510,72 221,54 12,60 3,50 748,36 
0602312837 LAYEDRA LUNA MYRIAM TERESA LOCALES COMERCIALES 4.01.011.LCB 85,15 190,74 0,00 190,74 98,04 0,00 0,00 288,78 
0602407595 CARGUACUNDO CUARGUACUNDO MERCEDES 
VICTORIA 
LOCALES COMERCIALES 4.01.02.013 30,67 480,91 0,00 480,91 178,51 14,40 4,00 677,82 
0602664856 FLORES LOPEZ NORMA FRUTAS TROPICALES 1.01.10.017 13,20 94,08 0,00 94,08 49,21 0,00 0,00 143,29 
0603273921 ARCE MARTINEZ ANDREA PAULINA COARRENDATARIOS 7.01.01.016 22,00 89,60 0,00 89,60 18,84 7,20 2,00 117,64 
0603380155 SAMANIEGO CARRAZCO SANDRA FERNANDA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.003 9,00 171,36 0,00 171,36 68,34 14,40 4,00 258,10 
0603403411 GUEVARA PERALTA VERONICA PATRICIA LEGUMBRES 3.02.12.018 6,60 75,94 0,00 75,94 16,48 19,80 5,50 117,72 
0603626029 RAMIREZ GUEVARA LUIS ALBERTO LOCALES COMERCIALES 4.01.02.020 31,81 71,25 0,00 71,25 32,82 0,00 0,00 104,07 
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0604014241 PILAMUNGA ALULEMA SEGUNDO MANUEL MODULOS 1.03.363.MO 26,40 483,84 0,00 483,84 207,96 12,60 3,50 707,90 
0604068445 VITERI RUIZ NAYDA MAGDALENA PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.014 25,56 57,25 0,00 57,25 5,92 3,60 1,00 67,77 
0604151274 PUETATE PAREDES LUCIA DEL FATIMA LOCALES COMERCIALES 4.01.02.014 27,84 405,35 0,00 405,35 117,94 21,60 6,00 550,89 
0604622654 GUZMAN UVIDIA EDISON IVAN LOCALES COMERCIALES 4.01.02.015 29,88 267,72 0,00 267,72 89,82 12,60 3,50 373,64 
0901536953 ESPINOZA WIJIBE BLANCA RUBI PESCADOS Y MARISCOS 1.02.21.020 25,56 57,25 0,00 57,25 5,92 3,60 1,00 67,77 
0915670111 COLLAZO GUERRERO JOUVIN GIOVANNI LOCALES COMERCIALES 4.03.02.015 20,15 519,06 0,00 519,06 197,35 21,60 6,00 744,01 
1102046206 GUAMAN MARIA TERESA DEL ROSARIO AJOS CON CASCARA 2.01.01.014 26,40 537,60 0,00 537,60 190,00 21,60 6,00 755,20 
1600150955 YASACA CHOTO MARIA DOLORES TOMATE DE ARBOL 3.09.16.053.054.06
4.065 
26,40 26,88 0,00 26,88 13,10 0,00 0,00 39,98 
1706529771 BERRONES CLELIA SILVANA AJOS PELADOS 2.02.03.012 15,40 454,72 0,00 454,72 197,20 21,60 6,00 679,52 
0601292998001 SINALUISA CARGUA  LUZ ANGELICA LEGUMBRES 3.02.12.007.018 13,20 134,40 0,00 134,40 78,70 0,00 0,00 213,10 
0601981954001 VILLA ESTRELLA JOSE ANTONIO ARVEJAS Y FREJOL 3.07.04.022.023 13,20 259,39 0,00 259,39 74,85 27,00 7,50 368,74 
1704837424001 SIMBANA ROSERO  MERCEDES JUDITH ZANAHORIA Y REMO. 1.03.007.ZA 0,00 6,72 0,00 6,72 3,39 0,00 0,00 10,11 






ANÁLISIS DE CARTERA VENCIDA 
La EP-EMMPA nos presenta un Reporte de Recaudaciones Emitidas con un total de 1079 
socios y un Valor de Cartera de $190291,01 en el que se detalla los siguientes datos del 
socio: 
 Número de Cédula 





 Valor Emitido 
 Valor Pagado 
 Saldo  
 Valor de la Mora 




Según el Reglamento Organico Funcional de la EP-EMMPA en el  Art 23 indica en el literal 
a) Cancelar dentro de los primeros cinco días de cada mes los valores facturados por la 
empresa por concepto de arrendamiento. Y en el  Art. 22 Literal d) Incumplimiento del 
pago del canon de arrendamiento por más de tres meses. Será motivo de 
terminación del contrato de arrendamiento, es decir que el arrendatario tiene un 
plazo de 3 meses para cancelar el valor impago de arrendamiento, por esta razón 
se considera como cartera vencida las deudas de 4 meses hasta 22 meses que es 
el plazo mayor impago en este caso. 
Se ha realizado una clasificación de los socios según el tiempo de morosidad en 
sus pagos y el estado en el que se encuentran en el sistema como son Estado 
Activo, No Activo e Incobrable. 
De esta manera adjuntamos la siguiente tabla en la que se detalla el estado del 





ACTIVOS 1-3 659 31822,45 
ACTIVOS 4-
22 293 60650,8 
NO ACTIVOS 33 12171,09 
INCOBRABLE 94 85646,67 
TOTAL 1079 190291,01 
 
El Valor Total de Cartera Vencida de la EP-EMMPA durante el período del 01 de 
Enero al 30 de Septiembre del 2011 proviene de la suma de los socios Activos de 4-
22 meses de deuda, No Activos e Incobrables con un Valor de $158.468,56 dólares 
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ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos nos permite conocer el valor real 
recaudado en forma mensual desde el 01 de Enero al 30 de Septiembre que es el período a 
examinarse en este examen especial, el mismo que nos indica que se debe recaudar al año 
$447.097,00 dólares y hasta el 30 de septiembre del 2011 se ha recaudado $254.257.62 
dólares americanos, valor que representa el 56.86% de la Ejecución Total. 
Las deficiencias detalladas inciden en la ejecución prersupuestaria toamando en cuenta 
que hasta el mes de septiembre se debió recaudar la cantidad de $335.322,75 y se ha 
recaudado la cantidad de $254.257,62 dólares el mismo que representa el el 75.82% del 
total. 
Indicador de Eficiencia 
Se ha cumplido con el 56,86%de la 
recaudación presupuestada. 
INGRESOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 
AÑO 2011 PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN % 
ENERO  447097 26201,67 420895,33 5,86% 
FEBRERO  447097 54474,04 392622,96 12,18% 
MARZO 447097 82623,03 364473,97 18,48% 
ABRIL 447097 111093,3 336003,7 24,85% 
MAYO 447097 137798,56 309298,44 30,82% 
JUNIO 447097 165843,39 281253,61 37,09% 
JULIO 447097 195315,92 251781,08 43,69% 
AGOSTO 447097 223770,17 223326,83 50,05% 
SEPTIEMBRE 447097 254257,62 192839,38 56,87% 
OCTUBRE 447097   447097 0,00% 
NOVIEMBRE 447097   447097 0,00% 
DICIEMBRE 447097   447097 0,00% 
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HOJA  DE HALLAZGOS 
COMPONENTE: CARTERA VENCIDA. 
HALLAZGO 1 
CONDICIÓN. La EP-EMMPA no cuenta con una Matriz FODA en donde se establecen sus 
Fortalezas, Oportunidades, debilidades y Amenazas. 
CAUSA. Los directivos de la Empresa no se preocupan de identificar los riesgos existentes 
dentro de la EP-EMMPA. 
CRITERIO. Dentro de la Planificación Estrategica de la Empresa debería constar un análisis 
FODA. 
EFECTO. El personal administrativo no tiene conocimiento de lasituación real de la 
empresa . 
HALLAZGO 2 
CONDICIÓN.No se cumple adecuadamente con el proceso de Recaudación. 
CAUSA.No se toman medidas adecuadas en la difusión de dicho reglamento. 
CRITERIO.  El Reglamento Interno Art 23 indica en el literal a) Cancelar dentro de los 
primeros cinco días de cada mes los valores facturados por la empresa por concepto de 
arrendamiento. 
 EFECTO. Permite que los arrendatarios no tengan interes en cancelar sus cuotas 
mensualmente. 
HALLAZGO  3 
CONDICIÓN. No existe personal que se encargue de la recuperación de cartera vencida. 
CAUSA. Los directivos de la Empresa no contratan personal que se dedique 
especificamente a esta actividad. 
CRITERIO.  Dentro del Reglamento Organico Funcional no se considera esta actividad para 
el personal de Recaudación. 





CONDICIÓN. No se realizan procedimientos coactivos con el propósito de recuperar la 
cartera vencida. 
CAUSA. El personal Jurídico que es el indicado para esta actividad no la realiza. 
CRITERIO.  No se cumple el Art 22 del Reglamento Orgánico Funcional.Literal a) Asesorar 
en materia legal al Directorio, a la Gerencia General y a todas las dependencias de la 
empresa. 
EFECTO. Los arrendarios al no tener una sanción establecida abandona el puesto de 
trabajo con facilidad sin importar el pago de arrendamiento. 
HALLAZGO 5 
CONDICIÓN. No se cuenta con información actualizada de los socios, ni números de 
contacto en donde puedan ser localizados. 
CAUSA. Se brinda un plazo inadecuado en la entrega de documentos necesarios previo la 
firma del contrato. 
CRITERIO. Reglamento Interno Funcional.  Art. 13.- La empresa para dar en 
arrendamiento sus instalaciones deberá exigir el cumplimiento de requisitos. 
 
EFECTO. Los arrendatarios no entregan dichos requisitos y no se logra tener una 
información correcta. 
HALLAZGO  6 
CONDICIÓN. Los socios no utilizan un uniforme . 
CAUSA. El Personal Adminisrativo no establece ningun tipo de uniforme. 
CRITERIO. Reglameto Funcional Interno Art 17 y no se cobran las multas establecidas 
Art.30. 






HALLAZGO  7 
CONDICIÓN. No se declara vacantes los puestos oportunamente. 
CAUSA. El Comité de Arrendamiento no tiene reuniones concurridamente. 
CRITERIO. Reglamento Interno Funcional.Art 12.Funciones del Comite de Arrendamiento. 
EFECTO. La Empresa no persive los ingresos presupuestados por arrendamiento. 
HALLAZGO  8 
CONDICIÓN. No se considera a tiempo la cartera vencida segun el reglamento de hasta 3 
meses. 
CAUSA. El personal de Recaudación no raliza el cobro acumulado de los valores vencidos, 
mantiene dos registro y solo cobra los valores actuales. 
CRITERIO. Reglamento Interno Funcional. 
EFECTO. Incrementa la cartera vencida que en la actualicad es del 39% del total de socios 
con una mora de hasta 22 meses. 
HALLAZGO  9 
CONDICIÓN. La ejecución presupuestaria de ingresos no se cumple adecuadamente. 
CAUSA. No se realiza actividades de recaudación adecuadas. 
CRITERIO. Reglamento Interno Funcional. 
EFECTO. Solo se ha cumplido con el 23.32% del presupuesto anual de ingresos. 
HALLAZGO  10 
CONDICIÓN. El valor total al que asciende la Cartera Vencida es de $ 158.468,56 dólares 
americanos. 
CAUSA. No se realiza un análisis de la cartera actual. 
CRITERIO. Reglamento Interno Funcional. 
EFECTO. La liquidez de la empresa se ve afectada por la falta de efectivo ya que el valor de 




HALLAZGO  11 
CONDICIÓN. El Sistema utilizado para el control de Cartera Vencida no esta actualizado. 
CAUSA. No se realiza la gestión necesaria para que el proveedor del sistema brinde 
mejores servicios. 
CRITERIO. Reglamento Interno Funcional. 
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INFORME DE AUDITORÍA 
DICTAMEN DE AUDITORES MJMA. 
 
Gerente General y Junta General de Socios 
DE LA EP-EMMPA 
Riobamba – Ecuador 
 
Hemos efectuado el Examen Especial al Componente Cartera Vencida de la Empresa EP-
EMMPA, DESDE EL 01 DE Enero al 30 de septiembre del 2011. 
 
Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría. Estas 
normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 
razonable de que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones 
erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 
corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
 
Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados en resumen se detallan 
a continuación:  
 
1. El incumplimiento del Reglamento Orgánico Funcional y la falta de  
procedimientos coactivos con el propósito de recuperar la cartera vencida 
ha generando el crecimiento inebitable de la misma. 
2. En cuanto al control y manejo de los recursos humano, se observan  
procedimientos de controles internos frágiles y vulnerables de manera 
específica en lo referente al personal encargado de recaudación y 




3. El Sistema de Información computarizado denominado SINFO 
implementado en la EP-EMMPA, para procesar y generar información 
financiera, no cumple con los objetivos específicos de disponer de 
información oportuna y veraz para la toma de decisiones por parte de las 
autoridades sobre el control de ingresos.  
En nuestra opinión, excepto por el efecto de los aspectos que se  explican en los párrafos 
números 1, 2 y 3, el manejo del componente cartera vencida  antes mencionado, se 
presenta razonablemente en todos los aspectos de importancia, la situación financiera de 
EP-EMMPA, al 30 de septiembre del 2011, los resultados de sus operaciones, de acuerdo 
con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad; expresamos además, que las operaciones financieras y administrativas 
guardan conformidad con las disposiciones legales . 
De conformidad y naturaleza de los resultado obtenidos, las recomendaciones deben ser 





Ing. Myriam Mayorga 
AUDITORA INTERNA 














MOTIVO DE LA AUDITORÍA 
La auditoría al componente Cartera Vencida,  se realizará en cumplimiento a la orden de 
trabajo 25408-MJMA-2,  del 4 de enero del 2011, con cargo al Plan Anual de Control del 
2011. 
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
Realizar un Examen Especial del componente: Cartera Vencida, de la EP-EMMPA., para 
determinar la razonabilidad del saldo y proponer alternativas de mejoramiento. 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 
La auditoría al componente Cartera Vencida, de la EP-EMMPA, se realizará por el ejercicio 
económico del 01 DE Enero al 30 de Septiembre del año 2011. 
CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  
BASE LEGAL 
La Empresa Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba” fue 
creada mediante Ordenanza Nª 012-2002 sancionada el 3 de junio de 2002, reformada por 
las Ordenanzas 016-2002 sancionada el 13 de noviembre de 2002 y 005-2005 sancionada 
el 23 de septiembre de 2005. 
El 19 de abril de 2010 se crea la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores 
Agrícolas “San Pedro de Riobamba” cuya denominación es EP-EMMPA, como persona 
jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de una autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; la misma que se rige 
principalmente por la Constitución, la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas, la Ordenanza Nº 010-2010 que regula los servicios públicos que 
presta, las disposiciones de los Reglamentos Internos Generales y Específicos que se 





PRINCIPALES  DISPOSICIONES LEGALES INTERNAS 
 Ordenanza de Constitución. 
 Reglamento Interno de Funcionamiento. 
 Reglamento Orgánico Funcional. 
 Reglamento de Funcionamiento del Centro Comercial. 
 
PRINCIPALES  DISPOSICIONES LEGALES EXTERNAS 
 Constitución Política del Ecuador 
 Ley Orgánica de Régimen Municipal 
 Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Ordenanza Nº 010-2010 que regula los 
servicios públicos que presta 
 Las disposiciones de los Reglamentos Internos Generales y Específicos que se 
expidan y demás normas jurídicas aplicables.  
 
MISIÓN  Y VISIÓN DE LA EMPRESA 
MISIÓN 
La Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de 
Riobamba” EMMPA brinda servicios permanentes a Productores y Consumidores.  Cuenta 
con infraestructura adecuada, en instalaciones y servicios básicos logísticamente 
diseñados para la comercialización de productos agrícolas y de primera necesidad a 
precios justos y competitivos.  Economía, seguridad y limpieza, son las premisas básicas 
para la atención al cliente durante los siete días de la semana.     
VISIÓN 
La EP-EMMPA será una Empresa modelo de gestión en el ámbito local, regional y nacional 
a través de la administración de servicios, logrando el posicionamiento en el mercado con 
productos agrícolas de alta calidad adelantándonos a satisfacer las necesidades de 
nuestros consumidores.  
FINANCIAMIENTO  
ORIGEN: Comercialización de Productos Agrícolas a toda clase de personas naturales o 
jurídicas, sean también públicas o privadas. 




GRADO DE CONFIANZA DE LA  INFORMACIÓN 
La Dirección Financiera es la encargada de realizar labores de planificación, organización, 
dirección, coordinación y control de las unidades bajo su mando su modo de 
funcionamiento  es oportuno ya que el personal que labora en el tiene la actitud y el 
espíritu de trabajar en equipo. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADA 











EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EP-EMMPA NO TIENE CONOCIMIENTO DE LA 
SITUACIÓN REAL DE LA EMPRESA.  
Del análisis realizado a la información básica de la EP-EMMPA, en el período sujeto a 
examen, observamos la falta de una matriz FODA la misma que nos permite conocer los 
elementos Internos y Externos que afectan directamente a la institución brindando la 
facilidad de  utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades y disminuir las  
debilidades para cambiar las amenazas. 
CONCLUSION 
El personal de la EP-EMMPA no conoce su situación actual. 
RECOMENDACION No. 1 
Al Gerente General  
Durante la realización de este examen especial se ha elaborado una Matriz FODA para la 
EP-EMMPA por lo que se recomienda incorporarla y dar a conocer al Recurso Humano que 
labora en esta institución con el propósito de realizar mejoras continuas en la misma. 
EL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO ESTABLECE UN UNIFORME PARA LOS 
ARRENDARIOS DE LA EP-EMMPA. 
Según conta en el Reglameto Funcional Interno Art 17 el arrendatario debe estar 
debidamente uniformado dentro de las instalaciones para brindar una mejor imagen a la 
ciudadanía lo cual no se cumple y por ende tampoco se da cumplimiento al Art.30 en 
donde se establece las diferentes sanciones pecuniarias que en este caso es de $10 dólares 
americanos. 
CONCLUSION 
Los arrendatarios de la EP-EMMPA no utilizan un uniforme dentro de las instalaciones 
para realizar su actividad comercial. 
RECOMENDACION No. 2 
Al Gerente General  
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Establecer un uniforme para los arrendaros y designar a quien corresponda el cobro de 
sanciones y la verificación del uso del mismo dentro de las instalaciones. 
FUNCION INCOMPATIBLE DEL JEFE DE RECAUDACIÓN 
El Jefe de Recaudación, a más de las funciones determinadas en el Reglamento Orgánico 
Funcional de la EM-EMMPA, realiza el trabajo correspondiente al Auxiliar de recaudación, 
por las funciones de registro y control que ejerce; lo cual afecta el Control Interno. 
Sin embargo de que en dicho Reglamento, se establecen las funciones del Auxiliar de 
Recaudación, a la fecha la EP-EMMPA, no cuenta con dicho cargo, por lo que se hace 
necesario este recurso humano para cumplir la función, se incumplió el Principio de 
Control Interno, “Separación de Funciones de Carácter Incompatible”. 
CONCLUSIÓN 
El Jefe de Recaudación ejerce funciones incompatibles, debido a la falta de un Auxiliar de 
Recaudación. 
RECOMENDACIÓN No. 3 
Al Gerente General 
Con la finalidad de que se cumpla con el Reglamento Orgánico Funcional Art 42 y Art 43 de 
la EM-EMMPA, que se encuentra en vigencia, estudiarán la posibilidad de contratar los 
servicios de un Auxiliar de Recaudación, lo cual permitirá la separación de funciones, de 
acuerdo a su competencia. 
FALTA DE REGLAMENTACION INTERNA PARA EL PROCEDIMIENTO COACTIVO EN LA 
RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA.    
Del análisis practicado al proceso de recaudación que se  desarrolló  en la EP-EMMPA el 
período sujeto a examen, observamos la falta de una reglamentación interna específica 
para la aplicación del proceso coactivo de sus recursos económicos, el mismo que genera 
falta de interés en el pago de obligaciones por parte de los socios. 
CONCLUSION 
La EP-EMMPA, no cuenta con reglamentación interna específica para el proceso coactivo 
de sus recursos económicos. 
RECOMENDACION No. 4 
Al Gerente General y Asesor Jurídico. 
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Conformará una Comisión integrada por el Gerente, Jefe de Recaudación, jefe Financiero, 
Asesor Jurídico, la misma que elaborará el reglamento para la aplicación del Proceso 
Coactivo. Una vez estructurado, deberá someterse a conocimiento y aprobación de la Junta 
General de Socios, para ser puestos en vigencia.  
EL COMITÉ DE ARRENDAMIENTO NO DECLARA VACANTES LOS PUESTOS 
OPORTUNAMENTE. 
El Comité de Arrendamiento no realiza reuniones en forma frecuente por lo que no tiene 
conocimiento de las vacantes existentes dentro de la EP-EMMPA de manera inmediata, lo 
mismo que genera perdida de nuevos socios que desearían utilizar las instalaciones y la 
generación de ingresos incumpliendo el Art 12 del Reglamento Interno Funcional. 
CONCLUSIÓN 
El comité de Arrendamiento no cumple con una de sus funciones primordiales como es la 
declaración oportuna de los puestos vacantes. 
RECOMENDACIÓN No. 5 
Al Comité de Arrendamiento. 
Establecer un nuevo calendario de reuniones con el fin de cumplir con el Reglamento 
Interno Funcional de la EM-EMMPA y aprovechar los recursos con los que cuenta la 





CAPITULO  III 
RUBROS EXAMINADOS 
CUENTA: CARTERA VENCIDA. 
OTORGAMIENTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SIN DOCUMENTACIÓN DE 
SUSTENTO LEGAL 
El personal Administrativo de la EM-EMMPA, Incumple el  Art 13 del Reglamento Interno 
de Funcionamiento que manifiesta  que la empresa para otorgar el contrato de  
arrendamiento de sus instalaciones deberá exigir el cumplimiento de requisitos 
establecidos, los mismos que no son receptados a tiempo e incluso no se exige su entrega 
inmediata como certificados de salud, record policial, copia de RUC, etc. Esta falta de 
gestión no permite mantener un registro adecuado de documentos y contactos en donde 
se les pueda ubicar fácilmente a los socios deudores. 
 CONCLUSION  
 La ausencia de documentación fuente, no permite comprobar la legalidad de los contratos 
otorgados y la ubicación inmediata de los socios. 
RECOMENDACION No. 6 
Al Comité de Arrendamiento. 
Exigir que se adjunte la documentación de sustento de cada contrato de arrendamiento, la 
misma que justificará su legalidad y autenticidad en el momento de su ejecución. 
CUENTA: CARTERA VENCIDA 
LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS NO SE CUMPLE ADECUADAMENTE. 
El Estado de Ejecución Presupuestaria de ingresos nos permite conocer el valor real 
recaudado en forma mensual desde el 01 de Enero al 30 de Septiembre que es el periodo a 
examinarse en este examen especial, el mismo que nos indica que se debe recaudar al año 
$ 447.097,00 dólares y hasta el 30 de septiembre del 2011 se ha recaudado $ 254.257,62 
dólares, valor que representa el 56.86% de la ejecución total. 
CONCLUSION 
Las deficiencias detalladas inciden en la ejecución presupuestaria tomando en cuenta que 
hasta el mes de septiembre se debió recaudar la cantidad de $ 335.322,75 y se recaudo la 




RECOMEDACION No. 7  
Al Gerente General y Jefe Financiero 
En el proceso de recaudación es necesario realizar actividades coactivas para mejorar el 


























SISTEMA DE CONTABILIDAD 
LIMITACIONES PRESENTADAS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACION 
COMPUTALIZADO SINFO 
El Sistema adoptado para el registro de las recaudaciones que diariamente se realizan en 
EP-EMMPA, no se encuentra diseñado conforme a las necesidades de Control Interno, los 
mismos que no permiten tener un saldo real de las deudas de los arrendatarios ya que no 
esta actualizado es decir en una versión actual convirtiendo a esta herramienta de 
información en una herramienta limitada. 
El personal de Recaudación no realiza el cobro acumulado de los valores vencidos, 
mantiene dos registro y solo cobra los valores actuales. 
EL PERSONAL DE RECAUDACIÓN NO REALIZA EL COBRO DE LOS VALORES 
ACUMULADOS.  
El Sistema de Información computalizado SINFO facilita dos tipos de informes uno en el 
que consta los saldos anteriores y otro en el que consta el ultimo pago, pero es necesario 
mantener un solo registro en el que conste el valor real impago del deudor. 
En este Sistema no se cumple el Reglamento Interno de Funcionamiento es decir no se 
toma como cartera vencida deudas a partir de los tres meses impagos y existen valores 
impagos de hasta 22 meses. 
 CONCLUSION  
Las limitaciones presentadas en el sistema de Información, han permitido que se lleven 
registros e información de las recaudaciones por separado, el mismo que debe ser 
actualizado 
RECOMENDACION  No. 8 
Al Gerente General y Jefe de Recaudaciones 
Solicitar de manera inmediata la actualización e implementación del Sistema de 
Información Computarizado SINFO con la licencia respectiva, actualizar los valores 








La evaluación del Control Interno, determinó las siguientes deficiencias que serán puestas 
a conocimiento de las autoridades de EP-EMMPA: 
 
1. La EP-EMMPA,  desde el punto de vista empresarial debe contar con una Matriz 
FODA eficiente, que permita utilizar las Fortalezas para aprovechar las 
Oportunidades y eliminar las Debilidades para desafiar las Amenazas con el 
propósito de mejorar la eficacia de las operaciones de la misma. 
 
2.  La EP-EMMPA no cuenta con un de departamento de Auditoría Interna que le 
permita implementar controles internos  de recaudación para  minimizar riesgos 
en la entidad. 
 
3. Se ha constatado que la EP-EMMPA, no cuenta con el Recurso Humano necesario 
para realizar el proceso de Recuperación de Cartera Vencida. 
 
4. La ejecución presupuestaria hasta el mes de septiembre del 2011 ha sido del 
75.82% tomando en cuenta que hasta el mes de septiembre se debió recaudar la 
cantidad de $ 335.322,75 y se recaudo la cantidad de $ 254.257,62 dólares. 
 
5. La liquidez de la empresa se ve afectada por la falta de efectivo ya que el valor de 
cartera vencida representa el 83.27% correspondiente a 420 socios en mora con 
un valor de $158.468.56 dólares. 
6. El Personal Administrativo de la EP-EMMPA no da cumplimiento al Reglamento 
Interno de Funcionamiento y al Reglamento Orgánico Funcional lo mismo que 
causa ineficiencia y retraso en los procesos de recaudación. 
 
7. Se ha podido observar que la EP-EMMPA, no  cuenta con la información de cartera 









Luego de haber llegado a las conclusiones correspondientes, me permito hacer las 
siguientes recomendaciones: 
 
1.  La EP-EMMPA, debe implementar la Matriz FODA realizada en este examen 
especial al componente Cartera Vencida del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 
2011, para conocer sus ventajas y desventajas en el mercado actual, implementar 
estrategias de mejoramiento y efectuar una adecuada toma de decisiones. 
 
2. Debe  integrarse un departamento de Auditoría Interna para que de esta manera se 
pueda evaluar la gestión de los departamentos y así optimizar los recursos de la 
misma. 
 
3. Es necesario realizar procedimientos de reclutamiento y selección del personal 
para contratar el Profesional idóneo que pueda realizar el proceso de 
Recuperación de Cartera Vencida. 
4. La EP-EMMPA, debe evaluar el desempeño del Recurso Humano con el 
establecimiento de metas en cada uno de los procesos administrativos y 
financieros cumpliendo con la segregación de  funciones adecuada para la 
ejecución de actividades específicas que desmarquen actividad innecesaria y 
perdida de recursos. 
 
5. La EP-EMMPA, debe implementar un Reglamento para la aplicación de la 
Jurisdicción Coactiva en el proceso de Recuperación de Cartera Vencida,  esto 
ayudará a que la empresa cuente con  mayores ingresos que podrán utilizarse en 
inversiones. 
6. Todos el personal administrativo de la EP-EMMPA deberá cumplir las 
disposiciones establecidas en cada uno de los Reglamento Internos de la Empresa 
caso contrario deberá ser sancionado e incluso removido de su cargo. 
 
7. De igual manera para disponer una información de recaudación confiable diaria, la 
empresa debe actualizar e innovar el Sistema de Información Computarizado 
SINFO y  registrar sus operaciones de una manera más eficiente y efectiva, para así 






La presente Memoria Técnica tiene como tema: Examen Especial al componente Cartera 
Vencida de la Empresa Pública Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de 
Riobamba”, ubicada en la ciudad de Riobamba del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 
2011. La cual tiene como objetivo realizar un Examen Especial del Componente: Cartera 
Vencida, de la EP-EMMPA para determinar la razonabilidad del saldo y proponer 
alternativas de mejoramiento. 
El Examen Especial al componente Disponible de la EP-EMMPA, en la ciudad de Riobamba; 
se ha basado en la inexistencia Del proceso de Recuperación de Cartera Vencida. Se realizó 
una investigación de tipo exploratoria- descriptiva mientras que el diseño fue  de campo. 
Las técnicas aplicadas fueron, la observación directa y revisión documental, los 
instrumentos utilizados fueron: consulta en textos, internet y guías de entrevistas 
respectivamente. 
La propuesta planteada engloba un conjunto de metodología y conceptos  para el nivel 
jerárquico de la entidad, con el fin de ser competitivos y responder a las nuevas exigencias 
empresariales. El Examen Especial al componente Cartera Vencida, está ligado a 
determinar la razonabilidad de saldos bajo una normativa legal y a la vez esto facilitará 
que la información sea eficiente, oportuna y eficaz. 
Para finalizar, se recomienda a la EP-EMMPA, considerar la propuesta planteada con el 
objetivo de prevenir y detectar riesgos que se presenten en la organización, contribuyendo 










Elaboration of special overdue-component examination of the Municipal Public 
Company of Agriculture Producers Market “San Pedro de Riobamba”, located in 
Riobamba, Chimborazo province, from January 1th to September 30th, 2011. 
 
We elaborated this special examination to lower the overdue and improve the 
liquidity of the company. For this, we conducted an exploratory-descriptive 
investigation along with a field design. 
This proposal includes a group of methodologies and concepts for a hierarchical 
level of this entity in order to be competitive and respond to the new enterprise 
requirements matching its vision which is to be a model management business, 
local and national leader in the marketing of agricultural products satisfying the 
necessities of producers and consumers. 
The special overdue-component examination determiners a reasonableness 
balance under a legal normative which will allow the information to be efficient, 
timely and effective for an appropriate decision making by the company’s 
administrative staff. 
We recommended considering this proposal to prevent and detect risks for this 
organization. Thus, we will be contributing to the optimization of resources ant to 
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